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El presente estudio de investigación ha sido realizado con la finalidad de mejorar la 
producción de los textos narrativos de los niños de 4to grado de Educación Primaria de 
menores; quienes disfrutan de la lectura de cuentos. Sabiendo que la escritura es un 
proceso de demanda cognitiva se ha desarrollado un taller de lectura y escritura de 
cuentos; en ese sentido, el estudio cualitativo de investigación acción se desarrolló en tres 
etapas: la deconstrucción que es el diagnóstico del problema, caracterizado por una 
práctica tradicional del docente; la segunda etapa es la reconstrucción, que investiga la 
aplicación de estrategias didácticas en la producción de textos narrativos; finalmente, la 
evaluación, que es el análisis de los resultados logrados. Los instrumentos utilizados 
fueron el portafolio y la rúbrica para evaluar la calidad de la producción de los textos. El 
taller de tesis se desarrolló considerando los subprocesos de escritura: La planificación, la 
textualizacion y la revisión. Para esto el cuento resultó un recurso para la lectura; la 
comprensión lectora dio un importante resultado del aprendizaje de la técnica del resumen 
y el parafraseo o de la renarración de cuentos, mediante la coherencia, la cohesión y la 
adecuación del texto. 
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This research study has been carried out with the purpose of improving the production 
of the narrative texts of children in 4th grade of Primary Education of minors; who enjoy 
reading stories. Knowing that writing is a process of cognitive demand, a workshop for 
reading and writing stories has been developed; in that sense, the qualitative study of 
action research was developed in three stages: the deconstruction that is the diagnosis of 
the problem, characterized by a traditional practice of the teacher; the second stage is 
reconstruction, which investigates the application of teaching strategies in the production 
of narrative texts; Finally, the evaluation, which is the analysis of the results achieved. The 
instruments used were the portfolio and the rubric to assess the quality of the production of 
the texts. The thesis workshop was developed considering the writing threads: Planning, 
textualization and revision. For this, the story was a resource for reading; reading 
comprehension gave an important result of learning the technique of abstracting and 
paraphrasing or re-telling stories, through coherence, cohesion and adaptation of the text. 
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     Los temas de la lectura y la escritura en la escuela retos para los maestros de cómo 
mejorar estos aprendizajes que todavía son deficientes. Tenemos en el país indicadores 
como las pruebas Pisa internacionales y las evaluaciones nacionales de la ECE que nos 
revelan el resultado desaprobatorio en cuanto a la lectura y escritura. El fracaso en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura se debe al mal uso de las estrategias en la escuela 
porque continuamos siendo tradicionalistas y se persiste en hacer un estudio descriptivo de 
la lengua, sabiendo que hay  un nuevo enfoque comunicativo propuesto para el logro de las 
habilidades comunicativas. Por eso proponemos en el cuarto grado de primaria mediante 
un taller de lectura y escritura de textos narrativos, en una investigación- acción que 
involucra a los estudiantes y a la maestra. La lectura y la escritura se encuentran 
interrelacionados. Según el enfoque funcional se aprende a escribir a través de la 
comprensión y la producción de distintos tipos de textos escritos, relacionados al contexto 
e intereses de los estudiantes. Este trabajo resulta relevante porque ayudará al niño a 
expresar sus ideas y a desenvolverse de manera competente. Se requiere futuros 
ciudadanos que resuelvan situaciones de conflicto, que sean indagadores e investigadores 
para que lean, comprendan y escriban; asimismo trasmitir sus ideas, sentimientos e 
investigaciones científicas. La tesis presenta los siguientes capítulos:  
El primer capítulo corresponde al planteamiento del problema. Los niños de 4to grado 
de Primaria tienen dificultades para escribir de manera autónoma y necesitan que los 
maestros les dicten lo que van a anotar. No tienen claridad y orden en las ideas, no usan los 
signos de puntuación y los conectores para relacionar las oraciones y párrafos.  
El segundo capítulo se desarrolla el marco teórico acerca del cuento como recurso y de 
los textos de autores que fundamentan los trabajos de investigación acerca de la lectura y 
escritura, asimismo las estrategias para mejorar el aprendizaje.  
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El tercer capítulo presenta la hipótesis y variables. Se ha considerado que el cuento 
constituye un recurso pedagógico para mejorar la producción de textos narrativos en el 4to 
grado de primaria.  
El cuarto capítulo precisa que la presente investigación se encuentra en el marco de la 
investigación acción, que se realizó en el aula mediante las etapas de deconstrucción, 
reconstrucción y evaluación, en un modelo cíclico y de mejora constante en el taller de 
lectura y escritura.  
El quinto capítulo proporciona los resultados obtenidos que confirman la hipótesis 
donde los estudiantes se motivaron con la lectura de los cuentos para escribir ellos mismos 
sus propios cuentos mediante una actitud reflexiva para las revisiones y presentación de 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
     A pesar de que vivimos en una sociedad letrada, sigue habiendo dificultades en la 
comprensión lectora y en la redacción. Las evaluaciones realizadas a nivel internacional y 
nacional, tales como Pisa (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) que 
se realiza cada tres años y evalúa a estudiantes de 15 años de edad seleccionados al azar;  y 
ECE ( Evaluación Censal de Estudiantes) que es una evaluación estandarizada realizada 
por el Ministerio de Educación para conocer los logros de aprendizaje alcanzados por los 
estudiantes del país, revelan resultados poco alentadores en cuanto a la comprensión 
lectora y la escritura. 
     En ese sentido existe en la escuela un interés muy marcado en desarrollar las 
habilidades lingüísticas del saber hablar, escuchar, leer y escribir; sin embargo, el tiempo 
nunca es suficiente; la didáctica aplicada no da los resultados esperados y los estudiantes 
continúan sin entender bien lo que leen y redactando de manera deficiente. 
     En el cuarto grado de  educación primaria tenemos el problema de la escritura de 
textos, los estudiantes no saben qué escribir, necesitan que alguien le dicte aquello que van 
a anotar en sus textos, o en todo caso cómo responder las preguntas de su cuaderno de 
trabajo; existe desconocimiento de la estructura del texto; demuestran poca claridad en sus 
escritos, escaso uso de los signos de puntuación, los conectores, así como de las 
mayúsculas; se necesita mejorar la escritura y motivarla en la producción de textos. 
1.2.  Definición del Problema 
 Problema general. 
¿De qué manera influye el uso del cuento como recurso en la producción de textos 
narrativos, de los estudiantes de 4º  de primaria de la I.E Nº 1217 “Jorge Basadre” del 
distrito de Chaclacayo de la UGEL N° 06? 
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 Problemas específicos. 
1) ¿De qué manera influye el uso del cuento como recurso para mejorar la coherencia en 
la producción de textos narrativos? 
2) ¿De qué manera influye el uso del cuento como recurso para mejorar la cohesión en la 
producción de textos narrativos? 
3) ¿De qué manera influye el uso del cuento como recurso para mejorar la adecuación en 
la producción de textos narrativos? 
1.3. Objetivos  
 Objetivo general. 
Determinar los efectos del uso del cuento como recurso en la producción de textos 
narrativos. 
 Objetivos específicos. 
 Verificar los efectos del uso del cuento como recurso para mejorar la coherencia. 
 Verificar los efectos del uso del cuento como recurso para mejorar la cohesión. 
 Verificar los efectos del uso del cuento como recurso para mejorar la adecuación. 
1.4. Justificación e Importancia  de la Investigación 
a) Justificación Teórica 
El resultado de la presente investigación es importante para que los maestros cuenten 
con información teórica justificable y desarrollar las capacidades de lectura y  escritura en 
los estudiantes. 
b) Justificación Práctica 
La lectura y la escritura permiten mejorar la comunicación  en la sociedad letrada en la 





c) Justificación metodológica 
La aplicación de estrategias por el docente en el aprendizaje de los estudiantes ayudará 
a superar las deficiencias y contribuirá a la mejora de la calidad educativa. 
d) Justificación económica y social 
El éxito en el aprendizaje  de la lectura y escritura contribuye a la formación de un 
profesional con proyección de ser un comunicador social que aporta y contribuye en el 
desarrollo económico y social.  
1.5. Limitaciones de la Investigación 
     El estudio se realizó en la I.E pública del distrito de Chaclacayo, de la Ugel Nº 06, 
de la Región de Lima Metropolitana. Se coordinó con las autoridades de la I.E Nº 1217 
“Jorge Basadre”, padres de familia y estudiantes del aula. 
a) Limitación espacial 
Se llevó a cabo en el aula de 4to grado “A” de Primaria de la I.E Nº 1217 “Jorge 
Basadre”, del distrito de Chaclacayo, ubicado en la Cooperativa Alfonso Cobián. 
b) Limitación temporal 
El periodo de tiempo necesario para el desarrollo del proyecto fue de cuatro meses, de 
abril a julio, del 2018. 
c) Limitación social  
La población de estudio comprende los 28 estudiantes  de 4to grado de Primaria. 
d) Limitación conceptual 
Se desarrollaron temas relacionados con la comprensión lectora y las estrategias para 
mejorar la escritura de textos narrativos de los estudiantes del nivel. 
e) Limitación económica 




Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
 Antecedentes del cuento como recurso. 
Emilsen Feo Giraldo (2010) en la tesis titulada El cuento como estrategia pedagógica 
para generar aprendizajes significativos en los procesos de lectura en el grado primero, 
Colombia, planteó como objetivo implementar la lectura de cuentos que despierten el 
interés y así incentivar la comprensión lectora en los estudiantes del grado primero. La 
metodología empleada fue la investigación- acción que permitió dar solución a los 
problemas que se encuentran en el aula, como una herramienta que permite, investigar, 
observar, entrevistar, las diferentes actitudes, en los niños, docente, y familia como lo 
reafirma. Los instrumentos empleados fueron la observación o diario de campo, la 
encuesta y la entrevista. Arribó a las siguientes conclusiones: Con la implementación de 
los cuentos la mayoría de los estudiantes mejoraron en el desarrollo de los procesos de 
lectura, hubo concentración e interés por seguir aprendiendo.  La lectura de cuentos mejoró 
las competencias en lengua castellana, relacionada con el contexto y aprendizaje en las 
diferentes áreas dando un significativo resultado a partir de la solución de un problema 
evidenciado en el aula. 
Condori, J. y  Morales C. (2015) realizaron una investigación titulada Cuentos infantiles 
y su influencia en la solución de las dificultades en el desarrollo del lenguaje oral en niños 
de 4 años del PRONEI Mi Nido Azul del distrito de San Juan de Lurigancho. El objetivo 
consistía en determinar la influencia de los cuentos infantiles en el desarrollo del lenguaje 
oral en 80 niños de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul. Se eligió el diseño  cuasi-
experimental: se manipuló deliberadamente la variable independiente, los cuentos 
infantiles, para ver su efecto en la variable dependiente. Llegaron a la siguiente conclusión: 
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Los cuentos infantiles influyen significativamente en el desarrollo del lenguaje oral en 
niños de 4 años en el nivel sintáctico. 
Aguilar, X, Cañate, S y Ruiz,Y. (2015) desarrollaron la tesis titulada,   El cuento: 
herramienta para el aprendizaje de la comprensión lectora en preescolar y básica 
primaria. El objetivo fue dinamizar la comprensión lectora mediante la implementación 
del cuento como estrategia didáctica en los niños y niñas de la primera infancia de la 
Institución Educativa Rafael Núñez de Sabanas de Mucacal.  La población estuvo 
conformada por 25 niños y niñas comprendida entre los 4 y 5 años de edad. Mientras que 
la metodología basada en un enfoque cualitativo, se orientaba al aprendizaje de la 
comprensión lectora. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 
entrevistas, imágenes, observaciones e historias de vida. Las conclusiones señalan que la 
lectura de cuentos infantiles ayuda a niños y niñas a desarrollar habilidades de    
comprensión lectora, en su creatividad e imaginación. 
 Antecedentes de la producción de textos. 
Mazo M. (2013) publicó la tesis El cuento como estrategia didáctica para mejorar la 
producción escrita en los alumnos de quinto grado del Centro Educativo Santa Inés del 
Monte del municipio de Cáceres, Universidad de Antioquia en Colombia, en la que plantea 
como objetivo general mejorar la producción escrita a partir de talleres utilizando el cuento 
como estrategia didáctica. El tipo de investigación de acción participativa, ya que se 
caracteriza por su naturaleza ambigua y heterogénea, admite variantes de usos e 
interpretaciones y carece de criterios clave y concretos para delimitar la variedad de 
orientaciones metodológicas que reclaman para sí. 
Esta propuesta de investigación contribuyó en el mejoramiento de la producción escrita 
de los estudiantes, puesto que fueron creativos al escribir cuentos coherentes y con 
significados. Con la implementación de la estrategia didáctica, se logró que los estudiantes 
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sean conscientes de la importancia de planear, antes de escribir y volver a leer e identificar 
errores de forma y contenido para obtener buenos escritos.  
Los alumnos se mostraron motivados a escribir, puesto que se les daba pautas acerca 
del cuento que debían producir. Se recomienda al Centro Educativo que desde los primeros 
años de escolaridad es conveniente familiarizar a los niños con los textos narrativos y 
cultivar hábitos de lectura y escritura. La evaluación de las producciones escritas de los 
alumnos debe ser una herramienta de concertación que oriente los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Utilizar el texto como unidad de trabajo, a partir de los momentos claves en la 
producción escrita: La planeación, textualizacion, evaluación y corrección. El cuento 
ayuda en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes, ya que recoge elementos 
que motivan y direccionan la producción escrita. 
Gastelú (2012) sustentó la tesis titulada La comprensión lectora en la construcción de 
textos argumentativos en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E María 
Auxiliadora de Huanta-Ayacucho, cuyo objetivo consistía en  determinar la influencia de 
la comprensión lectora en la construcción de textos argumentativos de los estudiantes del 
cuarto grado de educación secundaria. La investigación de tipo experimental bajo el diseño 
cuasi experimental con preprueba y posprueba de grupos intactos (uno de control). El 
instrumento de investigación fue elaborado y seleccionado en base al tema de la 
comprensión  lectora en la construcción de textos argumentativos. Se aplicó la prueba 
acerca de la construcción de textos argumentativos. Se aplicó a los alumnos que 
constituyen la muestra, con los contenidos del tema. La aplicación fue tanto al grupo 
experimental como al grupo de control. Las conclusiones son las siguientes: 
La comprensión lectora influye significativamente en la construcción de textos 
argumentativos en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
institución educativa María Auxiliadora de Huanta-Ayacucho. Así lo demuestra el proceso 
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estadístico de datos. Existe diferencia significativa entre el método de comprensión lectora 
y el método tradicional en el proceso de enseñanza- aprendizaje  y en la construcción de 
textos argumentativos. El empleo de la comprensión lectora se orienta a desarrollar la 
capacidad cognitiva en los alumnos. 
2.2.  Bases Teóricas 
 Bases Teóricas del cuento como recurso. 
2.2.1.1. Cuatro grandes habilidades lingüísticas. 
Las personas necesitan comunicarse con claridad, precisión y en un tiempo breve. 
“Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que el usuario de una lengua 
debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles” 
(Cassany; Luna; Sanz, 1998, p.88). Comunicarse con los demás, sin generar malos 
entendidos o confusiones, de esa manera tendremos éxito en los estudios, en la vida 
laboral, social y familiar. 
Las habilidades lingüísticas guardan estrecha relación entre ellas. Para escribir un texto 
debemos tener las ideas y ordenarlas de acuerdo al propósito del texto o la intención 
comunicativa. “En primer lugar, hay que enfocar el trabajo de la escritura hacia la 
comunicación, es decir, hacia la recepción y producción de textos reales y cercanos al 
alumno” (Cassany, 1998, et al., p. 99). Escribir una nota, una carta, un aviso, que sirva 
para comunicarse en un contexto real de acuerdo a las necesidades del estudiante.  Se 
pensaba que solamente unos pocos eran los elegidos para ser “escritores”, actualmente se 
propone desarrollar esta habilidad en los niños, desde muy pequeños. 
“En ese contexto empleo el término “escritor” en tanto sujeto capaz no sólo de leer y 
escribir, desde sus propios esquemas de conceptualización, sino también de reflexionar 
acerca de lo leído y escrito (…)” (Ferreiro, Teberosky, Castorina, Grunfeld, Avendaño y 
Baez, 1991, p.120). Es así como se plantea una amplia relación entre la lectura y escritura, 
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ambas complementarias y que se pueden trabajar en el aula de manera simultánea, para 
que el estudiante  escriba sus ideas e interpretaciones. 
2.2.1.2. Los enfoques comunicativos 
Según el enfoque comunicativo,  la importancia de la comunicación y el desarrollo de 
las habilidades lingüísticas en un contexto, crea un terreno fértil para que en las aulas se 
haga esta práctica de manera participativa. “El objetivo fundamental de estos enfoques no 
es ya aprender gramática, sino conseguir que el alumno  pueda comunicarse mejor con la 
lengua” (Cassany, 1998, et al., p.86).  Queda atrás la enseñanza descriptiva de la lengua, 
ahora se da importancia al uso real de la lengua, el contexto donde se comunica con los 
demás. 
Actualmente se quiere impulsar al estudiante en el desarrollo de su creatividad, generar 
las propias ideas y opiniones a partir de sus conocimientos previos y la lectura que realiza 
de los textos que lee, teniendo además, altas expectativas sobre los estudiantes,  “(…) 
atiende a los aspectos pragmáticos y textuales que determinan la producción de un texto en 
concreto (considera la importancia del producto lingüístico en sí y los factores sociales que 
influyen en la construcción del mismo)” (Mendoza, 2006, p.252). Este enfoque 
comunicativo es amplio  y engloba el proceso y producto de la escritura, la parte práctica y 
textual de la escritura de textos. 
 Lectura de cuentos. 
La lectura y la escritura de cuentos es desde tiempos inmemoriales una fuente 
inagotable de transmisión de conocimientos, valores históricos, culturales y sociales, es 
también una actividad de vital importancia para el desarrollo lingüístico de los niños desde 
temprana edad. “Una o cientos de veces, la misma historia concentra la atención de los 
oyentes, despierta su confabulación, imaginación, entretiene, enseña, seduce, cobra vida 
propia  a través del narrador, (…)” (Itkin, 2009, p.7). 
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Cuentos que han sido leídos o contados, una y otra vez, sin embargo se quiere escuchar 
o leer otra vez, trasmitidos de generación en generación. El cuento permite entrar en un 
mundo desconocido de mil aventuras de diferente tonalidad, alegres o tristes, ficticias, 
fantasiosas y maravillosas. “Cuando la lectura o la narración termine se encontrará 
distinto: más maduro, más seguro, menos vulnerable, menos temeroso (…)” (Itkin, 2009, 
p.9).   
La lectura del cuento constituye toda una experiencia de vida que transporta a lugares 
desconocidos y vivencias nuevas que enseña al lector cambiando su modo de pensar y de 
ver el mundo para superar las adversidades. 
El cuento viene a ser un recurso importante para que los niños aprendan la oralidad, el 
desarrollo de la escucha activa, la lectura y la escritura.  “(…) no se tienen precisiones 
acerca de cómo los niños adquieren los conocimientos referidos a la estructura de las 
narraciones, es decir, cómo desarrollan el esquema narrativo, sí se ha comprobado que 
poseen dicho esquema a partir de los cuatro años (…)”.( Itkin, 2009, p.8) 
Desde el jardín de infancia o en la cuna,  el niño desarrolla el esquema narrativo para  
entender el cuento y producirlos según su comprensión del mismo. Empieza a narrar a sus 
padres, amigos o conocidos. Mientras los padres y maestros tengan a bien leerles cuentos o 
narrarles. 
2.2.2.1. Lectura superficial y lectura atenta. 
Existen dos maneras de realizar la lectura, una atenta y otra superficial; la primera es la 
que se realiza en la escuela en las salas de clase, dando tiempo para analizar y corresponde 
a textos breves; mientras que la segunda corresponde a textos más largos que se realiza en 
los hogares o en momentos de ocio. “(…) la lectura atenta (scanning: examinar con detalle, 
repasar) se utiliza para buscar datos concretos y detalles que nos interesan. Responde a 
cuestiones como: ¿cuántos años tenía la víctima?, ¿dónde ha puesto los ejemplos el autor?, 
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¿Cuál es la definición de X?” (Cassany. 1998, et al. p.199). Para realizar la lectura atenta, 
se aplican estrategias de lectura entre todos los estudiantes de la clase, el maestro dirige y 
mantiene una secuencia, un orden determinado, plantea predicciones, hipótesis, 
inferencias, preguntas y los estudiantes sacan las conclusiones, elaboran resúmenes, 
organizadores gráficos, enseñanzas, opiniones o valoraciones.  
La lectura de cuentos infantiles en el aula se realizó de manera atenta para interpretar y 
comprender el significado del texto. “La lectura intensiva se realiza con textos cortos, se 
lleva a cabo en el aula con la presencia del maestro que orienta y guía la lectura, pone 
énfasis en el entrenamiento de microhabilidades (…)” (Cassany, 1998, et al., p.201). Se 
realizó la lectura intensiva de los cuentos que se encontraba en los libros de Comunicación 
de 4to grado de Primaria así como otros relatos que fueron llevados al aula por la elección 
del docente y la necesidad del estudiante. 
 Comprensión lectora. 
En cuanto a la comprensión lectora, se tiene que ayudar a construir el significado del 
texto a los estudiantes, mediante el conocer, adecuar y aplicar las estrategias para lograr 
este propósito.   Hay que comprender que cada persona tiene su propia experiencia lectora 
y hábitos desarrollados, que le permiten tener mayor acceso a comprender el texto, 
mediante el conocimiento de vocabulario o por relacionar los conocimientos previos; en el 
proceso de la lectura se debe tomar en cuenta también las características propias de los 
estudiantes, cómo aprenden ellos o mejor dicho cómo comprenden la lectura.  Para nuestro 
propósito se revisó la teoría de los textos narrativos. “Los narrativos se organizan en una 
secuencia que incluye un principio, una parte intermedia y un final. Una narración puede 
tener diversos episodios, cada uno de los cuales incluye personajes, un escenario, un 
problema, la acción y la resolución” (Solé, 1999, p.69-73)  
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En cuanto a los textos narrativos es mejor separar por episodios al cuento, por ejemplo, 
para ayudar a comprender a los estudiantes de una manera cooperativa y práctica, dando 
un tiempo y orientación debida. Las preguntas serían: ¿De qué manera transcurrieron los 
hechos? ¿Qué pasó primero? ¿Qué sucedió a continuación? Finalmente, ¿Cómo terminó el 
cuento?  “Cooper (1990) (…) Los narrativos se organizan en una secuencia que incluye un 
principio, una parte intermedia y un final. Una narración puede tener diversos episodios, 
cada uno de los cuales incluye personajes, un escenario, un problema, la acción y la 
resolución” (Solé.1999, p.73) Estos elementos constitutivos son observados y reconocidos 
por el lector durante la lectura y van conformando una unidad compacta del texto 
narrativo. Sin embargo, constituyen la parte literal de la comprensión lectora, la forma 
explícita del texto, los estudiantes en general tienen muchas dificultades en las preguntas 
inferenciales del texto. “La inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto 
determinado del texto a partir del significado del resto. Es decir, consiste en superar las 
lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la 
comprensión” (Cassany, 1998, et al., p. 218). Cuando se realiza la lectura y se aplican las 
estrategias de comprensión lectora tenemos que aplicar preguntas inferenciales y criteriales 
que conducirán a la construcción de significado y valoración del texto narrativo en este 
caso.   
 La importancia de la lectura. 
En todas las áreas del saber se necesita leer de manera comprensiva; es así que el 
estudiante logrará comprender lo que lee y podrá desarrollar los mensajes y enseñanzas 
que encierran los textos. “La alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a 
todo lo que ella comporta: una cierta e importante socialización, conocimientos e 
información de todo tipo, además del disfrute. La lectura es un instrumento potentísimo de 
aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las 
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disciplinas del saber humano” (Cassany, et al., 1998, p.193). Es primordial atender a los 
estudiantes en la mejora de su lectura y escritura, de esa manera podremos conseguir que 
aprenda las diferentes materias, la lectura de cuentos ayuda en gran medida porque el 
estudiante se siente motivado ante este tipo de texto. 
Actualmente existe un reclamo a la escuela acerca de la calidad de aprendizaje que no 
alcanza al logro eficaz de estas competencias comunicativas. “Una causa esencial de este 
fracaso, entre otras, es en el tratamiento didáctico que la lectura ha recibido 
tradicionalmente en la escuela (…) una metodología analítica y mecánica” (Cassany, et al., 
1998, p.194). Ciertamente, en las aulas nos encontramos frente a este problema, los 
estudiantes leen los textos y al final no comprenden lo que han leído, los maestros no 
sabemos qué hacer. Sin embargo nos damos cuenta que no podemos continuar con esta 
manera de enseñar, en forma mecánica, sin tener una estrategia adecuada. “Lo que importa 
es interpretar lo que vehiculan las letras impresas, construir un significado nuevo en 
nuestra mente a partir de estos signos. Esto es lo que significa básicamente leer” (Cassany, 
et al., 1998, p.197). Se necesita dar el tiempo para hacer el acompañamiento al lector en las 
diferentes etapas y con las diferentes actividades que permitan al estudiante ir analizando, 
paso a paso, dar oportunidad a que él mismo interprete.   
 Desarrollo de microhabilidades para la comprensión lectora. 
Para mejorar la comprensión lectora tenemos que hacer un trabajo relacionado al 
contexto, en forma sistemática, a través de los momentos de la lectura.  “Cualquier 
ejercicio de comprensión desarrolla microhabilidades a partir de una técnica y con un 
material de base determinado” (Cassany et al., 1998, p.210). En este caso tenemos al 
cuento infantil, resumido. A través de la lectura se puede desarrollar en cada estudiante la 
percepción, la memoria, la anticipación, la lectura rápida y lectura atenta, la inferencia, las 
ideas principales, estructura y forma, leer entre líneas y la autoevaluación. Estas 
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condiciones nos permitirán la mejora en la comprensión lectora en la clase y los 
estudiantes la irán adquiriendo en la medida que participen de la lectura en compañía de un 
adulto, de sus pares o individualmente.  
 Estrategias de la comprensión lectora. 
Para enseñar a leer de manera comprensiva se optó por las estrategias propuestas por 
Isabel Solé (1999); ella indicó, de manera consistente una serie de actividades: antes, 
durante y después de la lectura. Aquellas que mantienen la atención constante de los niños, 
así como una secuencia lógica y clara para la comprensión de los textos.  
El docente es un investigador en su práctica profesional, en forma cíclica, propone su 
propia metodología, reflexionando sobre los resultados obtenidos. Es decir, aplica su 
propuesta y sigue investigando para mejorar y enfrentar los retos. “Estrategias de lectura, 
parece necesario ubicarlas con relación a los procedimientos. Un procedimiento- llamado 
también a menudo regla, técnica, método, destreza o habilidad- es decir, dirigidas a la 
consecución de una meta” ( Coll, 1991, p.89).  Las estrategias son variadas, de acuerdo a 
cómo cada maestro las  elige y las aplica.  
Por experiencia y conocimiento, cada quien adopta una manera que lo personaliza. 
Dependiendo del grupo de estudiantes, sus características propias; tener en cuenta los 
estilos de aprendizaje, sus experiencias, gustos y también la disponibilidad de equipos, 
recursos con los que contamos en la escuela.  “Si las estrategias de lectura son 
procedimientos y los procedimientos son contenidos de enseñanza, entonces hay que 
enseñar estrategias para la comprensión de textos” (Solé, 1999, p.59).  
El estudiante tiene que familiarizarse con la estrategia para ponerla en práctica, conocer 
los propósitos y procedimientos para que tanto maestros como estudiantes avancen en una 
sola dirección. “(…) las estrategias aparecen integradas en el curso del proceso de lectura 
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(por ejemplo, establecer predicciones; construir la idea principal; aportar el conocimiento 
previo)” (Solé, 1999, p.58-64).  
El maestro motiva a predecir de qué trata el texto, al inicio de la lectura, luego en el 
desarrollo y en el desenlace; haciendo un acompañamiento para que junto con el estudiante 
construya el significado de la lectura. Se requiere formar lectores autónomos.  “(…) para 
que el lector pueda comprender, es necesario que el texto en sí se deje comprender y que el 
lector posea conocimientos adecuados para elaborar una interpretación acerca de él” (Solé, 
1999, p. 60). Mediante sus conocimientos previos y experiencias va a comprender el texto, 
asimismo relacionando las ideas, párrafos, encontrando la secuencia de las acciones y 
episodios del texto. El desarrollo de la comprensión lectora es un proceso complejo que 
necesita de constancia y la aplicación de técnicas que el niño y el adolescente irán 
adquiriendo en las diferentes etapas de su formación académica. 
 Promover las preguntas de la comprensión lectora. 
Significa dar las facilidades para lograr una auténtica comprensión del texto, una 
experiencia nueva que construye un significado para el logro de la comprensión textual. 
“…las preguntas que pueden sugerirse acerca de un texto guardan estrecha relación con la 
hipótesis que pueden generarse sobre él y viceversa” (Solé, 1999, p. 96). Se construye el 
significado del texto al comprobar las hipótesis planteadas. Al inicio de la lectura el 
estudiante formula una hipótesis acerca de lo que podría tratar la lectura, el tema central, 
sucesivamente se confronta y se resuelve la hipótesis. 
En el caso de los textos narrativos, se puede ir señalando los episodios que van 
transcurriendo  en el texto. “la organización interna de un texto ofrece algunas claves que 
permitan establecer un conjunto de cuestiones cuya respuesta ayuda a construir el 
significado del texto” (Mendoza, 2006; p.343). Las relaciones de las ideas, proposiciones 
de causa, efecto, las acciones de los personajes, el escenario, el problema principal del 
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texto, el tema; todo ello ayuda a construir el significado del texto, preguntas que se van 
haciendo en el transcurso de la lectura y que son respondidas inmediatamente. Mediante la 
interrogación al texto con preguntas explícitas, implícitas y criteriales. En la tabla 1 se 
presenta algunas de las interrogantes. 
Tabla1 
Preguntas sobre los elementos del texto narrativo. 
 
Escenario Personajes Problema Acción Tema 
¿Dónde ocurre 
esta historia? 
¿En qué época 
tiene lugar esta 
historia? 
 
¿De qué trata la 
historia? 
¿Cuáles son los 
personajes de la 
historia? 
¿Cuál era el 
personaje 









¿Cuál era el 
problema 
fundamental 
dentro de la 
historia? 














personajes de la 
historia? 
 









Adaptado de  (Mendoza, 2006; p.343).      
Estas preguntas ayudarán a comprender los episodios del cuento que leemos. No es 
necesario terminar la lectura para realizar las preguntas, se puede ir construyendo 
significados e hipótesis a medida que avanzamos y los estudiantes se mantienen atentos 
para predecir cómo terminará el texto. 
 Renarración y comprensión. 
La lectura y la narración de cuentos son formas con las que el estudiante se pone en 
contacto con el texto escrito u oral. Sin embargo el relato y/o parafraseo del cuento, 
después de haber leído o escuchado el texto, es otro ejercicio que implica mayor exigencia 
en el estudiante. “(…) la lectura repetida de cuentos y el relato con el andamiaje de la 
maestra contribuyen a la apropiación de las estrategia narrativas y del esquema de cuento” 
(Itkin, 2009, p.31). Esta es una forma esencial de comprobar que el estudiante hizo suyo el 
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cuento y lo puede narrar con sus propias palabras. Es una prueba que comprendió el texto, 
lo reconstruye y lo trasmite con seguridad. 
Cuando los niños alcanzan un mejor nivel de desempeño y mayor seguridad en el 
recuento de un cuento escuchado, situación en la que el niño narra con la colaboración de 
la maestra y usa un texto escrito bien estructurado como referencia, se pueden incorporar 
otras situaciones. Por ejemplo, inventar cuentos a través de imágenes, cambiar el final de 
un relato, contar y dictar narraciones  inventadas. (Itkin, 2009, p.32)    
El cuento leído le servirá de inspiración para crear, inventar su propio cuento, hará 
modificaciones, a veces simples y en otros casos más radicales. Para realizar este ejercicio  
de parafrasear el cuento que compromete el desarrollo de habilidades como la memoria, 
lectura atenta, la inferencia, estructura y forma. “La renarración es la recordación posterior 
a la lectura o a la audición de un relato, en la que los lectores u oyentes expresan lo que 
recuerdan en forma oral o escrita. (…) supone la participación de los niños en la 
reconstrucción de texto y promueve la interacción entre adultos y niños” (Itkin, 2009, 
p.11). Esta recordación activa la memoria, donde el estudiante acude a las palabras que 
conoce para expresar el cuento renarrado, un ejercicio que moviliza saberes y experiencias 
propias. “(…) uno de los principales objetivos de la renarración es la reconstrucción del 
significado del cuento dentro de un proceso interactivo. La interacción durante la 
renarración del cuento es interpsicológica, ya que adultos y niños construyen juntos el 
significado, e intrapsicológica, porque el niño adquiere la capacidad de realizar 
independientemente la tarea de renarración” (Itkin, 2009, p.11).  No todos los niños están 
entrenados para este ejercicio, el maestro y los demás niños tienen que motivar y apoyar, 
mediante preguntas literales, inferenciales, criteriales. Una vez comprendido el cuento, 
resulta fácil realizar esta actividad. “La renarración refleja un concepto holístico de la 
lectura y la comprensión lectora, ya que exige que el lector u oyente integre la 
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información, al relacionar entre sí partes del cuento, y la personalice al referirla al propio 
bagaje de experiencias”( Itkin, 2009,p.11). 
Es también una evidencia que da señales de cuánto comprendió el cuento y en qué parte 
del relato tuvo una complicación o duda que necesite aclarar o comprender. De esta 
manera puede llevar al papel y escribir el cuento con el uso de su propio lenguaje. “La 
renarración de cuentos por parte de los niños nos permite apreciar no sólo cómo realizan 
los procesos de comprensión y de producción, sino también cómo se produce el desarrollo 
lingüístico” (Itkin, 2009, p.6). En el nivel básico de la Educación Primaria, los niños y 
niñas se encuentran en pleno proceso del desarrollo lingüístico, integrando más palabras a 
su vocabulario, construyendo diferentes textos, aprende a utilizar la normativa, la 
coherencia, la cohesión principalmente. 
 El resumen. 
Solé (1999) indicó que “A leer se aprende leyendo, y a resumir, resumiendo”. En este 
caso los estudiantes orientados por sus maestros harán este ejercicio en los talleres de 
lectura, aplicando técnicas de subrayado, sumillado, resumen, escribiendo las ideas 
principales y secundarias en los organizadores gráficos. “Van Dijk (1983) establece cuatro 
reglas que los lectores utilizamos cuando intentamos resumir el contenido de un texto: 
omitir, seleccionar, generalizar y construir o integrar” (Solé, 1999, p.128). 
Es muy necesario aprender a resumir para seleccionar las ideas importantes del autor, 
pero hay que conservar la totalidad de la estructura del texto para comprender el mensaje. 
“El resumen  exige la identificación de las ideas principales y de las relaciones que entre 
ellas establece el lector de acuerdo con sus objetivos de lectura  conocimientos previos a 
ella” (Solé, 1999, p.130). Se identifica las secuencias y se encuentra la relación con la 
parte central del relato, acciones resaltantes en el cuento. “Si se trata de resumir una 
narración, serán pertinentes las preguntas que permitan, más allá de identificar a los 
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personajes y el escenario, establecer el núcleo argumental: el problema, la acción y la 
resolución (Cooper 1990)” (Solé, 1999, p.137). En el cuento  se encuentran elementos 
como los señalados arriba y que se van descubriendo a través de la lectura. “(…) el 
resumen deviene una auténtica estrategia de elaboración y organización del conocimiento 
(Pozo, 1990)” (Solé, 1999, p. 131). En la mente del estudiante se realizan todos estos 
procesos, la información que se va a ordenar y organizar para expresarlas de forma oral o 
escrita al nuevo lector u oyente, los resultados serán precisos y exactos para que sean 
trasmitidos de manera eficaz, la manera como se expresa y se deja entender por los demás 
viene a ser el resultado de ese trabajo interno, elaborado. 
2.2.9.1. Implicaciones didácticas. 
Una de las estrategias de la comprensión lectora es el parafraseo, después de la lectura 
el niño está listo para realizar esta importante acción. Es cierto que pierden constantemente 
el hilo del relato, sin embargo, una palabra que el maestro diga servirá como apoyo para 
continuar. Esta rutina mejorará con la constancia y el entrenamiento, adquiere mayor 
seguridad y destreza para hacerlo mejor. El parafraseo es de vital importancia en la 
producción del cuento, toda vez que el niño lo conoce bien y le permite identificar la 
estructura, los episodios y reconocer las acciones en forma secuencial. Llegará a la 
comprensión del cuento y posteriormente la interpolación para escribir la nueva versión. 
Se puede utilizar también los rotafolios o franelógrafos para colocar las fotos de los 
personajes, asimismo, los distintos episodios más importantes del cuento, a manera de 
secuencia de imágenes para hacer la co-construcción del cuento. Dependiendo de la edad 
de los niños, en el nivel de Inicial dictan las oraciones y el maestro los anota, en primer y 
segundo grado de primaria, ellos mismos escriben sus oraciones; en tercero y cuarto grado 
escriben párrafos, así sucesivamente, las construcciones textuales van siendo más 
completas. “Inventar diálogos entre personajes de cuentos, entre el niño y un personaje, 
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entre los mismos niños” (Alvarez, 2008, p.4). Existen variadas formas de creación de 
cuentos con los niños, solo está en darles la pauta, incluso repiten el parlamento del cuento 
leído con el maestro, ponen la expresión oral, el gesto y la mímica, escenifican. La 
escenificación del cuento es una estrategia de fuerza que resulta siendo un reto motivador 
para el estudiante que actúa con ayuda en un primer momento, pero luego se vuelve ducho 
en la materia. 
La lectura de cuentos se ha generalizado en los hogares y los medios audiovisuales para 
distraer y recrear a los niños desde muy pequeños. Es una gran ventaja acceder a estos 
encuentros con los textos narrativos desde temprana edad.   “Se ha observado que los 
adultos ponen al alcance del niño variedad de materiales para leer y escribir, les enseñan a 
escribir su nombre y otras palabras, realizan juegos con sonidos y rimas, les leen cuentos 
con mucha frecuencia. Cuando esto sucede, los niños se muestran muy interesados en la 
lectura y la escritura (…)” (Alvarez, 2008, p.21). 
En el nivel inicial los niños y niñas aprenden las primeras letras a través del cuento, 
luego dictan oraciones a sus maestros y posteriormente desean escribir el nombre de sus 
personajes favoritos, eligen los cuentos que desean escuchar u observar las imágenes, 
conocen los sucesos a través de ellos, participan en la narración animada de los cuentos. 
“Cuando los adultos incorporan a los niños a situaciones de escritura y de lectura y les 
señalan el objetivo de la actividad, les están enseñando los usos y funciones de la escritura 
y también aspectos del formato del texto, aspectos notacionales como la puntuación, la 
orientación de la escritura” (Alvarez, 2008, p.23). La escuela debe hacer la continuación de 
esta oportunidad para continuar la tarea empezada en el hogar para obtener logros 
importantes en el desarrollo de las competencias comunicativas. Poco a poco los niños 
aprenden a escribir ayudados por sus padres, familiares y maestros. Sienten curiosidad y 
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motivación para leer y escribir los nombres y acciones de los personajes de su cuento 
favorito. 
 El cuento. 
Al hablar de la palabra cuento, nos remite a una forma de relatar las cosas, desde 
siempre, desde que el hombre se comunica con sus pares, expresa lo que le ha ocurrido, 
comparte con los demás, socializa. Antiguamente no existía la escritura por tal motivo 
había que guardar en la memoria muchos acontecimientos importantes, no hubo mejor 
manera de tenerlos presente para no olvidarlos, mediante de los relatos orales. 
“La palabra cuento proviene del latín computare, y significa contar, enumerar hechos; 
es decir relatar, narrar una historia que, como toda historia, necesita de un argumento que 
la sustente, que le otorgue un sentido, una razón de ser: que le dé vida”(Bruder,2000, 
Cap.1.).  El cuento es un relato breve que encierra una unidad, tiene sentido porque posee: 
inicio, nudo y desenlace. Es precisamente un relato compacto que encierra  un mensaje.  
“El cuento es un preciso género literario que sirve para expresar un tipo especial de 
emoción, de signo muy semejante a la poética, pero que no siendo apropiada para ser 
expuesta poéticamente encarna en una forma narrativa próxima a la de su novela, pero 
diferente de ella en técnica e intención” (Bruder, 2000, p.38).    
Es el cuento un texto narrativo que contiene episodios y una trama; diferente a la novela 
que es más  extensa, con muchos personajes y varias historias en paralelo. Sin embargo el 
cuento es un relato corto, con pocos personajes que se desenvuelven en un tiempo y 
espacio. El  cuento se diferencia de otros textos narrativos como el mito, la épica, la 
crónica, el drama y la novela a pesar de la familiaridad que posee y  las raíces  que tienen 
en común.  
Según Baquero (1992), el cuento tardó más tiempo en adquirir forma literaria, 
confundido con el mito, las tradiciones, en el siglo XIX se convierte en el más paradójico y 
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extraño género. “(…) el término cuento llegó a ser manejado por los románticos para 
designar todo aquello que era susceptible de ser contado, y muy especialmente de aquellos 
asuntos que pertenecían no tanto al dominio de la historia, de la verdad, como de la 
ficción, de la mentira” (Baquero, 1992, p.11). El cuento no es precisamente el relato de la 
historia, podría confundirse así, sino es una creación literaria con personajes, lugares, 
ubicados en un tiempo y espacio que mediante la acción se crean sucesos y episodios que 
dan como resultado la ficción y magia encantadora.  
“Un cuento es una metáfora…La metáfora tiene valor en sí misma. Representa un 
lenguaje simbólico que permite conectarnos con lo más íntimo de nosotros” (Bruder.2000, 
p.32). Cada lector construye un significado al cuento que lee, se identifica con el personaje 
y sus vivencias, disfruta de la creación literaria. “En el cuento el tiempo y el espacio están 
condensados, sometidos a una presión espiritual y formal” (Bruder.2000, p.32). El autor 
otorga un tiempo y espacio al relato, crea los personajes y le otorga la acción 
correspondiente a cada uno de ellos; es un relato completo, da un mensaje. Es breve y 
conciso, pero completo. 
El cuento tiene elementos infaltables que van a dar pie al argumento. “La nomenclatura 
y los atributos de los personajes son valores variables. Entendemos por atributos el 
conjunto de las cualidades externas de los personajes: su edad, sexo, situación, su 
apariencia exterior con sus particularidades, etc. Estos atributos proporcionan al cuento sus 
colores, su belleza y su encanto” (Propp, 1971, p.101). 
De todo este entramado de descripciones y acciones obtenemos el brillo y esplendor del 
cuento que encaja cada elemento en una composición única. “El cuento es un preciso 
género literario que sirve para expresar un tipo esencial de emoción (…) encarna una 
forma narrativa próxima a la de la novela, pero diferente de ella en técnica e intención. Se 
trata pues de un género intermedio entre poesía y novela (…)” (Baquero, 1992, p.24). Es 
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breve y se forma en base de un solo argumento, tal es la destreza del cuentista que no se va 
por las ramas, sino directo al punto. La acción del cuento está determinada por el tema, 
porque todo cuento se basa en un tema en particular, sobre el cual gira el relato. 
 Orígenes del cuento. 
En un primer momento no existía la escritura, los cuentos se trasmitían oralmente, los 
aficionados a narrar cuentos para distraer a la gente iban perfeccionando y modificando o 
enriqueciendo los cuentos cada vez que los contaban o escuchaban de otras personas, 
viajeros o foráneos. 
Según Rey, B.A (2007) La teoría indianista, expone que los cuentos se habrían 
extendido desde la India al continente europeo; la teoría antropológica sostiene que 
hubo una relación previa entre los pueblos que participaron en una civilización 
semejante y participaron de creencias y costumbres similares. Generan relatos muy 
parecidos; la teoría ritualista sostiene que proviene de los ritos propios de las tribus 
primitivas, una relación estrecha de las formas de producción y organización social. 
La teoría psicologista, se refiere a la capacidad innata de la mente humana para 
generar narraciones tratando de explicar el mundo que le rodea.   
Con la escritura la mayoría de cuentos fueron compilados y publicados para quedar 
registrados por siempre y el deleite de grandes y chicos. Estos cuentos fueron en sus 
inicios relatados para los adultos, sin embargo los compiladores tuvieron a bien 
adaptarlos para los niños que en edad escolar y en los hogares aprendieron a disfrutar 
de los cuentos. (Briones, 2007, p.32) 
La imprenta da un giro total a la trasmisión del cuento que era primordialmente en 
forma oral y, por lo tanto, cada vez iba siendo modificada por el relator o cuentista. 
Según Baquero (1992) Cecilia Bohl de Faber tuvo el buen gusto de no adulterar 
excesivamente el tono, ritmo y lenguaje de esos relatos oídos a los campesinos andaluces y 
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por ella recogidos y transcritos, es a partir de allí que se conserva tal como fueron narrados 
en aquellos tiempos para que conserven  su original belleza. 
“El costumbrismo ha perseguido siempre al cuento como la sombra al cuerpo, tal vez 
porque contribuyó a su aparición y lo cultivó constante y generosamente” (Baquero, 1992, 
p.14) El costumbrismo se servía  del cuento para presentar cuadros o escenas de los hechos 
o sucesos de la vida diaria.  
Los cuentos populares y los cuentos de hadas, por ejemplo, nacieron de la tradición 
oral, es decir, folclórica, antes del siglo XVII. Los cuentos de hadas tienen su origen en la 
tradición oral de los pueblos y trasmitidos de generación en generación, del folclore de 
países como Dinamarca, Alemania y Francia. “En el  cuento romántico tienden a fundirse 
varias especies características de la época: la tradición, la leyenda, la balada, el cuento 
fantástico, el cuento popular, el cuadro de costumbres. Estos, entre otros, vendrían a ser 
elementos básicos en la formación del que iba a convertirse en uno de los más refinados 
géneros literarios. ” (Baquero, 1992, p.15) Los cuentos románticos pueden ser de amor, de 
aventuras, humorísticos, fantásticos, moralistas, etc. Los cuentos populares fueron 
recogidos y transcritos de aquellas personas de los pueblos que trasmitían en forma oral. 
Según Venegas, Muñoz y Bernal (1993) Hubo publicaciones importantes de los 
cuentos recopilados en diversos lugares importantes, por ejemplo a mediados del 
siglo XIV se publica una importante colección de cuentos: El Decamerón, escrito por 
Boccaccio. Este conjunto de relatos cortos se convierte, con el tiempo, en un clásico. 
Durante diez noches, diez personas cuentan para entretenerse aquellos relatos, en el 
fondo de un castillo medioeval. La reina Margarita de Navarra publica El 
Heptamerón. En los últimos años del siglo XIV, G. Chauser publica los cuentos de 
Canterbury, narrados por treinta peregrinos que se dirigen a la tumba de Santo 
Tomás de Canterbury. El escritor napolitano Gianbattista Basile publica, a mediados 
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del siglo XVII, el Pentamerón, colección de relatos que inspiró a Perrault. Entre ellos 
tenemos a “La Caperucita Roja”; “Cenicienta”; “Pulgarcito”; “Barbazul o el Gato 
con Botas”; bajo el mismo modelo hubo posteriormente otras publicaciones 
germanas y anglosajonas, por ejemplo de los hermanos Grimm. Cuentos que se han 
extendido por el mundo y leídos por millones de niños, jóvenes y adultos. 
Circulan en España una gran cantidad de leyendas, fábulas y cuentos con un marcado 
acento religioso. Todas las narraciones, contadas de manera culta o académica,  
tomaron el nombre de “Mester de Clerecía”. Mester, es decir, “Menester”, oficio de 
clérigos. Estas narraciones, obviamente, tenían una temática mística. Al lado de 
estas, se desarrollaron los relatos de extracción popular llamados a su vez “Mester de 
juglaría” o menester de juglares, poetas callejeros y populares. (p.149) 
 Clasificación del cuento. 
Diferentes autores clasifican a los cuentos de diversa manera. No es fácil clasificarlos, 
sin embargo, es importante señalar las características principales. La clasificación 
considerando el tema y la estructura,  según Ana Pelegrín, basada en la autora Aarne 
Thompson, se puede distinguir tres categorías: Cuentos de fórmula, cuentos de animales y 
cuentos maravillosos. 
Los cuentos de fórmula son los llamados cuentos de nunca acabar, cuentos mínimos, 
parten de la información elemental, terminan con una pregunta. El que escucha tiene 
entonces que intervenir con una respuesta.  
Se cuenta con una amplia gama de cuentos de animales, tanto nacional como 
internacional, seres muy queridos por los humanos, destacan por sus características propias 
en la convivencia diaria o a la distancia. 
Es muy complicado diferenciar el cuento de la fábula, sin embargo tiene características 
muy definidas. Los personajes de la fábula consisten en animales, árboles y plantas, cosas 
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inanimadas, seres abstractos, personajes míticos y en muy pocos casos por seres humanos, 
individuos específicos como: un avaro, un mentiroso, un pobre, un rico, un amigo fiel, etc. 
La fábula influye directamente sobre el oyente o lector con argumentos precisos, asimismo 
es un relato breve que trasmite lecciones y también divierte. 
Los cuentos de hadas ofrecen al niño el desarrollo de su imaginación, que sin ellas sería 
imposible llegar a tal punto que brindan las imágenes para estructurar sus sueños y analizar 
mejor su vida. “En los cuentos de hadas, todo tipo de maravillas se hace posible. Se 
diferencia de otras narraciones- en las que también aparece lo sobrenatural y mágico- en 
que son totalmente ficticios y la trama del cuento de hadas presenta, ante todo, sucesos 
completamente fantásticos”. (Venegas, et al., p.156) Los cuentos de hadas tienen muchas 
enseñanzas para el niño, contrarresta sus temores al comprobar que triunfa el bien sobre el 
mal.   
Narraciones ligadas a lo sobrenatural y mágico, cuyos personajes destacan las hadas, los 
gigantes, los enanos y personajes de la realeza. “Henri Wallon. Para poder superar los 
múltiples problemas psicológicos del crecimiento (frustraciones narcisistas, conflictos 
edípicos, rivalidades fraternas, dependencias de la infancia, etc.” (Venegas, et al., 1993, 
p.205).  
 Los cuentos de hadas toman en serio los problemas y angustias de los niños y niñas, la 
necesidad de ser amado y de la presencia del ser querido; el temor a la muerte y el amor a 
la vida.  “Generalmente los niños están sujetos a fuertes sentimientos de soledad y 
aislamiento. Ordinariamente, como no pueden manifestarlos de manera racional, acuden a 
expresiones indirectas de carácter angustiante: miedo a la oscuridad, o algún animal 
imaginario, a orinarse en la cama, sentir dolores físicos irreales, etc.” (Venegas, et al., 
1993, p. 208-209). En el mundo interior del niño o niña se guardan muchos secretos 
escondidos por motivo que todavía no ha aprendido a expresarlos, desconocimiento de 
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tales sentimientos, es por eso que el cuento va a servir como un escape para expresarse y 
liberarse de esa carga emocional que lleva consigo. Los personajes del cuento tienen dotes 
extraordinarias, el máximo poder y por tanto resultan llamativos para el niño, por ejemplo: 
El poderoso gigante, el terrible dragón, la malvada reina de Blanca Nieves, los fantásticos 
brujos de tantas narraciones tienen dotes extraordinarias, incluso más poder que el héroe. 
“En los cuentos de hadas el malo siempre pierde. Ante la mirada del niño, por lo tanto, 
resulta absurdo ser malo, si siéndolo no se consigue finalmente vencer en la vida. Es aquí 
donde reside la enseñanza de tales historias en relación con el bien y el mal.” (Venegas, et 
al., p.207-208).  Constituye un aprendizaje valioso para los niños, en la formación de los 
valores de ayuda, solidaridad, colaboración, lucha y persistencia para conseguir sus metas. 
Los cuentos folclóricos tienen sus orígenes en los cuentos populares y respetan la 
estructura tradicional del cuento maravilloso. 
Por otro lado tenemos la clasificación según la escuela literaria, aquellos que son 
creados por un autor conocido y no son recopilados de la tradición oral. Entre ellos 
tenemos: Los cuentos folclóricos, románticos, realistas y los surrealistas.  
No nos referimos a la novela, sino aquellos cuentos  que son muy sentimentales y a 
veces tristes, trata de la sensibilidad y el amor. “(…) tienen acentuados rasgos 
melancólicos, patéticos, se sacrifican y sufren desesperadamente por alcanzar la 
proximidad del ser amado, o por algún ideal especial.  Por ejemplo: “La Sirenita”, de Hans 
Christian Andersen; “Cascanueces”, de G. Hoffman; “El ruiseñor y la rosa”, de Oscar 
Wilde o “Corazón”, de Edmundo de Amicis” (Venegas, et al., 1993, p.211-212). Cuentos 
que nos hacen suspirar por la tristeza enorme que causa el sufrimiento de la pareja que no 
puede consolidar el amor. 
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Los cuentos realistas están presentes en la vivencia diaria de los niños  ya que son los 
sucesos reales con los cuales puede relacionar acciones que corresponde a su contexto, 
están al alcance de los niños, debido a una característica propia y concreta de los niños.  
“La narración escoge elementos (personajes y objetos) naturales o por lo menos 
posibles, descritos con mayor minuciosidad y exactitud (…)” (Venegas, et al., p.212). Para 
los niños es más fácil referirse a estos objetos de su entorno, personajes que conoce para 
involucrarlos en la creación de sus cuentos, puede recrearlos y darles un rol en el relato.  
Los cuentos surrealistas dan la oportunidad de explayar su creatividad e imaginación ya 
que consiste en exagerar, demostrar ingenio y llamar a la reflexión. “Con gracia y viveza, 
estos cuentos modernos parten de elementos reales conocidos (personajes, objetos y 
lugares), vinculados a ellos en la trama acciones ingeniosas, significativas, exageradas o 
incoherentes (pero en todo caso imposibles y absurdas) que llaman a la risa, burla o 
reflexión. En ellos el surrealismo se construye con la yuxtaposición del absurdo y el 
humor” (Venegas, et al., 1993, p.213).  Actualmente podemos encontrar una inmensa 
variedad de cuentos que se van incrementando cada vez para el deleite de grandes y 
chicos. 
  La estructura del cuento. 
El cuento tiene su propia estructura que se basa en sucesos y acciones que transcurren 
en el relato, la presencia de los personajes, el espacio, el tiempo y el lugar. “La primera 
característica fundamental del texto narrativo consiste en que este texto se refiere ante todo 
a acciones de personas, de manera que las descripciones de circunstancias, objetos u otros 
sucesos quedan claramente subordinadas” (Dijk, 1992, p. 154). A través del cuento 
suceden acciones que dan vida al texto, el estudiante al leerlo sigue la línea del tiempo en 
cómo transcurre los sucesos y comprende el texto para poder posteriormente parafrasearlo 
y contar a los demás. 
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En un cuento encontramos un conjunto de sucesos. “(…) cada suceso tiene lugar en una 
hora, lugar y circunstancia determinada a lo que se denomina el “marco”. El marco y el 
suceso conforman el episodio. Dentro de un mismo marco puede haber varios sucesos. 
Asimismo un conjunto de episodios se denomina trama del texto narrativo” (Dijk, 1992, p. 
155). 
El cuento se forma por un conjunto de episodios a medida que vamos leyendo podemos 
separarlos y a la vez unirlos, dando una secuencia e ilación, la estructura narrativa NARR 
se representa mediante un diagrama arbolado:   
 
Figura 1. Esquema de la estructura del texto narrativo.  
Tomado de: Dijk, 1992, p. 156. 
 
Cada episodio está conformado por un marco donde se desenvuelve el relato y un 
suceso, el episodio en si es la trama de la historia donde el autor aporta con una valoración 
de la misma. Para la escritura creativa es muy importante que el estudiante comprenda esta 
separación de episodios que le ayudará mucho a la comprensión del texto. El maestro 
puede mostrar carteles gráficos para ordenar la secuencia de los episodios de un cuento, de 
esa manera los estudiantes reconstruyen el texto.  
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El cuento tiene elementos que van a formar el marco dentro del cual acontecen las 
acciones, por ejemplo los personajes, el tiempo, el espacio. 
Dentro de la estructura del cuento tenemos el inicio, nudo y desenlace. “Por situación 
inicial hay que entender todas aquellas circunstancias previas al comienzo de la acción 
propiamente dicha, como las referencias al tiempo y al espacio en que se sitúan los hechos 
(…) la presentación de los personajes y de los conflictos en los que radica el origen de la 
trama, etc. (Briones, 2007,  p. 19-20) la extensión del inicio es variable, depende del autor, 
que se puede explayar o ser escueto sin muchos detalles.  En el nudo o desarrollo del 
cuento podemos visualizar la parte emocionante de acciones de los personajes, la 
presentación del héroe y del villano en pleno encuentro y/o conflicto. Se enfrenta el bien y 
el mal con ventajas o desventajas donde no se sabe quién resultará ganador. “El héroe del 
cuento maravilloso es el personaje que sufre directamente la acción del agresor en el 
momento en que se trenza la intriga, o bien el personaje que acepta reparar la desgracia o 
responder ante la necesidad de otro personaje” (Briones, 2007, p. 23).  La mirada se dirige 
a los personajes que tienen ambiciones, actuaciones y acciones; una actuación destacada de 
principio a fin en el cuento. El héroe es adorado por el niño y se identifica con él. 
El desenlace del cuento siempre tiene un final feliz, de allí que el niño relaciona que en 
la vida también se pueden solucionar los problemas, una esperanza que está presente, 
comprende con claridad la importancia del amor y de la bondad, el bien siempre vence al 
mal.  “Otros desenlaces del cuento son la simple reparación del mal; el regreso a casa a 
salvo después de extraviarse en el bosque y superar graves peligros; la obtención de 
fortuna, si era  la pobreza la carencia de la que se partía; la recuperación de la salud, si el 
objetivo inicial era encontrar un remedio maravilloso para superar una enfermedad, 
etcétera” (Briones, 2007, p. 27). Al final todo vuelve a la normalidad, quedaron atrás los 
sufrimientos y angustias, tras la lucha se consiguió vencer al enemigo, ahora se ha 
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demostrado que la verdad salió a relucir y todos comprendieron cómo tenía que ser las 
cosas, todos felices y “Colorín, colorado”, este cuento ha terminado. 
 Importancia de la lectura del cuento. 
A través del cuento el autor trasmite las emociones y sentimientos que el niño y niña 
tienen una posibilidad abierta para escribir y compartir sentimientos. 
Si hay un relato más cercano a la comunidad, es el cuento que trasmite la cultura, las 
vivencias y costumbres a través del tiempo y espacio en cada lugar o país de donde 
proviene, “Es la memoria que captura cada historia personal, la de cada sujeto, de cada 
familia: es la memoria de cada cultura, de cada pueblo” (Bruder, 2000, p.32). Mantiene 
viva las creencias, tradiciones, costumbres, modos de vida de una sociedad.  
a) El cuento sirve para el desarrollo de la creatividad porque te incentiva a través de 
su propio argumento a imaginar muchas cosas insospechadas que surgen de la mente 
humana, “Al crear un cuento debemos poner en marcha todos los recursos posibles: 
fantasía, imaginación, vivencias, experiencias, emociones, utopías” (Bruder, 2000, 
p.42). A través de la lectura del cuento puedes entrar en contacto con una amplia 
imaginación del autor que te permitirá jugar con ella para recrear el cuento sin límites. 
b) El desarrollo de la Inteligencia. “Como todo cuento se da en un espacio y en un 
tiempo, se requiere de su retención y de su evocación por medio de una imagen mental. 
Todo ello implica, entonces, una serie de movimientos, de asimilaciones y 
acomodaciones, de equilibrios y desequilibrios, para su comprensión” (Bruder, 2000, 
p.43). En la lectura de estos cuentos estamos construyendo un significado, 
relacionando las ideas, la comprensión del texto y mediante inferencias; asimismo el 
lector valora y reflexiona sobre el mensaje del cuento.  
c) Con el cuento se trasmite emociones y sentimientos que están presentes en nuestro 
mundo interior y que compartimos con muchas personas, “La narración permite el 
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encuentro con el otro, llámase amigo, abuelo, abuela, nieto, nieta, hijo, hija, padre, 
madre, alumno, espectador, paciente” (Bruder, 2000, p.46). Confluyen los diferentes 
roles por el cual, las personas nos identificamos por el tema o vivencias comunes.   
“El cuento es: vida, metáfora, emoción, sueño, oportunidad, libertad, memoria, 
¡afecto!” (Bruder, 2000, p.42). En todo el sentido de la palabra trasmite un sentimiento, 
los sueños y anhelos de las personas. Guarda en sus letras cada vivencia de los 
personajes que se asemejan mucho a la vida real, de ahí el lector puede identificarse 
con sus propias vivencias y anhelos. 
d) Leer o escuchar cuentos, permite crecer porque enseña a conocer muchas 
experiencias para enfrentar las vicisitudes de la vida, adversidades que encontramos en 
el paso y nos permite madurar para tener una respuesta firme en cada situación que ya 
la conocimos a través del cuento, “Para poder crecer se debe hacer frente a distintas 
crisis vitales; crecer lleva implícito tolerar frustraciones, esperas, aceptar límites” 
(Bruder, 2000, p.47). En la edad que se encuentran los niños necesitan aprender y 
comprender comportamientos humanos, tales como la tolerancia, superar frustraciones, 
a conocerse mejor  a tener identidad y valorarse; es en ese sentido que como individuo 
crecerá; comprendiendo el bien y el mal, relacionando causas y consecuencias de las 
acciones de los personajes. 
e) El humor también se puede aprender a través del cuento, la actitud de cada persona 
frente a situaciones difíciles, calmarse y manejar el momento con la mente positiva. 
“Tanto la alegría como el humor elevan la calidad de vida, aumentan nuestros 
anticuerpos frente a las adversidades, favorecen nuestro sistema inmunológico” 
(Bruder, 2000, p.49). Para muchas personas, incluso adultos, no es tan fácil aprender a 
tener  buen humor, en los momentos cruciales e ingratos; pero a través del cuento, en el 
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momento más inesperado del relato, surge el humor y el niño capta ese efecto tan 
importante que lo lleva a imitar superando la crisis con un chispazo de alegría. 
f) Identificar y comparar la fantasía y la realidad, es necesario para los niños que 
están en un aprendizaje sobre el mundo que les rodea y que forman parte del 
conocimiento generalizado de toda persona, diferenciar o reconocer el contexto real y 
la fantasía creada o inventada; asimismo contribuye en no generar confusión, sino en 
delimitar para analizar el texto. “El lenguaje de los cuentos es un lenguaje fantaseado, 
imaginado. Los personajes, los lugares, son pura ficción y cobran vida a partir del 
argumento, por medio de la historia narrada” (Bruder, 2000, p.51). Una manera de 
evadirse de su realidad es a través de la fantasía, la cual le recrea y ayuda a desarrollar 
la imaginación al niño; asimismo la posibilidad de elaborar su propia fantasía, para 
crear un equilibrio entre la realidad y la fantasía. El hombre necesita fantasear y soñar 
para imaginar sus anhelos y aspiraciones, de igual modo resulta un escape ante la dura 
realidad, del mismo modo el niño comprende que la fantasía es necesaria le ayuda a 
desarrollar su pensamiento. 
g) El cuento ofrece la oportunidad de aprender a dar y recibir, con las personas que 
nos rodean en la sociedad, convivir en un ambiente cordial y de tranquilidad, sin 
egoísmos. “Pero al dar y recibir armoniosamente enriquecemos las relaciones 
humanas, aprendizaje que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que es tan difícil de 
alcanzar” (Bruder, 2000, p.54). A través de los cuentos y las tramas de cada uno de 
ellos nos damos cuenta que la vida es un dar y recibir, un intercambio de afectos, de 
hacer el bien y no el mal porque lo contrario sería desagradable; es mejor prodigar 
amor, paz, buena convivencia. 
h) Sublimar, permite enseñar a ser calmado, tener paciencia y esperar su turno, en tal 
sentido aprenderá que controlarse y actuar serenamente es útil.  “En la medida en que 
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somos capaces de sublimar nuestros impulsos, nuestra energía, nuestro lívido, en 
producciones, en obras, o en crear cuentos, ingresamos en la cultura, en el mundo 
simbólico: nos transformamos entonces en sujetos, de nuestra propia historia” (Bruder, 
2000, p.59). 
Increíblemente es una experiencia satisfactoria para los niños, poder escribir su propia 
versión, la forma de ver el mundo, con sus experiencias, sus ideas y sentimientos. 
i) Aprender a solucionar conflictos, es sumamente importante incorporar en los 
conocimientos de los niños a resolver situaciones de conflicto. “Aprender a enfrentar 
los conflictos es, sin lugar a dudas, un aprendizaje que nos acompañará en forma 
constante e ininterrumpidamente en el transcurso de la vida” (Bruder, 2000, p.59). 
Aprenderá a conciliar con sus compañeros, padres u otras personas de su entorno. 
Encontrará el camino para solucionar sus problemas, aprenderá a ser más tolerante, 
comprensivo con los demás. 
j) Los cuentos son buenos aliados. ¿Por qué?, revisando los múltiples beneficios que 
ofrecen los cuentos, no se puede desaprovechar. “Las psicopedagogas definimos 
nuestro rol, entre otras razones, por el placer que nos da el jugar, el crear, el inventar, 
el divertirnos sacando a relucir el niño que tenemos dentro…Los aprendizajes se 
logran más satisfactoriamente cuando ese espacio terapéutico así generado transmite 
confianza, seguridad; en fin, alegría” (Bruder, 2000, p.119). Por tantas bondades que 
ofrece el cuento se convierte en un buen recurso para contribuir en el desarrollo de los 
niños en la escuela; los maestros no podemos dejar de utilizarlo como un aliado que 






 El texto. 
A partir del concepto del texto como una unidad significativa; “…texto significa 
cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una comunicación…” 
(Cassany et al., 1998, p.314), en ese sentido, son textos los cuentos, los diálogos, las 
exposiciones, las conversaciones.  
En la estructura del cuento encontramos el inicio, nudo y desenlace; “El texto está 
estructurado: tiene una ordenación y unas reglas propias. Los textos también tienen una 
organización interna bien precisa con reglas de gramática, puntuación, coherencia, que 
garantizan el significado del mensaje y el éxito en la comunicación.” (Cassany, et al., 
1998,  p.314); los estudiantes frecuentemente están en contacto con diferentes clases de 
textos: narrativos, expositivo, argumentativo, descriptivo, instructivos; los cuales tienen 
que leer, comprender y escribirlos en su vida académica. 
Al  comunicarnos en forma oral o escrita lo hacemos a través del texto que es uno o más 
enunciados que guardan relación y concordancia, para ser entendido por el interlocutor o 
lector. Cada tipo de texto tiene un esquema o estructura. 
“La palabra texto proviene del latín textus, tejido. Etimológicamente un texto es un 
tejido, un entramado de significaciones cuyos hilos se entrecruzan coherentemente” (Díaz, 
A. 2009, p.1). Los textos están conformados por más de un párrafo, ellos pueden ser cartas, 
cuentos, ensayos, editoriales, monografías, novelas, etc. En estos textos encontramos 
mayor riqueza de matices y detalles a través de su estructura. “El texto no se puede 
concebir por su tamaño, su extensión depende de su propósito comunicativo” (Díaz, A. 
2009, p, 1). En cuanto el texto logre su propósito de comunicar, constituye una unidad 
lingüística que encierra un significado. 
“(…)son textos los escritos de literatura que leemos, las redacciones de los alumnos, las 
exposiciones del profesor de lengua y también las del de matemáticas, los diálogos y las 
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conversaciones de los alumnos en el aula o en el patio, las noticias de la prensa, las 
pancartas publicitarias, etc. Los textos pueden ser orales o escritos; literarios o no; para 
leer o escuchar, o para decir o escribir; largos o cortos; etc(…)” (Cassany,  1998, p.313). 
Si el texto es más extenso, encierra mayor riqueza y detalles que podemos percibir al 
momento de escuchar o leer. Compuesta de proposiciones y garantiza la objetividad de la 
interpretación.  La relación de proposiciones mediante conectores, la intención que tiene el 
autor al momento de comunicarse y el efecto que produce en los lectores forman un 
conjunto de características o propiedades textuales. 
 Propiedades del texto 
El texto reúne propiedades que sirven como base para que sean comprensibles al oyente 
o lector; estas propiedades encierran requisitos para lograr una buena  comunicación y 
redacción. El asunto está en cómo lograr construir el texto con estas propiedades y que 
logre su cometido. Es una tarea amplia que el estudiante irá adquiriendo poco a poco con 
la ayuda de la lectura de cuentos.  
Para que el texto sea comprensible al lector debe tener claridad, orden en sus ideas, 
considerar los signos de puntuación, un estilo propio del autor como manifiestan Cassany; 
Luna y Sanz (1989); “Las propiedades textuales son seis: adecuación, coherencia, 
cohesión, gramática o corrección, presentación y estilística” (p.316). Estas propiedades 
ayudarán a un fácil entendimiento del texto, en la medida como hayan sido redactadas 
tendremos textos simples, complejos,  de belleza en el estilo, un sello particular del autor. 
a) Adecuación 
El escritor debe identificar a las personas a quiénes va dirigido el texto, mediante un 
lenguaje formal y simple. Señalamos en la planificación, antes de escribir: ¿Quiénes van a 
leer el cuento?, ¿qué tratamiento personal corresponde? ¿de qué tratará el cuento?, ¿qué 
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personajes participarán en el relato?, ¿cuál es el escenario?, ¿en qué tiempo o espacio 
ocurrirán los hechos?;   ¿con qué propósito se escribirá el cuento?; etc.  
“Si el texto consigue el propósito comunicativo por el cual ha sido producido;  si el 
tratamiento personal (tú, usted) que utiliza el texto es el correcto para la situación y si es 
sistemático en todo el texto” (Cassany, et al., 1998, p. 318). En este caso un texto de alta 
formalidad no considera ninguna expresión vulgar o coloquial, por lo contrario si es de 
familiaridad, si se acepta lo que la formalidad rechaza. En el caso del cuento no existen los 
extremos mencionados, dependiendo al tono que desea dar el autor, a veces incluye una 
mezcla de lo formal e informal. En la escuela se escriben los cuentos utilizando el lenguaje 
formal, sin embargo si el cuento es narrado en un contexto que amerita la utilización del 
lenguaje informal se anota para dar realce al propósito del texto. Por ejemplo, cuando se 
insertan diálogos que se produce en el grupo familiar, es un lenguaje coloquial, existe 
familiaridad y confianza entre los personajes y a veces se puede tornar en vulgar también.  
b) Coherencia 
El relato está formado con la relación de ideas, proposiciones, las cuales guardan 
coherencia a través de los conectores lógicos y temporales, “(…) la coherencia es la 
propiedad que se encarga de la información. Es básicamente semántica y afecta a la 
organización profunda del significado del texto” (Cassany, et, al., 1998, p. 322). 
Es necesario ordenar y precisar las ideas del cuento considerando el orden lógico de los 
sucesos que contiene, van de acuerdo al tiempo de ocurrencia, los momentos lógicos de las 
acciones. 
La coherencia es el conjunto de condiciones que debe cumplir un texto para que sea 
posible otorgarle un sentido. En un nivel de estructura profunda, es una noción semántica y 
es también un hecho pragmático, ya que depende fundamentalmente de la intención 
comunicativa del hablante. 
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Cada cuento tiene un tema y a partir de allí se desarrolla todo un conjunto de sucesos, 
acciones que van ocurriendo en el transcurso del desarrollo de la trama. El tema es 
conocido y el rema es algo nuevo y desconocido que se va agregando en las acciones o el 
transcurso del relato. Por ejemplo en el cuento de “Caperucita”, el tema sería que el lobo 
se quiere comer a Caperucita y a su abuelita, el rema sería de qué manera se comió a la 
abuelita y a Caperucita. Cuando el tema y el rema llegan a una conjugación o es ajustada 
se logrará el efecto o éxito del cuento bien logrado. Las frases se construyen mezclando el 
tema oracional con el rema, viene a ser la descripción de la frase de un texto. 
El cuento se escribe a través de párrafos, de acuerdo a su extensión puede haber pocos 
párrafos para el inicio; muchos párrafos para el “nudo”; unos cuantos párrafos o un solo 
párrafo para el desenlace; esta característica no es definida con exactitud, depende del 
argumento y de cada autor. “Se trata de una unidad significativa y visual: desarrolla una 
única idea completa, distinta de la de los otros párrafos, y está marcada gráficamente en la 
hoja con puntos y aparte y con espacios en blanco. Agrupa las oraciones entre sí por temas 
y puede separar las distintas partes de un texto” (Cassany, et al., 1998, p.322). 
Los cuentos en general son cortos, de una a más páginas; para la lectura en el aula se 
eligió cuentos cortos, de una o dos páginas, también resúmenes que permitieron hacer una 
lectura intensiva. 
c) La cohesión 
Para escribir se establecen normas que ayudan en la conformación del texto en base a 
palabras, frases, enunciados, párrafos. En conjunto conforman una red o unidad que 
adquiere un significado general. “Las oraciones que conforman un discurso no son 
unidades aisladas e inconexas, puestas una al lado de otra, sino que están vinculadas o 
relacionadas con medios gramaticales diversos (puntuación, conjunciones, artículos, 
pronombres, sinónimos, entonación, etc.), de manera que conforman entre sí una 
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imbricada red de conexiones lingüísticas, la cual hace posible la codificación y 
descodificación del texto” (Cassany, et al., 1998, p.323). Es así que en el relato se usaron a 
los pronombres que reemplazan a los personajes del cuento durante todo el transcurso del 
cuento; los conectores lógicos y temporales, al inicio del cuento: “había un vez..”, “cierto 
día..”, “en un país muy lejano…”; para continuar el cuento: “Luego…”, “a continuación”, 
“seguidamente”; para terminar el cuento: “finalmente”, “al fin”, “consecuentemente”, etc. 
Con la lectura previa de los cuentos, el estudiante se va apropiando de terminología que 
le ayudará en la producción de sus textos más adelante se familiariza y hace suyo las 
palabras o expresiones aprendidas. Estas frases o conectores lógicos o temporales se usan a 
lo largo del texto, relacionando los enunciados que se va entretejiendo como una red.  
El texto narrativo adquiere cohesión cuando relaciona las ideas de principio a fin 
mediante un tema o propósito señalado, existe orden en los párrafos de inicio, nudo y 
desenlace en el cuento. “Halliday y Hasan (1976) consideran la cohesión como relación 
semántica, con recursos léxicos y gramaticales que conectan una oración con las que le 
preceden o con las que le siguen. De esta manera, se establecen relaciones de significado 
entre las partes de un discurso (…)” (Itkin, 2009, p.14). La reunión de los párrafos va a 
conformar un todo organizado, una unidad compacta.  
La entonación corresponde a la cohesión del texto, importante en la oralidad, nace de 
las pausas  y los tonos altos y bajos al pronunciar las palabras de un enunciado. “La 
entonación indica si una oración termina o no, si se ha acabado de hablar, o si se trata de 
una interrogación, una admiración o una afirmación, etc. Así, la interrogación se 
caracteriza por una elevación del tono al final de la curva, mientras que la enunciación es 
descendente, (…)” (Cassany, et al., 1998, p.325). Al momento de leer se entona el inicio y 
final del enunciado que tiene altas y bajas, separa palabras y frases en un escrito mediante 
los signos de puntuación. 
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Los signos de puntuación más importantes señalan los diversos apartados en el escrito, 
ordenan y separan las palabras, oraciones, párrafos en el texto. Es así como los estudiantes 
se van dando cuenta de la importancia del uso de los signos de puntuación. 
“Desde un punto de vista didáctico, hay que tener en cuenta que la puntuación siempre 
ha sido un punto débil de la clase de Lengua. El hecho de que las reglas de puntuación no 
sean siempre normativas u objetivas y la falta de investigación y de material didáctico 
sobre el tema, hasta hace muy poco, han llevado a la confusión de los maestros y 
consiguientemente de los alumnos (…)” Cassany, et al., 1998, p.327). Los diferentes y 
variados signos de puntuación que se utilizan con semejanzas y particularidades en su uso 
confunden al escritor, sin embargo son importantes para dar forma y facilitar la 
comprensión en el lector. Mediante la lectura guiada, los estudiantes están motivados por 
saber que les sucede a los personajes del cuento, cuál es el problema o nudo, cómo será el 
desenlace o final del relato. Aprenden a usar los signos de puntuación reconociendo los 
enunciados, párrafos,  mediante la lectura comprensiva. Asimismo a través de la relectura, 
la revisión y corrección del escrito que realiza. 
El uso del verbo indica los tiempos, modo, persona en la concordancia gramatical y la 
sintaxis. Las acciones del relato indican el tiempo en que suceden los hechos, para 
expresar estos momentos tenemos a los conectores temporales y a los verbos. 
“Los verbos del texto mantienen una correlación lógica y estrecha durante todo el 
discurso. El uso del tiempo (presente, pasado o futuro) y del modo verbal (indicativo, 
subjuntivo, condicional, etc.)” (Cassany, et al., 1998, p. 327). 
La narración de los sucesos en el texto ayuda a comprender el tiempo, mediante las 
diversas conjugaciones verbales que se usan en la comunicación oral y escrita. 
A través de la lectura de cuentos los estudiantes aprenden muchas palabras que le 
permiten enriquecer el léxico, el uso de las palabras sinónimas y antónimas para evitar la 
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redundancia. Mediante la escritura de textos se pondrá especial cuidado de redactar con 
claridad y utilizando un lenguaje variado. 
d) Competencia gramatical 
Toda persona posee una cultura lingüística que la adquiere cuando aprenden a hablar y 
luego a leer, los estudiantes del nivel de Primaria también deben conocer la normatividad 
lingüística para leer y escribir bien y los maestros no podemos desatender este aspecto tan 
importante. Conocer los componentes gramaticales y saber utilizarlos. 
“Canale (1983) describe los componentes de la competencia gramatical siguiendo los 
planos lingüísticos: la fonología, la ortografía, el vocabulario, la morfología que incluye la 
formación de las palabras y la formación de oraciones”. (Cassany, et al., 1998, p.308). Se 
enseña las habilidades lingüísticas y los procedimientos. Estos temas se va trabajando en 
los diferentes grados de educación en forma ordenada y dosificada, a través de la lectura y 
dentro de un contexto relacionado al uso, en especial se tiene mucha dificultad en la 
ortografía por las confusiones que surge en las grafías (scz, bv, jg,rrr ), en la concordancia, 
etc. Pero son superables y se logra mediante un trabajo concienzudo. “Lo más interesante 
de esta descripción es que no enumera un conjunto de conceptos teóricos de gramática, 
sino que se refiere a las habilidades o a los procedimientos que ha de dominar el aprendiz. 
Describe lo que se ha de saber hacer y no aquello que podría saberse teóricamente.” 
(Cassany, et al., 1998, p.309) No se trata de aprender los conceptos, sino a aprender a 
utilizarlos mediante la oralidad, la lectura y la escritura. El maestro debe conocerlos 
plenamente para poder orientar y lograr los aprendizajes.  
Es importante partir de los conocimientos previos gramaticales del estudiante, la 
reflexión gramatical lo aprenderá durante la producción textual, si conoce las reglas 
gramaticales podrá comunicar los mensajes que desee, es necesario partir de ejemplos 
reales, cercanos a la comunicación del niño. 
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Leer y escribir son dos pilares importantísimos para aprender lengua, mediante la 
comprensión lectora y la producción de textos, los estudiantes aprenderán la gramática. 
“La gramática implícita es la que ha de fundamentar el desarrollo de la capacidad verbal 
del alumno y, por este motivo, debe constituir el centro de la enseñanza/aprendizaje. 
Puesto que esta gramática se desarrolla a partir del uso, de la comprensión y la producción 
de lengua, las actividades de este tipo deben ser las que ocupen más tiempo de clase” 
(Cassany, et al., 1998, p.309). Dedicar tiempo a la gramática es vital porque toda la lectura 
y la escritura que realiza el estudiante es gramática, el uso de estrategias, implica cumplir 
los procesos, hacer seguimiento, retroalimentación en los talleres, implican la única 
manera de aprender haciendo y revisando mediante una actitud comprometida. 
“La gramática explícita puede ser un complemento importante de esta práctica. La 
reflexión consciente sobre los mecanismos lingüísticos, bien dosificada, ha de potenciar - 
¡y no atascar!- las capacidades expresivas del alumno.” (Cassany, et al., 1998, p.309) 
Saber lo que está escribiendo y comunicando a través de la lectura y escritura es 
fundamental y no atosigar al niño o niña mediante correcciones que desmotiven su práctica 
de escritura, reflexionar conjuntamente con el niño sobre la claridad y efectividad del 
texto. 
e) Presentación  
Desde que el niño aprendió a escribir, asentando fuertemente el lápiz o tal vez muy 
suavemente, cómo aprendió a dibujar las letras, la forma en que empezó a registrar en su 
cuaderno las palabras, frases y oraciones, el subrayado, los dibujos, etc. marcan al niño 
para presentar sus escritos, imitando la letra de sus padres, maestros o tal vez con su propio 
gusto, escribe su texto.  
“En la escuela, el aprendizaje de la presentación de los escritos es importante. Se inicia 
con el dominio de aspectos psicomotrices de la escritura: caligrafía, líneas rectas, buena 
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presentación, etc.; prosigue con las normas básicas de la comunicación escrita: márgenes, 
título, separación de párrafos; (…)” (Cassany, et al, 1998, p. 332). De acuerdo a la manera 
de ser de cada niño, que puede estar ordenado, descuidado, firme, un poco débil en el trazo 
de sus letras, apoyado por los adultos o no, tal como aprendió a escribir presenta sus 
escritos, de ahí deviene el trabajo del maestro que corrige y reflexiona con los estudiantes 
para mejorar la presentación de su trabajo, en el cuento es muy importante complementar 
con el dibujo o gráfico del episodio más importante del relato. En un primer momento los 
niños elaboran borradores del texto, al final, después de la corrección, pasa al limpio en un 
papel bond para luego ser publicado y posteriormente colocado en el portafolio personal de 
cada estudiante. 
f) Estilística 
Cada persona tiene un estilo particular de narrar, un sello personal que ha ido 
adquiriendo en base a su experiencia e interés.  
“Analiza la capacidad expresiva general de un texto, es decir: la riqueza y la variación 
lingüística, la calidad y la precisión del léxico, etc. Engloba los diversos recursos verbales, 
retóricos, literarios y comunicativos que se utilizan para producir textos (…)” (Cassany, et 
al., 1998, p.329). La precisión, el léxico variado, entre otras propiedades conforman la 
calidad del texto escrito. Cada niño adquiere una manera de hablar y de escribir de acuerdo 
a las personas y familiares que le rodean van adquiriendo una manera propia de 
expresarse: frases, comparaciones, decires, los juegos de palabras, expresiones más usadas 
en su entorno, etc., van a conformar un estilo propio. 
Muchas veces hemos conocido personas que hablan muy bonito, nos mantienen 
embelesados en su verbo. Del mismo modo, cada uno de nuestros estudiantes aprende en 
su contexto. Este maravilloso arte del hablar, ayudados también por sus lecturas. En buena 
cuenta del mismo modo que hablan, escriben; la lectura es una fuente inspiradora de 
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palabras y frases “nuevas” que le agradan y que van copiando o agregando a su 
vocabulario. “La atracción que rezuma un escrito depende de sus figuras retóricas y de la 
técnica que, con más o menos acierto, sepa imprimir el autor en su prosa. Cada uno puede 
aprender a usar estos recursos a su manera…encontramos metáforas, juegos verbales y 
figuras de todo tipo (…)” (Cassany, et al, 1998, p. 202). En los cuentos creados por cada 
estudiante podemos encontrar esta variedad de recursos que hace más rico su vocabulario, 
por supuesto no vamos a ser tan exigentes, no olvidemos que son pequeños que se 
encuentran dando sus primeros pasos en este arte de escribir. 
Los pequeños de cuarto grado de primaria, con la edad de 9 años como promedio, se 
expresan a su modo de ver el mundo, con la poca experiencia que poseen y con la 
ingenuidad que los caracteriza, sin embargo no podemos desmerecer la voluntad y 
tentativa de incursionar en este maravilloso mundo de la escritura de cuentos. “Una buena 
estrategia retórica para salvar estos agujeros de conocimiento y léxico entre autor y 
destinatario consiste en adoptar el punto de vista del lector cuando formulamos una idea, 
en  intentar expresarla con sus palabras, con sus ejemplos, con su forma de ver el mundo 
(…) ” (Cassany, et al.,1998, p.202).  En los talleres de escritura se planifica la escritura 
para adecuar a los intereses y necesidades del público lector, los estudiantes escriben de 
acuerdo a su experiencia, al modo de expresar sus sentimientos y modo de ver el mundo. 
Los niños y niñas escribieron temas de su propia realidad, abarcaron la fantasía, 
inspirados por el cuento que leyeron. Sin embargo entendemos que se encuentran en una 
etapa en que lo abstracto todavía no es precisamente un aspecto tan conocido para ellos. 
“Los hechos concretos son mucho más comprensibles y atractivos que las 
formulaciones abstractas o generales. Nos interesan mucho más las cosas delimitables, 
observables, fijas, perceptibles, que las reflexiones vagas (…)” (Cassany, et al., 1998, 
p.203). Los niños escriben acerca de las personas que están a su alrededor, de objetos y 
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personas que están presentes en su vida diaria. Lo más próximo es su contexto y lo 
relaciona, puede imaginar situaciones ficticias partiendo de su realidad, recrea el cuento.  
A la hora de escribir los niños eligieron personajes de su contexto, de aquello que 
conocen y que compararon con los personajes del cuento donde encontraron similitud. 
“…Con personajes reales, con pronombres personales, el texto se acerca a los géneros 
de la narrativa y a la explicación oral, adquiere concreción, un tono más directo, y la 
lectura es más asequible (…)” (Cassany, et al., 1989, p. 204-205) 
A cada personaje le dieron vida y una característica propia para su desenvolvimiento en 
el relato. Por ejemplo, en cuento de “Caperucita roja” encontramos a una niña con su 
madre y su abuelita; los niños consideran estos personajes muy cercanos a su vivencia real. 
Los relatos o cuentos breves de los niños dieron la evidencia de cómo escriben cada uno 
de ellos, con sus estilos y modos de acuerdo a la edad y con la ayuda del texto leído que 
sirve de inspiración. 
“Al contrario, la prosa que anima a leer es la variada, viva e imaginativa. No sólo 
debemos evitar las repeticiones y los clichés, sino que hay que buscar un léxico preciso y 
claro, pero abigarrado, vivo, enriquecedor. Se puede aprovechar la expresividad del léxico 
más coloquial o popular, las frases hechas, las preguntas o las exclamaciones.” (Cassany, 
et al., p. 204-206). En el cuento no podemos olvidar decir: “había una vez…”, “cierto 
día…”, “hace muchos años…”, “colorín colorado, este cuento ha terminado.” 
Se observó de manera general que los cuentos escritos por los niños resultaron breves y 
precisos, sin mucho que decir, por la inexperiencia de poder explayarse, por la falta de 
dominio del vocabulario. Algo que irá mejorando paulatinamente cuando adquieran mayor 
dominio en este quehacer, describir con mayor detalle los escenarios y acciones. “(…) se 
trata de describir la información desde una óptica personal, de ser específico, de contarlo 
todo con detalles concretos, colores, estilo directo, comentarios personales, etc.,” 
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(Cassany, et al., 1998, p.204-207). Mejorar las descripciones ayudaría enormemente a 
precisar detalles y crear un ambiente que se espera encontrar en un relato, vivenciar los 
hechos como si estuviera dentro de la historia como narrador o convertido en uno de los 
personajes. 
 ¿Qué es escribir? 
La escritura no es un dibujo ni la transcripción del lenguaje, es toda una construcción en 
base de letras, sílabas, palabras, frases, oraciones y párrafos. “(…) la escritura mantiene 
relaciones muy estrechas con el dibujo y con el lenguaje, pero no es ni la transcripción del 
lenguaje, ni un derivado del dibujo.  La escritura constituye un tipo específico de objeto 
sustituto (...)” (Ferreiro y Teberosky, 2011, p.83). 
No es fácil aprender a escribir, un aprendizaje complejo donde el adulto enseña al niño, 
en una escuela, con un orden correspondiente y con la utilización de estrategias adecuadas, 
desde el jardín de infancia, conociendo las grafías, el dibujo de las letras, las sílabas y las 
palabras. Con la metodología global, empiezan por las palabras que conocen en su 
contexto. 
“(…) la escritura no es vista como una reproducción rigurosa de un texto oral, sino 
como la representación de algunos elementos esenciales de algunos elementos esenciales 
del texto oral” (Ferreiro y Teberosky, 2011, p.163). Sería muy difícil representar todo lo 
que se habla en la escritura, sólo se anota un resumen de lo que se dice, aquello que resulta 
más importante.  
“Escribir es el proceso de usar lo impreso para crear significado. Su función es 
transmitir, crear, recordar, organizar o expresar ideas” (Johnson, 2003, cap. 7, p. 63). 
Los niños van a la escuela a aprender a leer y escribir, producen sus propios textos, para 
que al final de la Primaria y/o secundaria tengamos resultados satisfactorios. “(…) un 
objetivo importante de la clase de Lengua debe ser que el niño descubra el interés, el 
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placer y los beneficios que le proporcionará la expresión escrita: el poder de los signos 
gráficos, la creación de cuentos e historias (la imaginación, el humor, la diversión, etc.), la 
posibilidad de comunicarse a distancia, etc…no debemos olvidar que las actitudes para la 
expresión escrita están directamente relacionadas con la lectura y con el placer de leer” 
(Cassany,1989, p.259-260).Queda comprobado que la única manera de mejorar la escritura 
de los niños es mediante la lectura de textos que  resulten motivadores para los niños y por 
lo tanto generen su creatividad. 
“Escribir es un proceso de enorme complejidad. Escribir supone el dominio de un buen 
número de habilidades y conocimientos, simples algunos, incluso mecánicos, como el 
manejo de los espacios en la página, la letra, la segmentación de palabras y oraciones, la 
gramática y la ortografía; complejos otros, como generar las ideas, ordenarlas y 
relacionarlas” (Maqueo, 2005.p. 261). Escribir con adecuación, coherencia y cohesión 
resulta un reto para cada estudiante que se logra con la práctica  y revisión constante.  
En el aula de clase los niños lograron escribir, crear cuentos, adivinanzas, diálogos, 
descripciones, autobiografías, etc., “(…) es un buen redactor o escritor- quien es capaz de 
comunicarse coherentemente por escrito, produciendo textos de una extensión 
considerable (…)” (Cassany, et al., 1989, .p.258).  Mediante sus escritos los estudiantes 
expresaron sus ideas y se comunicaron con claridad, de manera entendible con un lenguaje 
sencillo para que sus compañeros y maestro entendieran lo que querían decir. 
Por largos años hemos enseñado la gramática descriptiva y se ha perdido valioso tiempo 
en mejorar la comunicación de los niños y niñas,“(…) una preocupación excesiva por la 
gramática deja de lado aspectos de coherencia, cohesión y originalidad del escrito, que 
pueden ser más divertidos para el alumno; y creer que se tiene que usar siempre un 
lenguaje formal y complejo supone añadir dificultades al acto de escribir y, al final, puede 
conducir a la frustración y al desinterés ” (Cassany, et al,1989, p.260). Los resultados han 
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sido desalentadores con esa forma de enseñar, sin embargo hoy tenemos la posibilidad de 
cambiar la forma de enseñar lengua, que los niños escriban con sus propias ideas y con un 
propósito esperado u objetivo trazado de antemano. 
Era muy difícil lograr que escriban sin tener nada planificado, sin la orientación debida 
o sin ninguna estrategia señalada, “…tanto la redacción de cien palabras como la 
producción de frases son ejercicios gramaticales y de expresión al mismo tiempo (…)” 
(Cassany, et al.1998, p.277). Escribir es un arte o un don que se va desarrollando con la 
práctica y orientación especializada del maestro, la lectura permitirá desarrollar esta gran 
habilidad. 
 Importancia de la escritura 
La escritura permite expresar nuestras ideas, sentimientos, opiniones para poder 
compartirlo con los demás, es cierto que podemos hacerlo de manera oral, sin embargo no 
podemos desentendernos de esta posibilidad de escribir y perennizar en el papel con  puño 
y letra todo lo que deseamos comunicar. La escritura viene a ser un vehículo esencial para 
la producción del conocimiento y permite el desenvolvimiento personal y profesional de 
todas las personas. 
El niño tiene que desarrollar sus conocimientos y producir sus textos mediante un 
ejercicio continuo, de acuerdo a un contexto y a sus propias necesidades.  
El desarrollo de la literacidad es aprender a escribir bien, no es nada fácil, la escuela no 
ha logrado que los estudiantes escriban correctamente ni espontáneamente, debido a la 
enseñanza tradicional, de manera descriptiva y mecánica, en vez de concentrarse en la 
producción textual y el desarrollo del pensamiento de manera autónoma; “ El proceso de 
inclusión en las nuevas comunidades de discurso debe verse como un asunto complejo, 
retador, lleno de aristas, luchas y tensiones, pero también de motivaciones profundas para 
la identidad de quienes se atreven en esta aventura” (Vargas, 2015, p. 155). Tiene que 
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haber motivación constante y la reflexión para mejorar con el trabajo del borrador y la auto 
revisión del texto.  En la escuela se forman las bases de la escritura de los niños y por lo 
tanto tenemos que utilizar las estrategias que motiven a formar este hábito a través de 
prácticas contextualizadas. 
“La literacidad escolar constituye solo una manera de aproximarse a la palabra escrita y 
que las llamadas “capacidades intelectuales de alto rango”- a menudo identificadas  con la 
literacidad  per se- no representan una función de la literacidad en sí misma sino de las 
prácticas y concepciones sociales y culturales aprendidas en el dominio escolar” (Zavala, 
2002, p.194).  Se tiene que generar un clima de confianza y autoestima en el estudiante 
para que sea autor de sus textos a través de la expresión espontanea de sus ideas, 
sentimientos y opiniones con plena libertad. 
“Estoy segura de que la escuela podría ser un vehículo para que los niños no sean 
simplemente escritores sino sobre todo “autores” de sus propios textos, vale decir, sujetos 
agentes que toman control sobre lo que escriben y que no están desempoderados por un 
discurso de “corrección” (…) (Zavala, 2002, p. 197). La corrección tendrá que darse de 
manera dosificada, en cada sesión de escritura, señalar y especificar aquello que se va a 
revisar mediante la lista de cotejo, sin atosigar al niño, sino más bien resaltando sus 
virtudes y valorando su esfuerzo y mejora del día a día. 
Los estudiantes realizan prácticas constantes en la escuela mediante la lectura 
obligatoria, exámenes, monografías escritas, éstas deben ser valoradas por ser las 
evidencias del trabajo escolar, constituyen un punto de partida. Asimismo, enseñar a 
revisar los trabajos escritos y utilizar la lista de cotejo para que los propios estudiantes 
reflexionen sobre la coherencia y cohesión de sus escritos, mediante un filtro que les 




a) Aprender a escribir 
Para el logro de esta capacidad tan compleja se ha seleccionado la estrategia de 
Planificación, textualizacion y revisión, subprocesos con los cuales concuerdan los 
especialistas. 
El mismo Cassany, Luna y Sanz (1998), señala cuatro enfoques en la didáctica de la 
expresión escrita, entre ellas tenemos al enfoque gramatical, funcional, procesual y el 
enfoque basado en el contenido. En el primero expone que se aprende a escribir 
mediante el conocimiento de la gramática; en el segundo defiende la idea que se 
aprende a escribir a través de la comprensión y la producción de textos; el tercero 
concibe que hay que desarrollar procesos cognitivos de composición para escribir 
buenos textos; finalmente el enfoque basado en el contenido sostiene que la lengua 
escrita es un instrumento muy potente que puede aprovecharse para aprender en otras 
materias. (p.272) 
Para producir buenos textos, hay que trabajar los diversos enfoques para conseguir 
mejorar la escritura de textos, no se puede descuidar la gramática, ni la producción textual, 
así como enseñar en forma ordenada y secuencial, relacionando con todas las áreas de 
aprendizaje en la escuela. 
 “El enfoque procesual, seguido por Flower y Hayes y el más difundido en nuestro 
ámbito, plantea la producción del texto como la sucesión de los subprocesos: planificación, 
textualización y revisión” (Mendoza, 2006, p. 252). 
Para enseñar a escribir hay una secuencia lógica y temporal, en primer lugar los 
estudiantes elaboran una planificación acerca de lo que van a escribir, luego viene el orden 
de las ideas o la estructura del texto narrativo,  descriptivo, o argumentativo, etc. Y 
finalmente la revisión donde se observa la normativa del idioma escrito con la finalidad de 
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lograr un texto que reúna las propiedades de cohesión y coherencia, principalmente y sea 
entendible al lector. 
Para lograr que los niños escriban tiene que haber una motivación intrínseca e 
extrínseca, los maestros tenemos que traer al aula cuentos u otros textos de interés para los 
niños, hacer un preámbulo antes de la lectura, acompañar en todas las fases de la lectura 
para lograr la comprensión lectora, del mismo modo realizar la planificación para escribir 
el nuevo cuento. 
“Una enseñanza de la composición escrita exige la combinación de dos componentes 
básicos complementarios: la motivación y la planificación” (Mendoza, 2006, p.252). Sobre 
todo el estudiante tiene que estar motivado, tener conocimiento pleno de lo que va a 
realizar, una planificación señala las pautas e indica la ruta para sacar adelante su escritura. 
 El taller de lectura y escritura 
El aula de clase se convirtió en un taller donde los estudiantes produjeron sus cuentos, 
después de la lectura de otros; el maestro dirige la práctica, orienta el rumbo y verifica el 
logro. “La idea básica del taller es buscar un tiempo (una clase de una o dos horas),  un 
espacio (…) Los objetivos didácticos son la práctica de los diversos procesos y 
subprocesos cognitivos que componen la composición de los  textos escritos” (Cassany, et 
al., 1998, p. 283). A medida que los estudiantes van escribiendo, se revisa el texto 
conjuntamente con ellos para la reflexión de su escritura e inmediatamente la corrección, 
es decir la elaboración del primer borrador. 
Se pensó en leer un cuento para motivar la escritura de un nuevo relato, diferente en los 
personajes, escenario, desenlace u otro cambio que el estudiante se imaginaba. “Una de las 
mayores preocupaciones de maestros y de alumnos en la redacción es encontrar temas o 
ideas motivadoras que animen a escribir y que permitan pasarlo bien” (Cassany, et al., 
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1998, p.279). A través de la lectura los niños se motivaron y tenían ideas para poder 
escribir. 
El maestro es un guía esencial en esta práctica, conduce a cada estudiante para el logro 
de la escritura de cuentos, en este caso. “(…) durante la sesión del taller circula por el aula 
dialogando con los alumnos y las alumnas, leyendo sus textos y dando pautas para 
continuar. Este encuentro o interacción con cada alumno recibe el nombre de entrevista y 
es el momento culminante del ejercicio, ya que es cuando el alumno reflexiona con el 
maestro sobre lo que está haciendo y así puede mejorarlo.” (Cassany, et al., 1998, p. 284). 
En todo el proceso de la escritura el maestro orienta y hace reflexionar al estudiante para 
que la escritura de su nuevo cuento resulte óptima, mediante la lista de cotejo, la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  
a) El camino hacia la lectura y la escritura 
Una vez que entran al colegio, los niños se preparan para aprender la lectura y la 
escritura, hay que reconocer que tienen sus saberes previos de los cuales el maestro enlaza 
con los nuevos aprendizajes; estas dos grandes habilidades deben de enseñarse mediante el 
método globalizado y relacionado a un contexto real.  
Desde el nivel Inicial, los maestros utilizan el cuento como recurso para motivar a los 
niños mediante imágenes y secuencias, en este nivel los niños conocen los cuentos clásicos 
a través de sus padres y maestros que ponen en contacto a los niños mediante vídeos, 
rompecabezas, libros a full color, los cuentos del “Patito feo”, “El gato con botas”, 
“Blanca Nieves”, “Los tres cerditos”,  “Caperucita roja” etc.  
La maestra realiza este relato en clase a través de un resumen utilizando materiales 
como láminas secuenciales que motivan a los niños, o a través de las técnicas de 
cuentacuentos, teatro, títeres, juego de roles. No podemos dejar de lado la oralidad y la 
escucha activa que también están presentes en la enseñanza aprendizaje.  
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En esta etapa inicial hay que contemplar la diferencia de los niños que tienen la 
oportunidad de vivenciar en casa y en los jardines de infancia estas gratas experiencias, 
contraria de aquellos niños que no tuvieron la oportunidad de estas estimulaciones o 
vivencias desde pequeños. 
Volviendo a lo anterior, los conocimientos previos cuentan, ya en primer grado y 
segundo grado de primaria son claves para iniciar a los niños en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura que marchan en mutua relación. Depende del maestro que continúe 
con la lectura y escritura de cuentos, donde  encuentra una camino abierto para aprender de 
manera fácil a leer y escribir cuentos. En un primer momento los niños dictan el cuento a 
su maestro; en parejas o en forma individual se relee el cuento, se revisa y corrige. A 
medida que los niños avanzan de grado o pasan a otro ciclo de estudios el maestro 
continuará trabajando y relacionando la lectura y la escritura de diferentes tipos de texto. 
Diversos son los usos y propósitos de la escritura, a medida que los niños y niñas crecen 
también van desarrollando el proceso de aprendizaje de la lectura comprensiva y la 
construcción de sus propios textos en forma oral y escrita. Escribirán oraciones o frases 
claras utilizando sustantivos, verbos, adjetivos, artículos, conjunciones, adverbios, etc. 
para que sus compañeros, padres y maestros comprendan el mensaje. Ser explícito porque 
el lector no puede pedirle aclaraciones. 
“Se considera que los niños que crecen en un hogar de clase media con un alto nivel de 
alfabetización adquieren desde muy pequeños tanto el lenguaje oral como el escrito, aun 
antes de estar alfabetizados en un sentido convencional” (Itkin, 2009, p.24). Al momento 
en que los niños leen las propagandas y las etiquetas de los productos que usan 
cotidianamente, (la leche, los refrescos, galletas, la crema dental, el papel higiénico, etc.) 




“El aprendizaje de las estrategias del lenguaje escrito puede también tener lugar en 
aquellas oportunidades en las que un adulto alfabetizado colabora con el niño en la 
reconstrucción de eventos que no han compartido (...)” (Itkin, 2009, p. 25).  El maestro es 
un profesional entendido para enseñar a los niños y niñas a leer y escribir, lo realizará de 
manera secuencial y dosificada, con material concreto y con los recursos necesarios para 
que el estudiante logre alfabetizarse y a la vez escribir textos sencillos que necesita según 
el grado o ciclo que le corresponde.  
No es nada fácil redactar porque hay que pensar y conocer qué tipo de texto se va a 
escribir, tener la idea de la estructura, ordenar las ideas; adecuar al lector, saber para qué se 
va a escribir, cuál es la intención o propósito, guardar una formalidad o estructura para que 
esté completo. Sin descuidar la gramática que tiene que ver con la ortografía y la sintaxis, 
se ha dado mayor énfasis al enfoque funcional y procesual. El primero hace referencia a 
que se aprende a escribir a través de la de comprensión y la producción de los distintos 
tipos de texto escrito; el segundo expresa que el aprendiz tiene que desarrollar procesos 
cognitivos de composición para poder escribir buenos textos (Cassany, et al., 1998, p. 272) 
 Estrategias o subprocesos de la escritura 
Teniendo en cuenta que la escritura es un proceso y que a su  vez tiene subprocesos 
para que los estudiantes escriban sus propios textos vamos a explicar de qué manera se 
desarrolló en el aula. Es importante el acompañamiento que hace el maestro a los 
estudiantes, porque orienta la planificación, la textualizacion y la revisión del texto. 
A través de la planificación se recoge la información de la tarea y de la M.L.P. para 
usarla en el establecimiento de un plan escrito que guíe la producción del texto a 
través de los procesos de generalización, organización y establecimiento de metas 
(“goal-setting”). Mientras que la textualización, constituida por un conjunto de 
operaciones de transformación de los contenidos, permite el paso de una 
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organización semántica jerarquizada a una organización lineal que obliga a 
frecuentes revisiones y retornos a operaciones de planificación. La revisión consiste 
en la lectura, posterior corrección y mejora del texto, evaluando además la 
coherencia del contenido en función de la situación retórica. (Vieiro; et al., 1997, 
p.97) 
Estos subprocesos orientan la escritura y hay que realizarlas paso a paso con el tiempo 
prudencial y el espacio adecuado para obtener resultados positivos. Estrategias que 
garantizan el logro de la escritura de las diferentes clases de textos, teniendo plena 
conciencia del significado que se desea trasmitir. 
“Durante el proceso de hacer planes nos hacemos una representación mental, más o 
menos completa y esquemática, de lo que queremos escribir y de cómo queremos 
proceder” (Cassany, et al., 1998, p. 265). En el taller se realizaron los procesos de 
planificación, textualizacion y revisión a base de preguntas que el estudiante respondía 
para culminar su trabajo de producción textual. 
a) La planificación 
Es el inicio de una importante actividad, para la cual se prepara el terreno a partir de 
una motivación previa, se señalan las pautas centrales acerca de lo que se va a escribir, 
quiénes leerán el texto, cómo vamos a escribir. 
La planificación viene a ser el origen o la partida de nacimiento del cuento que se va a 
escribir, donde se anotan los datos importantes que orientarán la escritura,  ¿Qué vamos a 
escribir? ¿Quiénes leerán el cuento? ¿Cómo vamos a escribir? ¿De qué tratará el cuento? 
¿Con qué propósito escribiremos el cuento? 
De esta manera se identifica el propósito del cuento, el mensaje, el formato de ¿Cómo 
presentarán su cuento? 
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A continuación deciden las posibles acciones que realizará, el tema,  el personaje 
principal y las que desarrollarán los personajes secundarios; organiza las acciones para el 
inicio del cuento, el nudo y desenlace; finalmente buscamos las oraciones y las imágenes 
para el cuento en general. Nos organizamos para tener claro cómo vamos a escribir. 
Constituye toda una preparación para decidir el tema de nuestro escrito, el cuento que 
vamos a escribir, el nudo o desenlace cómo será. 
El aprendizaje de la escritura es un proceso que se desarrolla de forma ordenada y 
secuencial. 
 Flower (1989) propone diversos pasos para trabajar el proceso global de 
composición: 
- Analizar la situación de comunicación. El alumno debe interrogarse sobre el 
sentido del escrito que quiere producir. ¿Quién lo leerá? ¿Qué se quiere conseguir? 
¿Qué se sabe del tema? ¿Cómo es el lector? ¿Cómo quiere presentarse el autor? 
- Generar ideas. Algunas técnicas útiles: torbellino de ideas (concentrarse durante 
unos pocos minutos en un tema y apuntar todo lo que se nos ocurra), hacerse 
preguntas sobre el tema, dibujar, etc. 
- Organizar ideas. Técnicas útiles: listas, grupos y clasificaciones de información, 
mapas mentales, ideogramas, esquemas de numeración decimal, llaves o corchetes, 
etc. 
- Revisar. Técnicas: aplicar reglas de economía y eficacia de la frase, aumentar la 
legibilidad del texto, revisar la gramática, la ortografía, etc. 
- Valorar. Técnicas: leer el borrador en voz alta, releerlo críticamente, hacer 




Esta estrategia necesita del acompañamiento del maestro quien orientará en todo 
momento para asegurar una buena composición mediante la retroalimentación. 
“El subproceso de organizar clasifica los datos que emergen de la memoria y el de 
formular objetivos establece los propósitos de la composición: imagina un proyecto de 
texto, con todas las características que tendrá (objetivos de contenido) y un método de 
trabajo (objetivos de proceso).” (Cassany, et al., 1998.p.265) 
Organizar las ideas según la estructura del texto que se va a escribir, se refiere a la 
textualizacion donde se recurre a los conocimientos previos, las experiencias y la memoria 
de corto y largo plazo. Los niños recordarán el cuento que han leído para ordenar sus ideas 
y construir un nuevo texto. 
“Las reglas más complejas en el nivel macroestructural y esquemático sólo se adquieren 
en un estadio más avanzado del pensamiento abstracto; son las reglas que le permiten al 
niño resumir un texto, escribir una redacción  y – sobre todo en un estadio aún más 
avanzado- , construir una discusión abstracta con una buena estructura argumentativa (…)” 
(Van Dijk, 1992, p.230). El resumen del cuento leído permite recrear el cuento y crear un 
nuevo relato, cambiando el argumento, el lugar, los personajes, el tiempo. Este ejercicio 
beneficia el desarrollo de la creatividad y de la imaginación. 
b) La textualización 
Es la manera de llevar a cabo el plan de escritura del cuento. Se realiza conjuntamente, 
los estudiantes y el maestro que orienta en todo momento e indica el camino para llevar a 
cabo el plan. Elabora el primer borrador del cuento teniendo en cuenta lo planificado. 
Los niños no deben ser sometidos a la perfección normativa, a medida que se hacen 
mayores escriben con mayor eficacia, hay que promover la escritura a través de la 
motivación. Elabora el primer borrador de su cuento, considera todo lo planificado. 
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“(…) es muy importante que los maestros se concentren en el proceso, en tas técnicas y 
en los procedimientos de redacción. Deben darle pautas sobre cómo pueden trabajar: cómo 
se buscan ideas, cómo se hace un esquema, qué y cómo se tiene que revisar, etc.” 
(Cassany, et al., 1998, p.283) Los estudiantes necesitan en cada momento una respuesta y 
conducción del maestro que orienta su aprendizaje. Motivar y retroalimentar en cada 
momento en un “clima de confianza” y de manera reflexiva con el estudiante. 
“-Generar ideas. Algunas técnicas útiles: torbellino de ideas (concentrarse durante unos 
pocos minutos en un tema y apuntar todo lo que se nos ocurra), hacerse preguntas sobre el 
tema, dibujar, etc.” (Cassany, et al., 1998, p. 285). Anotar todas las ideas sobre el cuento 
que se va a escribir en forma grupal, luego ordenarlas de manera lógica y temporal. “(…) 
la mayoría de los alumnos escriben de una forma automática, sin mucha reflexión ni 
elaboración. Por otra parte, también es cierto que estos procesos se desarrollan con la edad 
y que los alumnos más pequeños escriben de una manera más simple, mientras que los 
mayores dedican más tiempo y trabajo en ello” (Cassany, et al., 1998, p.267). A pesar de 
estas características propias del estudiante, se logró concentrar los esfuerzos y los 
estudiantes respondieron a las exigencias para escribir su cuento en parejas y en forma 
individual. 
“El proceso de redactar se encarga de transformar este proyecto de texto, que hasta 
ahora era sólo un esquema semántico, una representación jerárquica de ideas y objetivos, 
en un discurso verbal lineal e inteligible, que respete las reglas del sistema de la lengua, las 
propiedades del texto y las convenciones socio-culturales establecidas” (Cassany, et al., 
1998, p.266). Ayuda mucho el hecho de partir de un texto narrativo que es el punto de 
partida para comprender cómo están organizados los textos, de qué manera cobran sentido 
y se pueden comprender con mayor facilidad, el texto narrativo es una forma básica para 
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entender los diferentes tipos de texto y ayudan al maestro para el trabajo didáctico con los 
niños y niñas. 
“De este modo se intenta explicar que el hecho de escribir puede incidir en la 
transformación de los conocimientos individuales, porque al redactar no sólo se expresan 
los conocimientos que se tienen,  sino que se puede establecer nuevas relaciones y 
profundizar en el conocimiento, es decir, transformarlo y aprenderlo (Hayes y Flower, 
1981)”(Vieiro, et al.,1997, p.98).  El estudiante escribe sin temores, aflora en su mente los 
recuerdos, la imaginación y crea su composición en base a su contexto; relaciona los 
personajes con las personas que le rodean; el lugar, al ambiente que le rodea; las acciones, 
a lo que observa a su alrededor y el tiempo, a las experiencias vividas.   
“La creatividad en el proceso de ideación se atribuye, por una parte, a la posibilidad que 
tiene el productor del texto de combinar elementos pertenecientes a diferentes esquemas de 
conocimiento para llegar a producir una nueva idea (…)” (Vieiro, et al., 1997, p. 98)  
En el cuento la estructura orienta al estudiante para escribir el cuento y la anécdota. 
Sirve como base para conocer y diferenciar a otros tipos de texto mediante un esquema, el 
maestro orienta la presentación del lugar, los personajes que van al inicio del cuento. En el 
nudo se presenta el problema, en un tiempo determinado, los sucesos que acontecieron; al 
final el desenlace, cómo se soluciona el problema, en qué situación quedan los personajes. 
Los elementos léxicos se sintagmatizan en relaciones, que primeros son semánticas y 
luego sintácticas y, por lo tanto, sometidas a reglas secuenciales estrictas (orden, 
corrección y concordancia) (…) En un segundo momento, la totalidad del texto se 
organiza, en un nivel profundo, gracias al esquema narrativo y, en la superficie, por 
ciertas marcas que lo configuran –a través de fórmulas de inicio y/o cierre, que 
constituyen lo que se denomina delimitadores del texto como mecanismos 




El texto se va construyendo con las palabras, frases, enunciados, similar a un tejido 
donde se relacionan de manera lógica y secuencial, a través del orden y manteniendo la 
concordancia de género, número, persona, tiempo. Posteriormente se orienta a través del 
esquema narrativo para obtener una unidad compacta. 
c) La revisión 
Es un subproceso de la escritura, muy importante que le permite al estudiante mejorar 
su escrito y permitir que otros lean el texto. 
“En el proceso de revisión el autor compara el escrito realizado en aquel momento con 
los objetivos planificados previamente y lo retoca para adaptarse a ellos y para mejorarlo 
(…) La calidad del producto final depende de si el proceso de redacción ha sido 
suficientemente desarrollado (…)” (Cassany,et al.,1998,p.267). Los estudiantes que están 
en proceso de aprendizaje cometen muchas omisiones y el maestro tiene que leer 
conjuntamente con el niño o el grupo para poder darse cuenta en que enunciado se 
encuentra la falta de claridad, es decir no se entiende el texto, pregunta la maestra: ¿Cómo 
podemos aclarar esta parte del texto? ¿Qué agregamos para que el lector entienda? No 
decir lo que podemos arreglar directamente, sino dejar que los estudiantes lo realicen y 
adquieran autonomía frente a este reto. 
“Los alumnos tienen que aprender a autocorregirse de la misma manera que generan 
ideas o que hacen esquemas.” (Cassany, et al., 1998, p.288) 
Ellos se dan cuenta de la redundancia que están cometiendo al usar siempre la 
conjunción “y”, entonces podemos reemplazar por una coma, utilizar sinónimos en vez de 
redundar con la palabra: “después”; la maestra ayuda al niño a hacerse consciente de su 
error para que él mismo se corrija. Preguntaremos: ¿Qué otro sinónimo podemos 
considerar para no repetir la misma palabra? 
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“El hecho de que los profesores no analicen ni “corrijan” casi nunca los contenidos más 
que en los aspectos más visibles y no en las interrelaciones entre ellos y que, en la mayoría 
de los casos, se limiten a corregir los aspectos más superficiales refuerza esta estrategia” 
(Vieiro, 1997, p.99). En primer lugar los maestros tenemos que poner énfasis en la 
coherencia y cohesión, el uso de los signos de puntuación, posteriormente en la ortografía. 
Durante el proceso de escritura hacer leer al niño para que se dé cuenta del error, si no es 
así, hacer escuchar cómo “suena” el enunciado o párrafo para cambiar algunas palabras, 
completar palabras o suprimirlas. 
d) Consejos para una corrección eficiente del texto escrito 
Entender la corrección como una técnica didáctica que puede ser voluntaria, variada y 
participativa. Los estudiantes lo entienden de ese modo y lo asumen como parte de su 
formación y el deseo que tienen de mejorar. 
Consejos para una corrección eficiente del texto escrito: 
- La corrección no debe basarse sólo en la erradicación de los errores cometidos, sino 
que tenemos que entenderla como un proceso de revisión y mejora de cualquier 
aspecto del escrito. Corregir no es sólo enmendar faltas de ortografía, sino reescribir 
un borrador para conseguir un nuevo texto. 
- Evitar valoraciones imprecisas o generales y dar instrucciones concretas sobre lo 
que el alumno tiene que hacer con las correcciones. 
- Las correcciones más eficientes son las que se realizan durante la redacción, 
cuando se comete el error.  
- Dejar tiempo en clase para que los alumnos puedan leer y comentar las 
correcciones del profesor… Se puede hacer al principio o al final de la clase, cuando 
se devuelvan los trabajos y, si es conveniente, el profesor puede pasar por cada mesa 
para aclarar posibles dudas. 
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- Marcar los errores y pedir al alumno que busque la solución correcta. El alumno 
tiene un papel más autónomo, más activo y más motivador; también tiene más 
posibilidades de aprender los errores ya que los trabaja y dedica más tiempo a la 
corrección. 
- Tener entrevistas individuales con el alumno. Corregir oralmente sus trabajos 
escritos. Permite comentar los errores difíciles en poco tiempo, responder a sus 
preguntas y comprobar que entiende lo que se le explica.  
- Dar a conocer herramientas para que los alumnos puedan autocorregirse.  Los 
escritores o redactores competentes se caracterizan porque son autónomos y saben 
solucionar los errores o lagunas que puedan tener: saben utilizar diccionarios y 
gramáticas, y las consultan a menudo mientras escriben. 
- Corregir los borradores del texto, previos a la versión definitiva. Corregir los 
borradores previos a la versión final del texto. De esta manera, los alumnos trabajan 
mejor con las correcciones, porque pueden aprovecharlas para la versión final. 
- Aumentar la calidad de la corrección, aunque baje la cantidad. No preocuparse 
tanto por corregir todos los trabajos de los alumnos y asegurar un buen nivel de 
corrección. Analizar los aspectos más profundos del texto (claridad de las ideas, 
estructura, párrafos, etc.)  (Cassany, et al., 1998, p.288-291).     
e) Corregir sólo lo que el alumno pueda aprender. 
En el taller de lectura se dedicó tiempo a la revisión y corrección de textos, cada pareja 
iba escribiendo el texto, a medida que terminaban de escribir se acercaban al escritorio 
para hacer la lectura del escrito, se analizaba la relación del título con el texto, el esquema 
seguido en el cuento, la claridad de los enunciados, redundancias, uso de conectores, uso 
de los signos de puntuación, entre otros. 
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Solemos dedicar mucho tiempo a corregir todos los errores de una redacción, como si 
se tratara de un texto de difusión pública. Se debe mejorar la calidad del escrito en vez de 
aumentar la cantidad, revisar inmediatamente cuando está fresco en la memoria del 
estudiante, elegir los puntos más resaltantes para que los estudiantes modifiquen, dar 
recomendaciones prácticas.  
La corrección de escritos, exámenes, trabajos, cuadernos, se vuelve una tarea imposible 
de realizar por la cantidad de estudiantes y las producciones diarias que realizan, sin 
embargo, se tiene que revisar de una manera creativa haciendo participar más a los 
estudiantes que asumirán esta tarea compartida con mayor conciencia de los logros, 
dificultades y sugerencias. 
f) Sistema de corrección 
Valorar los trabajos de los niños que son más cortos y simples, implica también ayudar 
a mejorar la caligrafía y la presentación que a veces no son considerados en los baremos de 
evaluación, sin embargo son importantes para que los compañeros y el profesor lean la 
producción debidamente graficada. “Del mismo modo, si  hay limitaciones de tiempo y 
hay que elegir una valoración por encima de otra, no debemos olvidar que para los más 
pequeños el proceso es muy importante, ya que es a estas edades cuando se fomentan y se 
forman los hábitos y las actitudes de composición” (Cassany, et, al., 1998, p.296). Los 
maestros tenemos que darnos el tiempo y espacio adecuados para lograr mejorar los textos 
producidos y que el estudiante se habitúe a solicitar la revisión de parte del maestro; luego 
corregir y presentar su trabajo “en limpio”. 
La revisión se realiza a cada estudiante o a la pareja que realizó la escritura del cuento 
en un lugar apartado de los demás niños, necesita concentración. “El maestro detecta los 
errores o los puntos flojos del proceso de trabajo del alumno y del texto y da pistas para 
mejorarlos. Por ejemplo: Este párrafo es pobre, ¿cómo podrías ampliarlo? Hay algunas 
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repeticiones innecesarias: ¿cuáles eliminarías y cómo? ¿Cómo puedes ordenar todos estos 
datos?” (Cassany, et al., 1998, p.284) No podemos atosigar al niño con una serie de 
correcciones, más bien orientar en puntos precisos para que el niño pueda realizar la 
corrección inmediatamente. Indicar la ruta para culminar el trabajo y graficar. Para realizar 
este importante trabajo se empleó la lista de cotejo (Apéndice C). Este instrumento 
permitió la evaluación, coevaluación y la heteroevaluación en cuanto a la mejora de la 
producción textual. Se elaboró el listado de atributos a observar en el desempeño, durante 
la escritura de textos (actitudes, habilidades y procesos) Se ordenó los criterios de la 
escritura de cuentos de manera lógica.  
 La renarración  
Luego de leer los cuentos, hay actividades que realizar, la lectura no puede quedar 
suspendida solamente con la comprensión lectora, una de las actividades que pueden servir 
para hacer trabajar al estudiante es el parafraseo. “La renarración es la recordación 
posterior a la lectura o a la audición de un relato, en la que los lectores u oyentes expresan 
lo que recuerdan en forma oral o escrita” (Itkin, S.2009, p.11). Para saber que han 
entendido el cuento, lo relatan ellos mismos con sus propias palabras, armando toda una 
estructura de principio a fin, en caso no recordaran los episodios más importantes, 
podemos contribuir en algunos puntos para que continúe con el hilo de la narración. 
“La renarración refleja un concepto holístico de la lectura y la comprensión lectora, ya 
que exige que el lector u oyente integre la información, al relacionar entre sí partes del 
cuento, y la personalice al referirla al propio bagaje de experiencias” ( Itkin, 2009, p.11). 
El lector hace suyo el relato y comienza a narrar, de acuerdo a su propia interpretación y lo 
relaciona a su contexto u experiencia personal, sus compañeros o el maestro apoyan 
cuando no recuerda bien, con una palabra que le digan es suficiente para que continúe. 
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Es un resumen del cuento leído mediante la narración del argumento o los sucesos más 
importantes del texto, ayudados de imágenes, la secuencia de  acciones relevantes del 
texto. Asimismo a partir del resumen se puede llevar al juego de roles y escenificación. 
“Incrementar la lectura de cuentos en clase, teniendo en cuenta, para su elección, los 
intereses y las edades de los niños” (Itkin, 2009, p.19).Los múltiples beneficios de la 
lectura son aprovechados por los niños, motivan la inteligencia y la creatividad, luego la 
producción de textos que dan una oportunidad para escribir. “Trabajar en clase la 
producción de textos narrativos por parte de los niños, tanto en forma oral como escrita, 
individual como grupal, fomentando el uso de los marcadores de inicio y cierre” (Itkin, 
2009,p.19). Incentiva la  imaginación que abre el camino a las redes y conexiones que se 
entretejen en la mente para dar lugar a las nuevas ideas, las abstracciones mentales que 
representan los sucesos del cuento y que guiados por el docente permitirán la escritura 
creativa al niño. 
“Emplear la renarración como una de las formas más adecuadas para la evaluación de la 
comprensión lectora (…)” (Itkin, 2009, p.20)  Estas actividades son de alta demanda 
cognitiva para el estudiante y por ende permiten el desarrollo del análisis e interpretaciones 
del texto mediante las relaciones de proposiciones en el texto. 
“Los estudios realizados nos permiten afirmar que la actividad de recuento, desprendida 
de la lectura frecuente de cuentos a los niños, es muy beneficiosa y productiva, ya que 
favorece no sólo la comprensión del texto de una manera integral u holística, sino también 
la de producción de un nuevo texto” (Itkin, 2009,p. 13) 
Corresponde al maestro hacer las preguntas inferenciales para que los estudiantes, 
piensen, analicen en base a las oraciones explícitas para comprender la lectura y luego 
poder narrarla nuevamente, compartiendo con los demás. 
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El recuento posibilita a los niños, desde pequeños, el logro de la cohesión textual que 
se manifiesta en el mantenimiento del tema, fundamentalmente a través de la elipsis 
y la sustitución, el empleo de proformas, de palabras de referencia generalizada y de 
deícticos. En algunos niños, aparece también el uso de cuasi sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos. Se aprecia, además, que marcan el ingreso y la salida del mundo 
alternativo a través de fórmulas de inicio y cierre. (Itkin, 2009 .p.19).  
Encontramos así la relación exacta entre el texto narrativo, llamado cuento y la mejora 
de la cohesión en el texto que realizan los niños, es decir, tenemos un ejemplo exacto para 
orientar a los estudiantes de qué resultado queremos obtener al realizar sus tareas de 
escritura. 
“Con el solo instrumento de la palabra, el cuento, gracias a su peculiar estructura, 
recorta un fragmento del mundo que es muchos mundos, tanto del autor como sus lectores; 
y los cuentos muy logrados recrean mundos en el devenir de las generaciones (…) jamás 
agota su capacidad de generar imágenes y emoción”. (Itkin, 2009, p.22)  
El cuento favorece el aprendizaje de la expresión oral y discursiva en los estudiantes, ya 
que ellos van a tratar de obtener en su texto el mismo modelo de estructura, sin hacer calco 
ni copia, sino que relacionarán a su contexto para recrear el cuento, cambiando el título, 
los personajes, el lugar, el espacio, el tiempo, en algunos casos el tiempo. 
“En síntesis, se puede afirmar, a partir de lo expuesto, que la narración, tal como hemos 
comprobado en las investigaciones citadas, es el ámbito privilegiado para el desarrollo 
psicosocial, semiótico, lingüístico y discursivo…” (Itkin, 2009, p.22). El cuento es un 
recurso esencial que reúne las cualidades para trabajar aspectos esenciales en el desarrollo 
del niño, sus habilidades lingüísticas, la comprensión lectora, la escritura y el control de 
sus emociones para actuar con asertividad en la sociedad, respondiendo a los grandes retos 
que se le presentan. 
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 La reescritura  
En el aprendizaje de la escritura de textos, los estudiantes tienen contacto con modelos, 
en este caso los cuentos escritos y leídos por los estudiantes y sus maestros en el aula de 
clase. 
“Para que los niños conozcan las formas convencionales de los textos, se proponen 
situaciones de reescritura de textos-modelos. Luego de la lectura de un cuento breve, de 
una noticia, de un texto expositivo, se les sugiere a los niños que reescriban el texto, 
“como si fueran el autor”, “como si fueran el periodista” (Itkin, 2009, p.33).A provechar la 
lectura realizada para realizar diferentes actividades, pasamos a la escritura. Ya se tiene el 
argumento, queda hacer las modificaciones correspondientes donde el maestro propone: 
por ejemplo, cambiar los personajes y sus características particulares, cambiar el final o 
desenlace del cuento, o tal vez cambiar el escenario, los estudiantes ponen su cuota de 
creatividad realizando los cambios según su parecer; “(…) la escritura no es copia pasiva 
sino interpretación activa de los modelos del mundo adulto. Lejos de la caligrafía y la 
ortografía, cuando un niño comienza a escribir produce trazos visibles sobre el papel, pero 
además, y fundamentalmente, pone en juego sus hipótesis acerca del significado mismo de 
la representación gráfica” (Ferreiro y Teberosky, 2011, p.40). 
En este proceso de aprendizaje el niño hace gala de sus habilidades lingüísticas que va 
adquiriendo, movido por un interés y necesidad personal, el maestro emplea su didáctica 
para ayudar al niño a escribir, paso a paso. 
a) Procesos de Composición 
Al iniciar el trabajo de los talleres de escritura en el aula el maestro sabe que tiene que 
comenzar de poco a más, dialogar con los estudiantes el propósito en cada sesión, 
elaborará sus unidades didácticas de tal manera que cubrirá todos los aspectos que exige la 
composición en forma ordenada. 
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“(…) la lista de microhabilidades que hay que dominar para poder escribir se alarga y 
abarca cuestiones muy diversas: desde aspectos mecánicos y motrices del trazo de las 
letras, de la caligrafía o de la presentación del escrito, hasta los procesos más reflexivos de 
la selección y ordenación de la información (…)” (Cassany, et al, 1998, p.258). Primero 
ponerse de acuerdo qué es lo que vamos a escribir, es decir el tipo de texto; generar ideas 
acerca del tema que vamos a escribir, anotamos las ideas dictadas por el grupo; 
organizamos las ideas según el formato de texto; redactamos cuidando el orden, claridad 
de los enunciados, uso de los signos de puntuación, conectores, etc.; revisamos el texto 
conjuntamente con el autor de la escritura, corregimos para mejorar el texto; finalmente 
volvemos a leer para verificar si se entiende o hay párrafos que faltan mejorar y/o 
completar. 
Todas las personas tenemos conocimientos previos, experiencias que se van a activar al 
momento de escribir, de acuerdo al tema elegido la memoria trae a colación los recuerdos 
guardados y elabora ideas, comparaciones, preguntas, conclusiones, relaciones de causa- 
efecto; además del sentimiento que ha despertado en él y que desea trasmitir. “Desde el 
primer momento en que decidimos escribir una instancia, los procesos cognitivos de 
composición se activan y empiezan a trabajar. La memoria a largo plazo, que es el almacén 
cerebral donde guardamos todos los conocimientos lingüísticos y culturales, nos 
proporciona informaciones variadas para poder generar un texto adecuado a la situación” 
(Cassany, et al., 1998, p.265). Las palabras y proposiciones van a armar un texto que se 
cristaliza en una hoja de papel.   Muy distinto de como se hacía antes, preocupados en la 
ortografía, las correcciones engorrosas, los niños no escribían; una lectura previa del 
cuento, en este caso, va a resultar un potente motivador para que los niños deseen escribir, 
volcar sus ideas personales, relacionadas a su experiencia. 
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“En cambio los aprendices, no han desarrollado estrategias adecuadas, centran su 
atención en los niveles locales (ejecución gráfica de las letras, ortografía, selección léxica, 
etc.) y no pueden atender a los niveles superiores de procesamiento del texto” (Vieiro, et 
al., 1997, p.101). Actualmente se trata que los estudiantes escriban y utilicen sus textos 
para cubrir sus necesidades de comunicarse de manera escrita, diferentes tipos de textos. 
Una vez lograda la escritura los estudiantes se sienten aliviados y orgullosos de haber 
saltado la valla, se les dio la oportunidad de construir un texto con su propio lenguaje. 
 La evaluación del taller de producción de textos 
En la escritura del cuento se presentan fases que corresponden a todo un proceso, son 
los subprocesos o vallas que los estudiantes tienen que pasar, algunos más entrenados que 
otros. No todos llegan a la meta. 
“(…) para valorar la capacidad de expresión escrita, hay que considerar dos aspectos 
complementarios y relacionados: el producto escrito, o los textos que un individuo es 
capaz de redactar, y el proceso de composición, o el método de trabajo y las estrategias 
que utiliza para producirlos” (Cassany, et al., 1998, p.292). En primer lugar realizamos la 
planificación con todo el grupo, es en la textualizacion donde se quedan algunos niños, no 
culminan. Motivamos y controlamos para que los niños hagan revisar sus trabajos o 
borradores que luego transcriben para presentarlos a la segunda revisión. Tiene que ver la 
constancia y trabajo de cada niño ya que los que no culminaron tienen la oportunidad de 
presentar sus escritos, posteriormente.  
     Para Antonio Mendoza (1997): “la necesidad de una evaluación formativa surge cuando 
el docente se implica reflexiva y conscientemente en el análisis de su actividad y de los 
factores que mejoran la calidad de su enseñanza, o sea, cuando se cuestiona la efectividad 
de su tarea y busca alternativas de enfoque, metodología y actividades tanto de enseñanza-
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aprendizaje cuanto de evaluación”(p.91). Será continua e individualizada, así como 
reguladora del proceso al informarnos de los logros y deficiencias. 
Es importante involucrar al niño y motivarlo de principio a fin para obtener el logro 
importante, que lleguen todos los estudiantes del grupo al final feliz con la entrega de su 
cuento. Al ver los resultados obtenidos, el maestro se da cuenta, como un termómetro que 
mide la eficiencia de su trabajo o todo lo contrario. Es ahí donde se lleva a cabo la 
reflexión constante: al inicio de clase, durante y al finalizar con los estudiantes; si hemos 
conseguido el propósito señalado en la sesión de producción de textos, en caso contrario, 
preguntamos: ¿Por qué no hemos logrado culminar la escritura del cuento? ¿Qué 
dificultades tuvimos? ¿Cómo podemos superar estos inconvenientes?, etc.  
En la Educación primaria se debe alcanzar la competencia comunicativa en un nivel 
alto de funcionalidad, a través del uso significativo de la lengua, relacionando con todas 
las demás áreas de aprendizaje, realizando diversas actividades vivenciales, amenas,  en el 
aula con sus compañeros y maestros. 
Este gran reto se iniciará en la etapa infantil y se continuará en la educación secundaria 
para prepararse y llegar con paso seguro a la educación superior. 
Se puede lograr la producción de textos mediante el trabajo consciente y esmerado en 
cada subproceso de la escritura, involucrando activamente a los estudiantes y haciendo una 
buena selección de cuentos motivadores para los niños. 
a) Evaluación del proceso 
Es necesario realizarlo de manera permanente y formativa para acompañar al estudiante 
y llegar a la culminación con todos los estudiantes y no solamente con algunos niños. En el 
proceso de composición se valora si sigue el proceso indicado en clase, es decir cumple 
con las subetapas de planificación, textualizacion y revisión. Participa activamente en cada 
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una de ellas, pregunta sus dudas, permite la revisión y elabora los borradores necesarios 
para el logro del objetivo. 
“Más que poder poner una nota numérica a cada alumno, lo que interesa es descubrir 
tendencias, estilos de trabajo y progresos en el proceso de composición de cada individuo” 
(Cassany, et al., 1998, p.297). Entrevistar a cada estudiante para dar apoyo y orientación 
en lo que necesiten, precisar el error y del mismo aprender para sucesivas escrituras. 
Utilizar las listas de cotejo para marcar con un aspa lo que se está cumpliendo de manera 
consciente y auto reflexiva, sin presiones. Al inicio los niños no desean escribir, les cuesta 
escribir oraciones o frases sin tener una necesidad de hacerlo, por eso motivar la escritura 
para que fluya y podamos luego ver resultados sorprendentes.  
“Los datos recogidos a partir de la observación y del diálogo con el alumno pueden 
anotarse en un cuaderno de seguimiento, (…) cambios de hábito y forma de trabajar y, 
sobre todo, los de las actitudes sobre la escritura, son aprendizajes lentos y progresivos que 
deben ser valorados en largos períodos de tiempo (…)” (Cassany, et al., 1998,p.297-298). 
Considerar al taller  una oportunidad para realizar la producción de texto que tanto 
anhelamos con los estudiantes, donde el maestro reflexiona con el pupilo y ambos se 
preocupan en mejorar la calidad de los escritos y conseguir la meta propuesta. No es lo 
mismo una motivación extrínseca que intrínseca, o ambas al mismo tiempo. “Esta es la 
diferencia que separa las concepciones conductistas de la concepción piagetiana” (Ferreiro 
y Teberosky, 1991, p. 36). La participación activa de los estudiantes permite un 
aprendizaje constructivista donde los estudiantes van produciendo sus textos en base al 
desarrollo de su pensamiento y creatividad, tener altas expectativas sobre el estudiante y 




“(…) la corrección no debe basarse sólo en la erradicación de los errores cometidos, 
sino que tenemos que entenderla como un proceso de revisión y mejora de cualquier 
aspecto del escrito. Corregir no es sólo enmendar faltas de ortografía, sino reescribir un 
borrador para conseguir un nuevo texto” (Cassany, et al., 1998, p.289). Los niños 
entienden que la revisión de sus escritos corresponde a mejorarlos  para que sean claros y 
que sus compañeros puedan entender el cuento escrito por ellos mismos. Este suceso 
realza su autoestima y les da seguridad. 
b) Evaluación del producto 
Los estudiantes elaboraron sus escritos que fueron archivados en un portafolio. A partir 
de allí se realizó la evaluación de sus productos. Cada estudiante tiene su propio ritmo de 
trabajo, es decir, el avance no es igual, hay grupos de estudiantes que avanzan rápido y 
otros demoran un poco. “La técnica más conocida y utilizada para valorar la calidad del 
producto escrito es la prueba de expresión, donde el alumno tiene que redactar un texto o 
más” (Cassany, et al., 1998, p.292). Esta actividad se convierte en un hábito al realizarlo 
siempre en el aula, nunca se termina, se perfecciona, considerando además que hay 
diferentes modos de aprendizaje en cada estudiante. 
No podemos pretender que todos los estudiantes tengan los mismos niveles de logro, la 
evaluación es personalizada y cada uno requiere diferente tipo de apoyo. “(…) la habilidad 
de la expresión escrita incluye una gama variadísima de conceptos, procedimientos y 
actitudes que intervienen de manera más o menos  activa en cada acto de escritura. 
Pretender evaluarlos todos al mismo tiempo y conjuntamente es arriesgado, ya que causa 
desviación (pérdida de objetividad) e invalidez” (Cassany, et al., 1998, p.292). Para la 
producción textual de los estudiantes de cuarto grado de primaria se ha adecuado la rúbrica 




2.3. Definición de Categorías de Análisis 
 El cuento como recurso 
El cuento es un importante recurso para poder enseñar en las aulas a desarrollar las 
habilidades comunicativas, “(…) el término “recurso” se entiende como un “medio de 
cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende” (Pérez,  
Pérez y Sánchez, 2013, p.3). Este texto narrativo fue utilizado desde sus orígenes, o mucho 
antes cuando no tenía esta denominación,   para distraer al rey o para pasar el tiempo un 
grupo de personas, primero en forma oral y luego en forma escrita. 
El cuento es un recurso que no se ha explorado en su totalidad, la enorme cantidad de 
beneficios que otorga, han sido trabajadas de manera superficial o solamente para hacer 
cuestionarios y respuestas de la comprensión, por falta de tiempo o por desconocimiento 
en el uso de estrategias. 
Inicialmente los cuentos eran narrados para los adultos, pero con la aparición de la 
escritura se pensó en llevarlo a los colegios y hacer adaptaciones para los niños. “A finales 
de esta centuria, en 1697, charles Perrault (que seguramente tuvo conocimiento de los 
cuentos maravillosos a través de su nodriza, lo que parece indudable a la vista del título 
que puso a su recopilación de cuentos) publicó la más famosa colección de cuentos  
tradicionales, titulada Cuentos de la Madre Oca, con el objetivo de instruir al mundo 
infantil” (Briones, 2007, p. 71-72). El cuento permite el desarrollo del pensamiento y por 
ende de la inteligencia,  ya que el cerebro elabora una serie de conexiones entre las ideas y 
procesa un conjunto de proposiciones para construir el conocimiento.  
También en el siglo XIX, hacía el último tercio de la centuria, se produce un 
inusitado interés por los cuentos entre determinados sectores del mundo de la cultura 
de las sociedades occidentales, y más concretamente en el ámbito académico, a raíz 
de las investigaciones de algunos filólogos, etnógrafos y antropólogos, que pusieron 
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de relieve la importancia del cuento en el origen y desarrollo del pensamiento y las 
principales creaciones culturales- entendiendo éstas en un sentido amplio que 
incluiría ritos, costumbres, creencias, producciones artísticas , etc. (Briones, 2007,p. 
73). 
El cuento es un texto narrativo muy importante para que las personas de toda edad 
puedan aprender y distraerse con ello, además es muy utilizado en las aulas y hogares con 
los niños.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
“Desde la infancia hasta la senectud, el ser humano pide y necesita que le cuenten 
cuentos. Así viene ocurriendo desde la remota prehistoria, y es de suponer que sí 
continuará” (Itkin, 2009, p. 22). El cuento nos transporta por mundos inimaginables, tiene 
una belleza sin igual, por tal motivo nadie se niega a escucharlo o leerlo. Muchas 
novedades, historias de conflictos, magia, sentimientos, experiencias, valores, temas 
variados sobre lo bueno y lo malo de la vida, magia, imaginación, un mundo maravilloso 
que te invita a descubrir. 
Constituye un recurso irremplazable porque contribuye a motivar a los estudiantes para 
la lectura, la escritura, la expresión oral y la creatividad. Asimismo es útil para aprender a 
través de la comprensión lectora y las demás áreas de aprendizaje. Desde muy pequeño el 
niño o niña necesita del cuento para aprender a leer y escribir. 
“La alfabetización inicial, la narración de cuentos, los comienzos de las prácticas de 
lectura, no sólo promueven el acceso a los contenidos de la cultura, los conocimientos, los 
valores, sino que ponen en movimiento importantes mecanismos vinculados con el 
desarrollo cognitivo, el lingüístico y la creatividad en los niños”( Itkin, 2009,p.23). 
El esquema narrativo es innato, desde muy pequeño, a partir de los cuatro años el niño 
comprende los cuentos que le leen o narran. Los temas son variados y aleccionadores, 
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ayudan a comprender situaciones abstractas como por ejemplo los valores, lo bueno y lo 
malo de la vida, el mundo real y ficticio, la magia que hace posible lo imposible.   
“Todos los cuentos son una invitación a la aventura. Quien se introduce en ella, a través 
de la lectura o de la mano de un narrador, iniciará un recorrido lleno de acontecimientos, 
dificultades, éxitos, fracasos, maleficios, encantamientos, tentaciones, pruebas de distinta 
índole, ya sea para vencer a monstruos, a demonios y hasta a la muerte misma” (Itkin, 
2009,p. 7). La vida misma es un conjunto de sucesos malos y buenos, conflictos que los 
niños tienen que aprender a superarlos, en ese sentido el cuento es aleccionador para 
comprender y superar situaciones adversas. 
A través del cuento se puede enseñar los valores que son términos abstractos, pero 
mediante un relato podemos dar a entender mejor la práctica del amor, la paciencia, la paz, 
la honestidad, la veracidad, compartir, la fe, la esperanza, la puntualidad, el orden, la 
obediencia, etc.  “(…) la violencia, lamentablemente, está en la vida, y no se puede cerrar 
los ojos ante ella; pero por lo menos en los cuentos nunca triunfa quien la práctica, de 
manera que lo único que se puede aprender en ellos es a rechazarla” (Briones,2007,p.76).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Vivimos en una sociedad caótica donde cotidianamente escuchamos noticias que muestran 
la violencia, el robo, la deshumanización extrema; en ese sentido se puede echar mano del 
cuento para revertir esta situación, en ella encontramos que el bien triunfa y el mal tarde o 
temprano, fracasa. “(…) la literatura es uno de los medios más efectivos de conocimiento 
de la herencia cultural. La literatura infantil no debe estar al margen del estudio del 
folclore… Sin embargo, el folclore no ha sido aprovechado  en todas sus posibilidades 
para nutrir la creación literaria” (Venegas, et al.,  p.151). 
Corresponde ahora a los maestros, padres, abuelos trasmitir ese folclore a los niños, 
para conocer los relatos de nuestros antepasados y que nuestros niños conozcan los cuentos 
trasmitidos de generación en generación para que no se pierdan. 
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A través del cuento se consigue desarrollar diversas áreas del conocimiento 
multidisciplinar. “(…) es conveniente que la enseñanza de la asignatura de Conocimiento 
del medio se nutra de diversos recursos, entre los cuales se puede encontrar el cuento” 
(Pérez, et al., 2013, p.4-5). Los estudiantes pueden aprender Ciencia, Matemática, Personal 
Social, Arte, Religión y Comunicación también. Ya en el aula, el maestro echa mano de 
los diferentes recursos cercanos a él, nunca falta un libro y en él muchos cuentos. 
Relacionamos áreas, debido al aprendizaje interdisciplinar, ya no enciclopédico. “Por este 
motivo, se considera muy importante crear y estudiar nuevos recursos, nuevos apoyos que 
hagan el día a día escolar más interesante a los niños, y entre ellos se encuentran los 
cuentos” (Pérez, et al., 2013, p.7). Por ejemplo si vamos a desarrollar el tema de la 
conducta de los niños en el aula, podemos leer a “Paco Yunque”; en cuanto a las 
capacidades del cuidado del medio ambiente, se puede conseguir lecturas de cuentos 
relacionados a plantas, animales, el cuidado y conservación de ambas, los relatos de los 
diferentes lugares de nuestro país que tienen que ver con la agricultura o la ganadería. 
También otras lecturas como; “Las habichuelas mágicas”, “Las tres cabritas”, “El 
leñador”, “La gallina de los huevos de oro”, etc. 
Dado que esta es una metodología muy novedosa y que los recursos de los que 
disponen los centros en la actualidad no son muy numerosos (en cuanto a cuentos 
para enseñar ciencias naturales se refiere),… Los cuentos aportados por los alumnos 
pueden contener las temáticas que necesite el profesor para completar la 
planificación y, además, la práctica sería mucho más motivadora para los alumnos. 
(Pérez, et al., 2013, p.9). 
Es decir aprovechar la creatividad de los niños para utilizar los cuentos creados por los 
estudiantes en las clases del aula. “Esta capacidad narrativa constituye una función 
intelectual innata en el hombre y consustancial al lenguaje, dado que todos o la mayor 
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parte de los conocimientos que poseemos, para que nos resulten comprensibles y podamos 
trasmitirlos, debemos transformarlos en relatos” ( Briones, 2007, p.12). 
El maestro en el aula se vale de recursos y estrategias para lograr los aprendizajes y 
propósitos en el aula, siendo una de ellos el relato, este uso es común en la vida diaria del 
individuo. “La narración es un recurso fundamental para ordenar, memorizar y transmitir 
la información (...)” (Briones, 2007, p.14). Los procesos mentales que se realiza al 
parafrasear un relato son ricos y variados; se ordenan las ideas y recuerdan los detalles 
para adecuarlo y trasmitirlo en forma oral o escrita.  
En cuanto a la vida académica del estudiante se presentan problemas cuando se necesita 
que aprenda a comprender la lectura, además a escribir con coherencia y cohesión. El 
estudiante puede aprender utilizando técnicas de renarración, el parafraseo al elaborar un 
resumen del cuento, al recordar algunas partes del cuento escuchado o leído y al tratar de 
armar un nuevo relato. Los maestros utilizan de diversa manera la lectura, puede ser para 
desarrollar la oralidad, la expresión escrita, el desarrollo de la imaginación del niño. “La 
renarración refleja un concepto holístico de la lectura y la comprensión lectora, ya que 
exige que el lector u oyente integre la información, al relacionar entre sí partes del cuento, 
y la personalice al referirla al propio bagaje de experiencias”( Itkin, 2009,p.11). Mediante 
este ejercicio el estudiante desarrolla procesos cognitivos de razonamiento, creatividad, 
valoración, enjuiciamiento. 
 Producción de textos narrativos 
La producción de textos narrativos puede ser de forma oral o escrita, en el quehacer 
educativo los estudiantes narran diversos sucesos reales o ficticios, el maestro se encarga 
de generar estas producciones que vienen a ser evidencias de aprendizaje.  
“En el marco de la investigación de la narratividad, demostramos cómo los niños, desde 
temprana edad, internalizan este esquema. Si bien no se tienen precisiones acerca de cómo 
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los niños adquieren los conocimientos referidos a la estructura de las narraciones, es decir, 
cómo desarrollan el esquema narrativo, si se ha comprobado que poseen dicho esquema a 
partir de los cuatro años (algunos desde los tres), gracias a su contacto con narraciones 
escuchadas” (Itkin, 2009, p. 8). El esquema de la narración permite desarrollar en los niños 
desde muy pequeños habilidades para leer comprensivamente y escribir sus propios textos,  
utilizando carteles secuenciales de la lectura, ordenando las ideas, recordando las acciones. 
“También debemos tener en cuenta los aportes de Bruner (1991), quien analiza cómo 
entran los niños, desde muy pequeños, en el significado, cómo aprenden a dar sentido, 
especialmente sentido narrativo, al mundo que los rodea” (Itkin, 2009, p. 8).  El maestro 
aprovecha esta cualidad de los niños, que dan sentido narrativo a lo que acontece en su 
entorno para relacionar a partir de allí la adecuación, coherencia y cohesión en el texto.   
“(…) si bien existe esta predisposición primitiva e “innata”, inmediatamente la cultura 
dota a los niños con nuevos poderes narrativos gracias al conjunto de herramientas que la 
caracterizan y a las tradiciones de contar e interpretar en las que comienzan a participar 
muy pronto” (Itkin, 2009, p.9). Los textos narrativos escritos se adecúan fácilmente para 
ser  leídos y parafraseados, hacer un resumen o escribir nuevos textos a partir del original. 
El maestro se encarga de dar la oportunidad para que los niños en edad de pre escolar y 
educación primaria escriban textos narrativos.  
“(…) los docentes, desde el nivel inicial, deben activar medidas preventivas para evitar 
el fracaso a través de programas de desarrollo del lenguaje oral, tratando de favorecer una 
enunciación cada vez más distanciada del contexto situacional como una propedéutica 
inicial para abordar con mayores posibilidades de éxito la escritura” (Itkin, 2009,p.10). En 
el nivel de inicial los niños escuchan cuentos, responden preguntas, dictan sus propias 
oraciones a los maestros que escriben en el papelote o la pizarra, revisan la escritura a 
nivel grupal, conjuntamente con la maestra que lee lo que han escrito, redactan de manera 
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coherente y cohesionada siendo consciente que se puede mejorar los textos que no se 
entienden. 
“Los estudios realizados nos permiten afirmar que la actividad de recuento, desprendida 
de la lectura frecuente de cuentos a los niños, es muy beneficiosa y productiva, ya que 
favorece no sólo la comprensión del texto de una manera integral u holística, sino también 
la de producción de un nuevo texto”( Itkin, 2009,p.19). Los estudiantes pueden producir 
los textos en forma oral o escrita, en forma individual o en parejas, apoyar en la revisión 




















Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Supuestos Hipotéticos o Hipótesis 
Después de la lectura del cuento u otro tipo de texto narrativo, el maestro y estudiante 
tienen que continuar con la producción textual, no puede ser que la lectura comprensiva se 
quede ahí, debe haber una oportunidad para crear y producir textos; aprovechar el 
argumento, las enseñanzas, los valores del cuento para aplicar en su vida diaria. 
El texto narrativo, en este caso el cuento, guarda una relación estrecha con la escritura 
de textos, en el sentido que comprende la adecuación, coherencia, cohesión y otras 
propiedades textuales que el lector percibe durante su lectura. Por las características del 
cuento, en cuanto a: estructura, brevedad y por ser una unidad compacta; permite al niño 
comprender la relación de las ideas y proposiciones que encierra.  
Hipótesis general 
El uso del cuento como recurso para mejorar la producción de textos narrativos. 
Hipótesis específicas 
- El uso del cuento mejora la adecuación de la producción de textos narrativos. 
- El uso del cuento mejora la coherencia de la producción de textos narrativos. 
- El uso del cuento mejora la cohesión de la producción de textos narrativos. 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
El enfoque de la presente investigación es cualitativa, “(…) se considera como un 
proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman 
decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en el campo objeto de estudio. Para 
Erickson (1977:62)” (Perez, et al., 2013, p.46)  
Esta investigación se llevó a cabo en el aula buscando logros de aprendizaje 
importantes en la lectura y escritura de textos narrativos, en el cual se tuvieron que usar 
estrategias para leer cuentos y comprenderlos, haciendo análisis y posteriormente la 
producción de textos utilizando estrategias para escribir con adecuación, coherencia y 
cohesión. 
“La investigación cualitativa es inductiva. En los estudios cualitativos los 
investigadores siguen un diseño de investigación flexible.”(Perez, et al.; 2013, p.47)   
Permite describir y comprender los fenómenos a través de la observación y conductas 
que presentan las personas en un contexto y frente a determinadas circunstancias. A lo 
largo de la aplicación de estrategias de aprendizaje se ha ido observando para intervenir y 
ayudar a mejorar la lectura y escritura de los estudiantes, de manera oportuna y precisa. 
4.2. Tipo de Investigación 
Este tipo de investigación global, lleva a entender el objeto de estudio como un todo, 
integral. Realizado en el aula de clase durante el taller de lectura y escritura. 
Esta condición es la que ha llevado a enfatizar dos características más de estos 
métodos. La primera la que obliga a una visión holística y global del fenómeno a 
estudiar. Cada objeto de investigación  debe de ser entendido como un texto en un 
Contexto, debiendo ser ambos abordados en su totalidad. La segunda, la que impulsa 
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a esta investigación a no perder contacto con la realidad inmediata. La proximidad es 
un requisito indispensable (Ruiz, 2012, p. 56). 
La producción del texto nos permite realizar una investigación para mejorar la 
comunicación escrita de los estudiantes, en su escuela y a nivel personal, grupal y 
académico. 
El método inductivo consiste en enunciados singulares, tales como descripciones de los 
resultados de observaciones  o experiencias para plantear enunciados universales.  
El método hermenéutico consiste en abordar, plantear, cuestionar y explicar la 
facticidad de la práctica desde las categorías y subcategorías encontradas. La aplicación de 
estrategias tanto para la lectura como la escritura donde nos enfocamos. 
 “La interpretación hermenéutica se orienta a encontrar el significado inherente en cada 
categoría. Leer un texto es equivalente a procesar datos textuales haciendo a estas 
preguntas (según las categorías) y encontrándoles significados con base en los textos y las 
demás fuentes de observación” (Restrepo, 2014, p.52-53). Se ha descrito las categorías 
interpretando el quehacer de la escritura de textos narrativos, es lo que se llama Espiral de 
análisis de los datos cualitativos, donde el investigador tiene la oportunidad de indagar las 
estrategias y fenómenos que ocurren durante el proceso de producción textual. 
4.3. Diseño  de Investigación 
La presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, cuya metodología 
elegida es la investigación - acción pedagógica, que tiene tres fases: Deconstrucción, 
Reconstrucción y la Evaluación.  
Se basa en las fases cíclicas o en espiral: de actuar, pensar y observar; es decir, 
mediante la aplicación  de sesiones de lectura y escritura para el logro práctico de las 
actividades, sin embargo se encontrarán dificultades que serán superables cuando el 
maestro actúa, piensa y observa; evalúa y revisa conjuntamente con los estudiantes 
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mediante la metacognición, si se están logrando los objetivos planteados o no, cómo se 
puede superar las deficiencias. “interpretando lo que ocurre desde el punto de vista de 
todos los actores de la situación problema, con el lenguaje de estos mismos actores y a 
través de la visión participativa de todos ellos” (Restrepo, 2002, p.125).  Esta investigación 
es práctica y participativa porque incluye a los actores conformados por los estudiantes y 
la docente para mejorar la producción de los escritos de los niños y niñas a través de la 
retroalimentación y la evaluación formativa. 
“(…) con el fin de deconstruir y reconstruir en forma colaborativa el conocimiento 
pedagógico para mejorar los procesos de aprendizaje” (Tobón, Pimienta y García. 2010. 
P.186). Mediante las etapas de planificación, textualizacion y revisión del cuento 
producidos por los estudiantes, haciendo borradores y manteniendo una actitud crítica y 
reflexiva se logrará mejorar el texto escrito. En la etapa de deconstrucción se hace un 
diagnóstico de la problemática de la escritura en 4to grado de primaria; la reconstrucción 
viene a ser la propuesta para mejorar la escritura de los textos narrativos mediante la 
investigación teórica y la puesta en práctica de las estrategias didácticas de mejora en la 
calidad textual; concluyendo con la revisión de los resultados obtenidos para volver a 
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La teoría implícita está considerada antes de aplicar el programa de mejora, etapa de 
deconstrucción o estudio de la realidad; mientras que la teoría explícita viene a ser la 
aplicación de estrategias para la mejora de la producción de textos narrativos, es decir la 
etapa reconstructiva realizada después de haber revisado las fuentes bibliográficas, 
mediante la selección de estrategias para ser aplicadas en el aula, buscando una mejora. 
(Apéndice A). La evaluación se realizó mediante el producto, los cuentos escritos por los 
estudiantes, recopilados en un portafolio, resultan ser las evidencias. (Apéndice F) 
4.4. Acceso de Campo. Muestra o Participantes 
Para el presente trabajo de investigación se trabajó con una población que comprende a 
los  28 estudiantes de la I.E Nº 1217 “Jorge Basadre” del nivel de Educación Primaria de 
4to grado, menores de 9 y 10 años de edad. 
Tamaño muestral 
El muestreo es no probabilístico simple 
La muestra corresponde a 28 niños de 4to grado “A” del nivel de Primaria. Es un grupo 
preestablecido por conveniencia personal.  
Criterios de inclusión 
Son considerados los estudiantes de la misma sección  de 4to “A”  de Primaria, en la I.E 
donde enseño y puedo realizar el estudio. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
La técnica utilizada fue la observación espontánea durante el proceso y subprocesos de 
lectura y escritura de los estudiantes.  Se aplicó la técnica del portafolio para reunir las 
evidencias de las producciones escritas de los estudiantes, basadas principalmente en el 
cuento escrito de manera original por los estudiantes.  
En definitiva, el portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del 
proceso de enseñanza-aprendizaje: por un lado, implica una metodología de trabajo y 
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de estrategias didácticas dentro de la interacción profesor- alumno; por el otro es un 
método de evaluación que permite unir y coordinar un conjunto de evidencias de 
trabajo y estudio para emitir una valoración ajustada del proceso de aprendizaje (…) 
(Tobón, Pimienta y García, 2010, p.149). 
En cuanto a la escala de valoración se empleó para valorar el desempeño escolar de 
cada estudiante en la producción de su texto narrativo, el cuento. Este instrumento permite 
valorar el grado en el cual cada atributo de la escritura está presente en el estudiante. Se 
empleó la rúbrica para especificar los niveles de dominio en cuanto a la adecuación, 
coherencia y cohesión de la producción textual. 
a) La observación planeada se llevó a cabo durante la lectura y escritura de cuentos.  
Con el objetivo de ver el adelanto que tuvieran los estudiantes en la mejora de la 
escritura. Se observó que en un primer momento los estudiantes no sabían responder a las 
preguntas de sus cuadernos de trabajo, esperaban que la maestra les ayude a leer e 
interpretar la pregunta para poder resolver. Ante este inconveniente se tuvo que hacer 
acompañamiento a la lectura para dar las facilidades y aprender a leer y comprender las 
preguntas. 
Cuando se realizaba la lectura, los niños estaban acostumbrados a leer con voz alta, mas 
no en la forma silenciosa que permite concentrarte para entender el texto, les costaba 
mucho, hábito que se consiguió poco a poco mediante ejercicios cotidianos. 
Existía el desconocimiento de la estrategia para leer de manera comprensiva: antes, 
durante y después de la lectura. 
Se enseñó la estrategia, haciendo esta actividad casi permanente, las clases de 
comunicación se convirtieron en un taller de lectura y escritura. Durante ocho horas 
semanales y también se relacionó la lectura con las demás áreas como son: Personal 
Social, Ciencia, Religión, Tutoría; todo se desarrollaba en base a la lectura. 
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Asimismo el área de Matemática, también se iniciaba con el planteamiento de un 
problema, el cual se tenía que leer y comprender a base de dibujos, esquemas para 
resolverlos. 
En un primer momento los niños no podían leer fluidamente, silabeaban, demoraban en 
la lectura y sus compañeros se cansaban de esperar, posteriormente compartíamos la 
lectura, cada uno o cada pareja leía un párrafo, haciendo lectura en cadena. 
Para escribir textos, los niños demostraban muchas dificultades, empezando que no 
sabían qué escribir, esperaban a que se les diga qué escribir. 
Aprendieron a escribir realizando la planificación, la textualizacion y la revisión de los 
textos. 
Se inició con la escritura de las anécdotas y posteriormente el cuento, las fábulas, 
leyendas. Al mismo tiempo fueron aprendiendo a resumir y parafrasear los textos leídos. 
b) Empleo del portafolio en la valoración (Apéndice F) 
Las evidencias de la escritura de cuentos ha sido reunida en una herramienta de trabajo 
denominada  portafolio;  cada estudiante del aula que ha participado activamente en su 
elaboración, sus controles de lectura y  producciones escritas de cuentos, anécdotas y 
fábulas. 
“El portafolio consiste en una colección de los trabajos realizados por los estudiantes en 
un determinado ciclo educativo (…)” (Tobón, 2008, p. 246). Permite a los estudiantes y al 
maestro reconocer cómo va el avance en la producción de texto, permite la autocrítica, así 
como el reconocimiento de dificultades y errores, constituyendo un aporte para el 
mejoramiento del desarrollo de sus capacidades lectoras y de producción de texto. 
Promueve el aprendizaje autónomo y el desarrollo de la autoestima. “(…) por un lado, 
implica una metodología de trabajo y de estrategias didácticas dentro de la interacción 
profesor-alumno; por el otro, es un método de evaluación que permite unir y coordinar un 
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conjunto de evidencias de trabajo y estudio para emitir una valoración ajustada del proceso 
de aprendizaje (…) (Tobón; Pimienta y García, 2010, p. 149). Esta estrategia fue de gran 
ayuda porque permitió recoger evidencias en diferentes momentos de trabajo. (Apéndice 
F) 
c) Una matriz de evaluación o rúbrica es un instrumento utilizado para medir el 
desempeño de los aprendices en el desarrollo de una tarea concreta. Son especialmente 
adecuadas y útiles. Suele tener el formato de una tabla con un listado de criterios 
graduados en unos niveles de calidad. Constituye una evaluación efectiva (Del Pozo, p. 
11) Esta rúbrica ha sido adaptada a partir de los baremos que encontramos en los libros 

































Tabla 5  

















1. Adecuación del 
texto 
1=Escribe sin planificar su texto.  
2=Elabora borradores, pero no toma en cuenta lo planificado  al 
escribir el texto. 
 




1=Se aprecia pobreza léxica en su texto.  
2=El léxico es medianamente variado en su texto.  








3. El tema y el título 
del texto 
1=El título no expresa el tema de su producción.  
2=Expresa el tema de su producción, pero no lo escribe 
adecuadamente. 
 
3=Expresa y escribe el tema de su cuento.  
4. Uso de conectores 
en los párrafos 
1=Utiliza conectores inadecuados en los párrafos.  
2=Utiliza conectores adecuados para algunos párrafos.  
3=Utiliza correctamente conectores adecuados en todos los párrafos.  
5. Protagonistas y 
unidad de acción. 
1=Establece sin claridad la relación de los protagonistas con el 
antes, después y final del texto. 
 
2=Establece parcialmente la relación de los protagonistas con el 
antes, después y final del texto. 
 
3=Relaciona correctamente los protagonistas en relación con el 
antes, después y final del texto. 
 
6. Secuencialidad 
temática (En  la 
narración.) 
1=Abandona el hilo temático en el texto.  
2=Conserva el hilo temático en gran parte de los párrafos.  
3=Conserva el hilo temático en todo el texto.  
7. Relación de tiempo 
y escenario. 
1=Relaciona inadecuadamente el tiempo y escenario en el texto.  
2=Relaciona con dificultad el tiempo y escenario en el texto.  








8. Ortografía de letras 
 
1. Escribe notables faltas de ortografía al usar las letras.  
2. Comete pocos errores de ortografía de letras.  
3. Escribe sin errores de ortografía de letras.  
9. Tildación de 
palabras 
1. Comete frecuentes errores de tildación.  
2. Comete algunos errores de tildación.  
3. Tilda correctamente las palabras que  utiliza.  
10. Utilización de 
signos de puntuación 
1=Utiliza correctamente la coma, el punto y seguido y el punto y 
aparte. 
 
2=Utiliza correctamente la coma, pero el no punto y seguido, el 
punto y aparte y el punto final. 
 
3=Utiliza correctamente la coma, el punto y seguido, el punto y 
aparte y el punto final. 
 
11. Aplicación de 
las mayúsculas 
1=Utiliza deficientemente las letras mayúsculas en su texto.  
2=Utiliza letra mayúscula después de los puntos pero no en los 
nombres propios. 
 
3=Utiliza letra mayúscula al inicio, después del punto seguido y en 
nombres propios. 
 
12. Concordancia en 
el texto. 
1=Presenta dificultades en la concordancia de género, número y 
persona. 
 
2= Presenta concordancia de género, número y persona con pocos 
errores. 
 







1=Presenta redundancia en las oraciones y los párrafos.  
2=Presenta mínimos errores de redundancia en algunos párrafos.  




4.6. Técnicas de Análisis de Datos 
La escala de valoración permite valorar cada atributo con base en una escala continua, 
la cual puede ser cualitativa. Se puede valorar el grado en el cual cada atributo está 
presente en la persona de acuerdo a su desempeño. 
“En la mayoría de los estudios cualitativos se codifican los datos para tener una 
descripción más completa de éstos, se resumen, se elimina la información irrelevante y se 
realizan análisis cuantitativos elementales; finalmente, se trata de entender mejor el 
material analizado” (Sampiere, 2014, p.426). Se ha priorizado los indicadores para evaluar 
la calidad textual de los cuentos escritos por los estudiantes de 4to grado mediante una 
rúbrica que medirá la adecuación, coherencia y cohesión del texto escrito, mediante 
gráficos estadísticos que representarán los resultados obtenidos en la presente 
investigación.  
“Las unidades o segmentos de significado se analizan tal como se recolectan en el 
campo (en el lenguaje de los participantes, aunque las expresiones sean gramaticalmente 
incorrectas, la estructura sea incoherente, haya faltas de ortografía e incluso groserías o 
términos vulgares)” (Sampiere, 2014, p.429) 
Los cuentos fueron revisados tal como presentaron los estudiantes, se empleó una 
rúbrica para contabilizar el porcentaje obtenido en la mejora de su texto escrito. Para este 
caso se dieron valores que señalan la dificultad y logro de la competencia en forma 
graduada. “El fin de un proceso de evaluación de competencias es obtener evidencias que 
muestren comportamientos en condiciones específicas, de modo que se puede inferir que el 
desempeño esperado se ha logrado de  manera adecuada. Incluye los resultados o 
productos requeridos para demostrar un desempeño eficiente en un ámbito productivo.” 
(Del Pozo, p. 24). Los cuentos escritos por los niños constituye la evidencia de cómo 
escriben, sus logros, dificultades y propuestas.  
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4.7. Procedimiento  
Para superar la problemática se realizó el taller de lectura y escritura de textos 
narrativos en el aula (Apéndice A), en especial se priorizó al cuento. Se elaboró un plan de 
trabajo, las unidades curriculares, sesiones de aprendizaje relacionados a la lectura y 
escritura de textos narrativos. (Apéndice B) 
La escritura es un proceso largo y tedioso, sin embargo existen estrategias para superar 
este reto, uno de ellos es el de escribir cuentos a partir de la lectura de  cuentos que 
encantan a los niños, desde pequeños ellos quieren escuchar cuentos, luego leer cuentos, 
finalmente escribir cuentos. No todos logramos pasar estas etapas. No nos olvidemos de 
que nosotros somos nuestro propio  límite. Y sería un tanto ingenuo creer que seremos 
capaces de llegar a escribir algo bueno si no hemos dedicado tiempo a nuestra formación, a 
la lectura, al estudio, al análisis del trabajo de los maestros. “Los seres humanos, como los 
chimpancés pueden muy pocas cosas sin modelo”, nos dice Jhon Garner. Un escritor se 
forma leyendo, observando y analizando los mecanismos que convierten una obra en obra 
de arte, o los que la llevan al fracaso. Se aprende a escribir escribiendo” (Fernández, 2008, 
p. 19). 
El maestro emplea la estrategia en forma secuencial y ordenada mediante la 
planificación, la textualizacion y la revisión. En cada fase se trabaja conjuntamente con los 
estudiantes las diferentes técnicas para internalizar la idea de lo que queremos lograr, 
planificamos juntos, todo el grupo, ordenamos las ideas, escribimos y revisamos juntos, 
corregimos, publicamos. 
“Durante la escritura de ese primer borrador el escritor  corregirá ya algunos aspectos 
que no se ajusten a su idea o al modo de expresarla.  Pero será cuando ya esté finalizada la 
primera versión cuando dedicará todo su tiempo, su entusiasmo y su obsesión  a revisar lo 
escrito” (Fernández, 2008, p. 26). 
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Elaboramos un primer borrador, leemos y reflexionamos para ver si la redacción es 
clara, ayudados con una lista de cotejo comparamos los criterios de evaluación y la 
estructura deseada. En el cuento tenemos el inicio, nudo y desenlace.  
“(…) Y no cabe duda de que detrás de cada una de ellas se esconde una necesidad,  un 
cierto vacío que el acto de la escritura intenta llenar. Una herida,  una carencia, una  
frustración, es lo que parece mover al escritor (…)” (Fernández, 2008, p. 27) 
La comunicación escrita se ha intensificado en las páginas sociales de internet, los 
móviles que están en plena moda para los púberes,  jóvenes y adultos. Lo que podemos 
observar es en cuento. 
El pequeño escritor se siente satisfecho con sus escritos en el aula de clase que se 
convierte en un taller de escritura, con la participación activa de los estudiantes, la 
corrección inmediata y la reflexión de los estudiantes para presentar un escrito claro y 
preciso. En ese sentido se elaboró un Plan de mejora para la producción de textos en el 














Capítulo V. Resultados 
A partir de los resultados obtenidos se puede analizar si la propuesta ha dado resultado 
o no, luego de la aplicación de estrategias para mejorar los resultados en la producción de 
textos y la evaluación de los cuentos escritos por los niños. 
“El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos, transcribirlos cuando 
resulta necesario y codificarlos. La codificación tiene dos planos o niveles. Del primero, se 
generan unidades de significado y categorías. Del segundo, emergen temas y relaciones 
entre conceptos” (Sampiere, 2014, p.394). Las unidades derivadas de la producción textual 
corresponden a las propiedades textuales: la adecuación, coherencia y cohesión. 
Propiedades del texto o requisitos para mejorar la calidad textual y trasmitir un mensaje. El 
instrumento utilizado corresponde a la rúbrica de evaluación textual, considerada como 
escala de valoración.  
5.1. Presentación y Análisis de los Resultados 
A partir de los portafolios de los estudiantes se llevó a cabo la revisión de los cuentos 
escritos por los estudiantes, en un primer momento tenemos un cuento escrito por los niños 
a partir de la lectura del “Ciempiés que demoraba”. (Apéndice D) 
Tabla 6 
Puntaje obtenido en la rúbrica aplicada a la escritura del cuento: El ciempiés que 
demoraba 
 
Nº Estudiantes Coherencia Cohesión Adecuación Puntaje 
1 
CAPCHA OROSCO, Juan 
David 




10 14 5 29 
3 
FLORES NANO, Daniela 
Valentina 




9 10 5 24 








12 11 6 29 
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En la escritura del primer cuento, entregaron 7 estudiantes la producción textual. 
Podemos afirmar que en este momento los estudiantes no conocían las estrategias para 
escribir los cuentos. El más alto puntaje obtenido es 34 puntos menor fue de 9 puntos. 
Tabla 7 
Porcentaje obtenido aplicando la rúbrica a la escritura de cuento: El ciempiés que 
demoraba 
 
Nº Estudiantes Adecuación Coherencia Cohesión 




56% 56% 78% 
3 
FLORES NANO, Daniela 
Valentina 
100% 83% 56% 
4 
GIRALDO TALANCHA, Piero 
Alexander 
56% 50% 56% 
5 MANYA VILCHEZ, Bruno 33% 39% 39% 
6 
PARIONA CUELLAR, Gianlucca 
Mateo 
33% 89% 61% 
7 
SANTACRUZ CERVA, Allison 
Ariana 
67% 67% 61% 
 
De los 28 estudiantes solo presentaron su cuento, 7 estudiantes. Completando las tres 
etapas: primer borrador, revisión y la presentación del segundo borrador. En este cuadro 
podemos observar que el porcentaje más bajo se obtiene en la adecuación; asimismo seis 
estudiantes tienen porcentajes por encima de los 50%, pero el objetivo es elevar el puntaje. 
Tabla 8 
Consolidado de los resultados obtenidos en la aplicación de la rúbrica de la escritura del 
cuento: El ciempiés que demoraba 
 
Nª Estudiantes Adecuación Coherencia Cohesión Total 
1 CAPCHA OROSCO, Juan David 6,67% 20,00% 24,44% 51,11% 
2 CHAPILLIQUEN ARCELA, Brayan  11,11% 22,22% 31,11% 64,44% 
3 FLORES NANO, Daniela Valentina 20,00% 33,33% 22,22% 75,56% 
4 
GIRALDO TALANCHA, Piero 
Alexander 
11,11% 20,00% 22,22% 53,33% 
5 MANYA VILCHEZ, Bruno 6,67% 15,56% 15,56% 37,78% 
6 
PARIONA CUELLAR, Gianlucca 
Mateo 
6,67% 35,56% 24,44% 66,67% 
7 
SANTACRUZ CERVA, Allison 
Ariana 
13,33% 26,67% 24,44% 64,44% 
8 NN 6,67% 0,00% 15,56% 22,22% 
9 NN 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 
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Con respecto al promedio obtenido en una observación global de la calidad del escrito 
los porcentajes son bajos, en adecuación tenemos 6,67 a 20%; en la propiedad de 
coherencia varía desde 15,56 a 35,56% y en la cohesión desde 15,56 a 31,11%. Dos 
estudiantes anónimos que tuvieron muy bajo puntaje por no cumplir las exigencias de la 
rúbrica. 
Figura 2. Consolidado comparativo de la aplicación de la rúbrica de calidad textual 
aplicado a la escritura del cuento: El ciempiés que demoraba. 
 
En este resumen o consolidado de la evaluación del primer cuento escrito por los 
estudiantes se observa que los porcentajes más bajos corresponden a la adecuación, 
mientras que la coherencia y cohesión tienen porcentajes aceptables, promedio de 15,56 a 
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Indicadores de Evaluación 
Coherencia Cohesión Adecuación Puntaje 
1 ABREGU GUEVARA, Benjamin Fabio 14 7 5 26 
2 AGRADA SALAZAR, Giacomo Vitorelli 7 8 3 18 
3 ALVARADO  TAIPE, Jordan Jairo 13 8 3 24 
4 CAPCHA OROSCO, Juan David 14 13 6 33 
5 CHAPILLIQUEN ARCELA, Brayan  17 14 8 39 
6 COSME LOPEZ, Alexander Leonel 12 9 4 25 
7 FLORES NANO, Daniela Valentina 14 15 6 35 
8 GIRALDO TALANCHA, Piero Alexander 12 9 3 24 
9 GOMEZ CARDENAS, Josue Benjamin 15 11 5 31 
10 HUAMAN YUPANQUI, Sebastian Luis 12 10 5 27 
11 LANDEO AGUILAR, Valeria Fernanda 13 8 5 26 
12 LUQUE GUTIERREZ, Alexander Samir 14 9 5 28 
13 MANYA VILCHEZ, Bruno 10 12 3 25 
14 MEDINA CHAVEZ, Claudia Estefany 16 11 6 33 
15 PARIONA CUELLAR, Gianlucca Mateo 15 13 7 35 
16 PORRAS MATOS,  José Armando  14 12 6 32 
17 SANCHEZ CHUMBES, Diego Alexander 15 12 6 33 
18 SANTACRUZ CERVA, Allison Ariana 14 9 4 27 
19 UTURI BENDEZU, Alejandro 9 10 6 25 
 
En la evaluación del postest participaron diecinueve estudiantes que presentaron la 
producción de textos narrativos, cumplieron las tres etapas del taller de producción de 
textos: Leyeron el cuento, escribieron su propio cuento, hicieron revisar su texto, 
presentaron el segundo borrador del texto escrito. Mientras que nueve estudiantes se 
quedaron a medio camino y no culminaron. 
El puntaje más alto fue de 39/ 45, mientras el más bajo corresponde al de 18/45. Lo que 
se puede concluir que la lectura de cuentos motiva al estudiante a escribir, en un principio, 
solo siete presentaron sus escritos y en esta oportunidad presentaron 19 niños sus escritos 
totalmente terminados. La lectura de este cuadro es que la lectura de cuentos hace posible 
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que los estudiantes escriban la nueva versión del cuento, con sus propias ideas y 
originalidad, cuidando la coherencia, cohesión y adecuación de sus escritos. 
Tabla 10 
Porcentajes obtenidos en la escritura del cuento: “El postre de lúcuma” 
 
Nº Estudiantes Coherencia Cohesión Adecuación 
1 ABREGU GUEVARA, Benjamin Fabio 77,78% 38,89% 55,56% 
2 AGRADA SALAZAR, Giacomo Vitorelli 38,89% 44,44% 33,33% 
3 ALVARADO  TAIPE, Jordan Jairo 72,22% 44,44% 33,33% 
4 CAPCHA OROSCO, Juan David 77,78% 72,22% 66,67% 
5 CHAPILLIQUEN ARCELA, Brayan 94,44% 77,78% 88,89% 
6 COSME LOPEZ, Alexander Leonel 66,67% 50,00% 44,44% 
7 FLORES NANO, Daniela Valentina 77,78% 83,33% 66,67% 
8 GIRALDO TALANCHA, Piero Alexander 66,67% 50,00% 33,33% 
9 GOMEZ CARDENAS, Josue Benjamin 83,33% 61,11% 55,56% 
10 HUAMAN YUPANQUI, Sebastian Luis 66,67% 55,56% 55,56% 
11 LANDEO AGUILAR, Valeria Fernanda 72,22% 44,44% 55,56% 
12 LUQUE GUTIERREZ, Alexander Samir 77,78% 50,00% 55,56% 
13 MANYA VILCHEZ, Bruno 55,56% 66,67% 33,33% 
14 MEDINA CHAVEZ, Claudia Estefany 88,89% 61,11% 66,67% 
15 PARIONA CUELLAR, Gianlucca Mateo 83,33% 72,22% 77,78% 
16 PORRAS MATOS,  José Armando 77,78% 66,67% 66,67% 
17 SANCHEZ CHUMBES, Diego Alexander 83,33% 66,67% 66,67% 
18 SANTACRUZ CERVA, Allison Ariana 77,78% 50,00% 44,44% 
19 UTURI BENDEZU, Alejandro 50,00% 55,56% 66,67% 
 
 En la coherencia se obtuvo el  puntaje más alto con el 94,44% y el más bajo, fue de 
38,89% un estudiante que se animó a escribir, con  la práctica y la constancia mejorará. 
Por otro lado en la cohesión tenemos el puntaje más alto es de 83,33%, un estudiante que 
mantiene su puntaje, el más bajo corresponde a la puntuación de  38,89% en este caso 
también se observa que corresponde a un estudiante que necesita mayor constancia y 




Porcentajes totales de los puntajes obtenidos en la evaluación de la calidad textual del 
cuento: El postre de lúcuma 
 
Nº Estudiantes Coherencia Cohesión Adecuación Total 
1 ABREGU GUEVARA, Benjamin Fabio 31,11% 15,56% 11,11% 57,78% 
2 
AGRADA SALAZAR, Giacomo 
Vitorelli 
15,56% 17,78% 6,67% 40,00% 
3 ALVARADO  TAIPE, Jordan Jairo 28,89% 17,78% 6,67% 53,33% 
4 CAPCHA OROSCO, Juan David 31,11% 28,89% 13,33% 73,33% 
5 CHAPILLIQUEN ARCELA, Brayan 37,78% 31,11% 17,78% 86,67% 
6 COSME LOPEZ, Alexander Leonel 26,67% 20,00% 8,89% 55,56% 
7 FLORES NANO, Daniela Valentina 31,11% 33,33% 13,33% 77,78% 
8 
GIRALDO TALANCHA, Piero 
Alexander 
26,67% 20,00% 6,67% 53,33% 
9 GOMEZ CARDENAS, Josue Benjamin 33,33% 24,44% 11,11% 68,89% 
10 
HUAMAN YUPANQUI, Sebastian 
Luis 
26,67% 22,22% 11,11% 60,00% 
11 
LANDEO AGUILAR, Valeria 
Fernanda 
28,89% 17,78% 11,11% 57,78% 
12 
LUQUE GUTIERREZ, Alexander 
Samir 
31,11% 20,00% 11,11% 62,22% 
13 MANYA VILCHEZ, Bruno 22,22% 26,67% 6,67% 55,56% 
14 MEDINA CHAVEZ, Claudia Estefany 35,56% 24,44% 13,33% 73,33% 
15 
PARIONA CUELLAR, Gianlucca 
Mateo 
33,33% 28,89% 15,56% 77,78% 
16 PORRAS MATOS,  José Armando 31,11% 26,67% 13,33% 71,11% 
17 
SANCHEZ CHUMBES, Diego 
Alexander 
33,33% 26,67% 13,33% 73,33% 
18 SANTACRUZ CERVA, Allison Ariana 31,11% 20,00% 8,89% 60,00% 
19 UTURI BENDEZU, Alejandro 20,00% 22,22% 13,33% 55,56% 
 
El puntaje más bajo en cuanto al porcentaje de evaluación de la calidad textual 
corresponde a 40,00% un estudiante que no ha tenido el tiempo suficiente para mejorar la 
producción del texto, la constancia y la práctica serán los mejores aliados. El puntaje más 
alto es de 86,67% que ha logrado un estudiante en la producción de su propio cuento, bajo 
los criterios de evaluación en cuanto a la coherencia, cohesión y adecuación del texto. 
La mayoría de estudiantes se encuentran en los puntajes más altos, desde 55,56% hasta 
el 86,67% en la calidad textual de sus producciones, lo cual demuestra que las estrategias 
de lectura y escritura si mejoran la escritura en los estudiantes de 4to grado de Educación 
Primaria de menores. 
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Para obtener el consolidado se ha promediado el puntaje obtenido en cada criterio de evaluación sobre los 45 del total de ítems. 


















































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Consolidado
COHERENCIA COHESIÓN ADECUACIÓN TOTAL
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En este gráfico se puede observar que los criterios de coherencia, cohesión se 
mantienen en un nivel alto de mejora en la producción textual; en cuanto a la adecuación 
todavía falta mejorar aún más, pero la calidad textual de los estudiantes es buena y muy 
buena por los porcentajes obtenidos en la evaluación. La originalidad textual considerada 
en el criterio de adecuación es un poco baja por motivo que los estudiantes se han basado 
en el argumento del cuento leído para producir sus textos narrativos, han realizado 
modificaciones de escenarios, personajes; pero el argumento se ha mantenido. Sin 
embargo se ha logrado mejorar con mayor nivel de frecuencia y porcentaje en cuanto a la 
coherencia y cohesión de los textos.  
A continuación mostramos los resultados obtenidos en la escritura de ambos cuentos, 
tanto “El ciempiés que demoraba” como “El postre de lúcuma”. Haciendo una 
comparación de las propiedades del texto escrito: la adecuación, coherencia y cohesión. 
Figura 4. Comparativo de la adecuación entre los cuentos: El ciempiés que demoraba y El 
postre de lúcuma 
 
En la adecuación hubo tres alzas, uno se mantuvo y tres bajas. Lo cual indica que los 




























mayor originalidad en sus cuentos y no depender tanto del cuento leído para producir sus 
propios cuentos. Las bajas se dieron por motivo que existe pobreza en el léxico. 
Figura 5. Comparativo  de la coherencia en el cuento 1 y el cuento 2 
Se observa que cinco estudiantes subieron el porcentaje de coherencia, mientras que dos 
estudiantes bajaron levemente. Por lo tanto la lectura de cuentos si ayuda a mejorar el nivel 
de coherencia en la escritura. 






















































En cuanto al comparativo de cohesión también los cinco estudiantes han subido el 
porcentaje, uno se mantiene y existe dos estudiantes con leves bajas. El cuento tiene un 
esquema o estructura que ayuda a ordenar los párrafos en el texto. 
Finalmente tenemos el cuadro resumen comparativo de los dos cuentos y la evaluación 
de las cualidades textuales en ambos cuentos. El primer cuento se escribió cuando los 
estudiantes iniciaban el taller y el cuento 2 se escribió al finalizar el taller de mejora de la 
producción escrita 
Tabla 12 
































































CAPCHA OROSCO, Juan 
David 
20,00% 31,11% 24,44% 28,89% 6,67% 13,33% 51,11% 73,33% 
8 
CHAPILLI- 
QUEN ARCELA, Brayan  
22,22% 37,78% 31,11% 31,11% 11,11% 17,78% 64,44% 86,67% 
11 
FLORES NANO, Daniela 
Valentina 
33,33% 31,11% 22,22% 33,33% 20,00% 13,33% 75,56% 77,78% 
12 
GIRALDO TALANCHA, Piero 
Alexander 
20,00% 26,67% 22,22% 20,00% 11,11% 6,67% 53,33% 53,33% 




35,56% 33,33% 24,44% 28,89% 6,67% 15,56% 66,67% 77,78% 
26 
SANTACRUZ CERVA, Allison 
Ariana 
26,67% 31,11% 24,44% 20,00% 13,33% 8,89% 64,44% 60,00% 
 
Esta comparación se ha realizado a los estudiantes que coincidieron en la presentación 
de sus cuentos escritos en el cuento 1 y el cuento 2, de los cuales resultaron sólo siete  
participantes. En el criterio de coherencia se observa que cinco estudiantes subieron el 
porcentaje de medición y dos bajaron la causa es múltiple, no se ha analizado. En cuanto a 
la cohesión  cuatro, uno se mantuvo y dos bajaron, no siendo los mismos que bajaron en 
coherencia, por lo tanto no existe relación sospechable. En cuanto a la adecuación hubo 
alzas notables como las bajas, lo que indica que los estudiantes se encuentran en un 
proceso de conflicto de aprendizaje para mejorar la producción textual. En los totales 
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generales se observa alzas en seis estudiantes y un estudiante se mantuvo igual,  en cuanto 
a la mejora de la producción textual queda demostrado que sí se logró el objetivo general 
de mejorar la calidad de la producción textual utilizando el cuento como recurso. 
Figura 7. Resultado comparativo de la escritura del cuento 1 y el cuento 2 de la evaluación 
de la calidad textual de los niños de 4to grado de primaria. 
 
Se observa que hubo notables alzas en la mayoría de estudiantes en cuanto a elevar la 
calidad total de sus producciones textuales, solo un estudiante se mantuvo en el porcentaje 
de 53.33% En los demás casos mejoraron la coherencia, cohesión y adecuación de los 
textos que escribieron; llegando hasta un pico de 86,67 % del total de puntaje global, 
mientras que en el cuento 1 sólo se llegaba hasta el 75,56 %. 
A partir del logro de la escritura de los textos narrativos se pudo trabajar otros tipos de 
textos. Constituyó una base para esquematizar y orientar la escritura. 
En este cuadro se puede observar la estrecha relación del texto narrativo para el logro 
de la mejora de la escritura mediante la adecuación, coherencia y cohesión del cuento que 
























































textos y no 
comprendían, 




Aprendieron a leer 
comprensivamente el 
cuento. 
El cuento es un recurso para 
motivar a la lectura y 
escritura de textos 
narrativos. 
El cuento motiva a la 
lectura por el encanto y 
belleza propia que encierra. 
La narratividad del cuento 
es innata en las personas, 
constituye la base de 



























revisión de la 
escritura. 
Las estrategias de escritura 
ayudaron a comprender 
cómo organizar un texto. 
Los niños mejoran día a día 
con la lectura y escritura 












lograron ampliar su 
vocabulario con la 
lectura de los cuentos 
y fábulas realizadas 
en el aula. 
Aprendieron adecuar su 
escrito a un tema o 
propósito. 
Adecuaron el texto de 











Los estudiantes se 
orientaron mediante 
la estructura del 
cuento. 
Escribieron enunciados con 
concordancia, utilizando los 
signos de puntuación como 
la coma y el punto. 
Ordenaron sus ideas de 
manera secuencial y lógica. 
La cohesión 
textual 











Aprendieron a utilizar 
los signos de 
puntuación, 
relacionar las ideas 
en concordancia 
mediante el uso 
adecuado de 
conectores en sus 
escritos. 
La lectura del cuento ayudó 
a reconocer la cohesión del 
cuento a través de su 
estructura. 
El orden de los párrafos fue 





Como se puede observar en los antecedentes del uso del cuento como recurso y la 
producción de textos narrativos son muy escasos, sin embargo, el cuento es y ha sido 
utilizado muy a menudo en las aulas de clase para motivar a la lectura, para enseñar a leer 
y escribir, para afianzar la oralidad desde edades muy tempranas. Se emplea el cuento 
como un texto más para leer, pero no se le considera con nombre propio como recurso 
educativo. 
En este trabajo de investigación nos permitimos realzar al cuento como tal y sugerimos 
que no nos quedemos en la lectura, sino que trascendamos a la escritura tan abandonada y 
dejada para el final porque nos quedamos en la comprensión lectora solamente. A partir de 
allí se debe continuar. No olvidemos que hay que desarrollar todas las habilidades 
lingüísticas. 
Aprovechar la importancia del cuento en la educación, la importancia que encierra para 
trascender en el alma de los estudiantes, atenuar los temores, miedos, aprender a 
solucionar conflictos, no perder la esperanza y la fe que todo se puede cambiar, soñar y 
pararse firme frente a la adversidad, elevar el autoestima valorando su creatividad y 
autonomía. 
La metodología empleada en las referencias es cualitativa y en algunos casos 
cuantitativa, en ese sentido deseo destacar en no conformarse en hacer una encuesta, una 
entrevista, obtener datos numéricos solamente, sino hacer investigación- acción en el aula, 
resulta difícil y retador, sin embargo los estudiantes serán los primeros beneficiados para el 
logro de sus aprendizajes. 
Los trabajos de investigación presentados según los antecedentes citados, han utilizado 
a la lectura de cuentos de diversas maneras: para mejorar la expresión oral, para aprender a 
leer y escribir, motivar la lectura, entre otros. En cuanto a las conclusiones dan a conocer 
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los resultados positivos, es decir  que lograron los objetivos propuestos, ello me motivó 
aún más para llevar adelante este estudio que me otorga grandes satisfacciones y abre las 


























El cuento es un recurso para motivar a la lectura y escritura de los estudiantes porque 
constituye un modelo concreto de escritura. 
A través de la lectura del cuento aprendieron a  adecuar sus escritos a un tema y 
propósito, relacionados a su experiencia y contexto. 
Las estrategias de escritura ayudaron a comprender cómo organizar un texto mediante 
los subprocesos de planificación, textualización y revisión. 
La estructura del cuento orientó al estudiante para escribir el texto narrativo. Es un 
esquema orientador para ordenar las ideas del inicio, nudo y desenlace. 
La lectura del cuento permitió  formular ideas claras mediante las técnicas de 
parafraseo, renarración de los sucesos o argumento resumido.  
Los estudiantes mejoraron la coherencia de sus escritos a través del orden lógico de las 
ideas para ordenar los sucesos del cuento. 
Mejoraron en la comprensión lectora y asimilaron los mensajes del texto, útiles para su 
formación personal. 
Aprendieron la importancia del uso de los signos de las palabras sinónimas, conectores, 












Para realizar la investigación acción es mejor usar un diario de campo y registrar con 
fechas todos los avances y dificultades. 
Elegir los cuentos de acuerdo a los temas relacionados con otras áreas de estudio. 
Otorgar el tiempo necesario y la retroalimentación necesaria a cada estudiante en el 
taller. 
Trabajar el portafolio durante el año escolar. 
Investigar permanentemente las dificultades que se puedan presentar y cómo superarlas. 
Realizar la revisión de manera autoreflexiva con los estudiantes, asimismo la 
coevaluación y heteroevaluación de la escritura de textos. 
Publicar los textos escritos por los estudiantes o compartirlos con sus compañeros de 
grados inferiores para lograr mejores resultados. 
Trabajar la escritura en parejas y posteriormente de manera individual. 
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Apéndice A. Plan de mejora para la producción de textos 
I.- DATOS GENERALES 
Profesora: DANILA SALAZAR LÓPEZ 
Grado: 4to   Grado “A”     
I.E.Nº1217 “Jorge Basadre”     
Director: Oliver Zavaleta Rime 
UGEL Nº 06    
Región: Lima 
II.FUNDAMENTACIÓN 
En la IE 1217 Jorge Basadre, los estudiantes de 4to grado de primaria no tienen 
hábitos de lectura y menos de escritura, se evidencia que existe un bajo porcentaje 
de estudiantes que lean comprensivamente y escriban textos de manera espontánea 
y adecuada. Diversos son los factores que conlleva a esta situación.  
III. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Mejorar la producción de textos de los estudiantes de 4to grado de primaria de la I.E 
“Jorge Basadre” Nº 1217, ubicada en el distrito de Chaclacayo a partir del 
aprendizaje de los estudiantes en los procesos de lectura. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Escritura de cuentos de manera espontánea 
Mejorar la escritura de los estudiantes 
Reflexionar con los estudiantes sobre la mejora de su escritura 
 
RECURSOS 
Humanos Materiales Equipos 













ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 
Familiarización 
Los estudiantes leen un cuento que ha sido seleccionada para la clase en el aula, 
se realiza la lectura con la estrategia de: “antes, durante y después de la lectura.”  
Parafraseo o resumen 
Elaboramos un resumen o parafraseo al final de la lectura, los estudiantes 
voluntarios salen al frente del aula y cuentan la lectura leída; en caso del resumen 
anotamos los episodios más importantes ocurridos en el cuento y el mensaje del 
cuento. 
Composición 
Inmediatamente damos la consigna para escribir un nuevo cuento, basados en el 
cuento leído, los niños pueden hablar de los mismos personajes y cambian el 
argumento, pueden cambiar solamente el final del cuento, cambian todo el cuento y 
el cuento leído solo sería una inspiración para hacer su propia creación. 
Revisión 
Se realiza después de escribir el primer borrador del cuento, en la entrevista con 
la docente, lee en voz alta y luego responde a la pregunta: ¿Se entiende el cuento? 
¿Hay claridad en el relato? ¿Qué parte del cuento podemos mejorar? ¿Está 
completo el cuento? ¿Cuál es el problema principal? ¿Cómo termina el cuento? 
También se le sugiere que haga un dibujo de la parte más importante del cuento; 
“pasa al limpio” el cuento, luego de la revisión reflexiva. A continuación se realiza 
el intercambio del cuento con sus compañeros y se le entrega una lista de cotejo 
para revisar la escritura del cuento. 
 
CUENTOS LEÍDOS EN CLASE 
Nº TEXTO LEÍDO EN CLASE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
01 El ciempiés que demoraba Nº 1 
02 Una vacuna como ninguna Nº 2 
03 Mi anécdota Nº 3 
04 En busca de amigos Nº 4 
05 La tortuga y la liebre Nº 5 
06 La boa y el excursionista Nº 6 
07 Paco Yunque Nº 7 
08 Las siete cabritas Nº 8 
09 Las tres mazorcas de oro Nº 9 




Nº Actividades Responsable Materiales 
01 
Leer cuentos del libro del área y 
otros seleccionados por la docente. 
Los estudiantes Copias de cuentos 
02 
Aplicar la estrategia de la lectura: 
“antes, durante y después de la 
lectura”. 
La maestra 
Libro de área de 
Comunicación 
03 
Invitar a los niños a responder 
preguntas de comprensión en 
forma oral. 




Reflexionar acerca del propósito 
de la lectura. 
La maestra y los 
estudiantes 
 
05 Resumir el cuento El estudiante Cuaderno del área 
06 
Planificar la escritura de un nuevo 
cuento, haciendo cambios de 
personajes, lugares, desenlace, etc. 
La maestra y los 
estudiantes 
Cuaderno y libro 
de Comunicación 




Hacer la primera revisión y 
autoevaluación del cuento. 
La maestra y los 
estudiantes 
Lista de cotejo 
09 
Pasar al limpio el escrito y 
entregar su trabajo con un gráfico. 
Los estudiantes 





EVALUACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Rúbrica para evaluar la producción de texto narrativo  
1 punto 2 puntos 3puntos. 
El título no tiene 
relación con el tema ni 
con los sucesos o 
hechos. 
El título tiene escasa 
relación con el tema o 
sucesos. 
El título está de acuerdo al 
tema y sucesos. 
Aparecen menos de 
dos elementos de la 
superestructura. 
Aparecen dos 
elementos de la 
superestructura. 
Aparecen claramente el 
inicio, el desarrollo y 
desenlace. 
Nombra personaje y 
ambiente, pero no 
considera detalles. 
Describe personajes, 
lugares, tiempo, etc. 
Aparecen los personajes, el 
lugar y una descripción de 
ellos considerando el tiempo. 
No presenta problema 
o conflicto. 
El conflicto o problema 
no está claramente 
expresado. 
Está claramente expresado 
el conflicto o problema. 
No presenta la 
solución del conflicto. 
Poca claridad en la 
solución del problema. 
Presenta claramente la 
solución al conflicto. 
Aparecen menos de 
tres elementos del texto 
narrativo. 
Aparecen a los menos 
tres elementos del texto 
narrativo. 
Aparece el narrador, 
personajes, acontecimientos, 
lugar y tiempo. 
Vocabulario limitado 
y repite palabras. 
Utiliza un vocabulario 
limitado. 
Utiliza vocabulario amplio 
y no repite palabras. 
Utiliza menos de tres 
conectores. 
Utiliza entre tres y 
cuatro conectores. 
Utiliza a lo menos cinco 
conectores. 
La portada considera 
título y nombre del 
autor. 
La portada incluye 
título, nombre del autor y 
una ilustración no muy 
acorde al tema. 
La portada incluye título, 
nombre del autor y una 
ilustración acorde al tema. 
Las ilustraciones no 
tienen relación con el 
tema 
Las ilustraciones tienen 
poca relación con el tema 
del texto narrativo. 
Las ilustraciones tienen 
relación con cada etapa del 





Ficha de autoevaluación para la lectura de cuentos 
Nombre y apellidos:  
Aspectos a evaluar SI NO 
¿A partir del título puedo decir de qué trata el cuento?   
¿Puedo identificar cuántos párrafos tiene el cuento?   
¿He vuelto a leer el cuento para responder aquello que no entendí 
bien? 
  
¿He podido responder todas las preguntas?   
¿El cuento me ayudó a reconocer lo que sé hacer?   
 
Autoevaluación y coevaluación de la escritura de cuentos 
 Criterios Si No 
1 ¿El cuento cumple con el propósito 
elegido? 
  
2 ¿El cuento narra una historia sobre la 
amistad? 
  
3 ¿El cuento presenta el lugar donde 
ocurren los hechos? 
  
4 ¿Los personajes están mencionados 
claramente? 
  
5 ¿Los hechos están organizados en tres 
momentos: inicio, nudo y desenlace? 
  
6 ¿El cuento presenta expresiones que 
indican los distintos momentos de la 
historia? 
  
7 ¿Los puntos y las mayúsculas se han 
empleado correctamente? 
  
8 ¿El cuento tiene un título atractivo?   
 
Documentar la ejecución realizada y socializarla con los estudiantes. 
A través del portafolio 
Listas de cotejo 
 
 
Chaclacayo, mayo del 2018. 
Danila Salazar López 






                                           Apéndice B. Sesión de Aprendizaje   
DATOS GENERALES: 
Área  Comunicación Fecha: 16 - 07 - 2018                                                                   
 Unidad  N°  1 Nos reencontramos para convivir en armonía. 
Título de la sesión Escribimos un cuento 
Propósito de la 
sesión  
Escribiremos un cuento teniendo como base la 
lectura leída en clase. 
Docente Salazar López Danila 
Grado y sección 4° “A” 




Evidencia / Instrumento 
de Evaluación 
3 Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 
• Adecúa el texto a la 
situación comunicativa. 
• Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada.  
• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente.  
• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto escrito 




el destinatario y las 
características más 
comunes del tipo textual. 
Distingue el registro 
formal del informal; para 
ello, recurre a su 
experiencia y a algunas 
fuentes de información 
complementaria.  
• Escribe textos de forma 
coherente y 
cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema 
y las desarrolla para 





relaciones entre las 
ideas, como adición, 
causa-efecto y 
consecuencia, a través 
de algunos referentes y 
conectores. Incorpora un 
vocabulario que incluye 
sinónimos y algunos 
términos propios de los 
campos del saber.  
  
Escribe un cuento a partir 
de la lectura realizada (El 
postre de lúcuma) 
utilizando la estructura 
narrativa del cuento. 
 





                                      Actitudes observables 
Enfoque orientado 
al bien común 
Los docentes promueven oportunidades para 
que las y los estudiantes asuman 
responsabilidades diversas y los estudiantes las 
aprovechan, tomando en cuenta su propio 
bienestar y el de la colectividad. 
 III.PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿Qué necesitamos 
hacer antes de la 
sesión? 





Plumones de colores 
o colores.  
Papelotes Cinta 
masking tape. 
Hojas de colores 
Tijeras, Goma 
Lápices de color 
Cintas de colores 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
Moment
os 
                                              ESTRATEGIAS  Y ACTIVIDADES                                                 
Inicio 
10 min. 
Los niños y niñas reciben los saludos y recomendaciones del 
día. 
Conversamos sobre los hechos más importantes del cuento. El 
postre de lúcuma, lo que más bis gustó, el mensaje que nos 
trasmitieron, los personajes que participaron en cada episodio. 
La docente promueve el propósito de la sesión de aprendizaje. 
¿Les gustaría escribir un cuento? 








¿Para qué escribiremos el cuento? 
¿A quién lo escribiremos? 
¿Qué mensaje transmitirá nuestro cuento? 

























Se explica que en el cuadro de doble entrada: en la 
columna van los nombres de los grupos y en la fila las tareas  
A realizar. 
  
Completan el siguiente cuadro: 
¿Qué vamos a 
hacer? 
¿Quié

























 Cuidar el aseo y 
orden 
 Repartir el 
desayuno 
escolar. 
Dialogamos sobre las funciones que cumplirá  cada grupo 
 según la responsabilidad y decidirán cada cuánto  
tiempo evaluarán el cumplimiento de las mismas. 
En grupo clase  
Textualización  
Se organizan en grupos y se les orienta para que entre todos 
elaboren el cuadro de responsabilidades. 
. ¿Qué personajes intervendrán? ¿Quién será el personaje 
principal? 
¿Dónde sucederán los hechos? 













¿Qué ilustración tendrá? 
Organizamos nuestras ideas en un mapa concéntrico u 
otro organizador de nuestra preferencia. 
Lugar, personajes, problema, etc. 
Ordenamos los hechos 
Buscamos las palabras, las oraciones y las imágenes de 
nuestro texto. 
Tomamos decisiones: ¿Qué palabras usaremos que sean 
comprensibles para nuestros destinatarios? ¿Qué verbos 
usaremos? ¿Qué conectores emplearemos? 
 
 Revisión 
En forma individual  
 
 
Revisamos los cuentos producidos a través de una ficha de 
autoevaluación. 
Escribimos el cuento sin errores ortográficos incorporamos las 
conexiones. 
Aplicamos la coevaluación, 




¿Qué aprendí acerca del proceso que debo seguir para 
escribir un cuento problema- solución? 
¿Fui ordenado al revisar mi trabajo? 





Currículo Nacional MINEDU 




  ____________________                                                         _______________ 









SESION DE APRENDIZAJE 
I. DATOS GENERALES: 
Área  Comunicación Fecha: 12- 07 - 2018                                                                   
 Unidad  N°  1 
Nos reencontramos para convivir en 
armonía. 
Título de la sesión Leemos el cuento “El postre de lúcuma” 
Propósito de la sesión  Explica el tema del cuento y el propósito.  
Docente Salazar López Danila 
Grado y sección 4° “A” 
 
II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 




C. “LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN SU LENGUA 
MATERNA” 
Cuando el estudiante lee 
diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna, 
combina las siguientes 
capacidades:  
• Obtiene información del 
texto escrito.  
• Infiere e interpreta 
información del texto. 
 • Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y contexto del 
texto. 
• Predice de qué 
tratará el texto, a partir 
de algunos indicios 
como subtítulos, 
colores y dimensiones 





información del texto 
que lee. • Explica el 
tema, el propósito, las 
motivaciones de 
personas y personajes, 
las comparaciones y 
personificaciones, así 
como las enseñanzas y 





signos de   
interrogación 
y exclamación 
















Enfoques transversales Actitudes observables 
Enfoque de Atención a la diversidad Docentes demuestran altas expectativas 
sobre todos los estudiantes. 
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III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizará en esta sesión? 
Preparar copia de lecturas 
Preparar ficha de comprensión de lectura 
Preparar los materiales. 
Copia de lecturas 
Ficha de comprensión de lectura 
Colores: rojo y verde 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
Inicio Tiempo aproximado: 15’ 
Se saluda con afecto a los niños 
Se dialoga sobre los días de paseo salidas que han tenido con su familia: ¿Dónde 
salieron? ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Les gustó? Una responde ¡me 
encantó! Si tenían alguna inquietud ¿Qué hicieron para resolver esa inquietud? Le 
pregunté a mi papá, en lo que estamos dialogando, ¿Les hice alguna pregunta? 
¿Cuáles? 
Se les coloca en la pizarra cintas de papel con las situaciones de las preguntas. 
Ejemplo. 
                                                                         
 
Se les pregunta: Qué diferencia encuentras, ¿Se dará la misma entonación a las 
palabras que llevan signos? ¿Cómo se llaman estos signos? ¿para qué se utilizan? 
Comunicamos el propósito de la sesión:  
Hoy identificaremos los signos de interrogación y exclamación en una lectura, 
para comprender mejor el mensaje del texto. 
Acuerdan normas de convivencia:  
Respeto a las expresiones y entonaciones que se realizan. 
Esperan su turno para participar. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 65’ 
Antes de la lectura 
Se entrega a cada uno de los estudiantes la copia de la lectura. “El postre de 
lúcuma” 
Mediante interrogantes se les induce a que se compenetren con la lectura: 
¿Cuántas imágenes observan? ¿Cuál es el título? ¿existe alguna relación entre el 
título y las figuras que hay? 
Se les pide, que observen con detenimiento el texto y se les pregunta ¿Qué vamos 
a leer? ¿Para qué vamos a leer? ¿Cuántos párrafos tiene la lectura? 
Se explica que las frases que están en negrita son las preguntas que están dentro 
de los signos de interrogación y se tiene que dar una entonación muy especial y las 
frases que están subrayadas están dentro de los signos de exclamación o 
admiración, que expresan sorpresa y se debe de leer dándole énfasis. 
Realizan una práctica de lectura de las oraciones interrogativas y de exclamación. 
Durante la lectura 
Los alumnos dan inicio a la lectura de manera individual, de inicio a fin sin 
detenimiento, para que se dé idea general del texto. 
¿Cómo es la 
lúcuma? 
¿Qué postres te 
gustan? 




Después de un tiempo prudencial se les pregunta a los niños ¿las preguntas que 
hay en el texto les ayudo en algo? ¿Y los signos de exclamación? ¿Para qué les 
ayudó? ¿Qué pasaría si del texto lo quitamos los signos de admiración y 
exclamación? -  
Ahora vamos a leer en forma oral y expresiva, según se le asigne a un compañero y 
los demás siguen la lectura en silencio. 
Durante la lectura se les acompaña indicando la entonación adecuada en cada 
caso, se les pregunta, en estas dos preguntas muestra la misma emoción el 
personaje de texto ¿Qué haremos, que haremos? ¿Porque preparó un postre de 
lúcuma? Y ¡Oh que sorpresa!   Se les explica que por esa razón es muy importante 
la entonación adecuada de nuestra voz cada vez que nos encontremos con estos 
signos. 
Después de la lectura 
Se les pide a los estudiantes que subrayen con color rojo las preguntas que hay en 
la lectura, repasando con el mismo color los signos y se les pregunta ¿Cómo se 
llaman estos signos? ¿En qué parte van los signos de interrogación? ¿Cómo 
debemos de leer? 
Se les pide a los estudiantes que subrayen con color verde las exclamaciones, 
repasando con el mismo color los signos Y se les pregunta ¿Cómo se llaman estos 
signos? ¿En qué parte van los signos de exclamación? ¿Cómo debemos de leer? 
Se les entrega una cinta de papel para que copien las expresiones interrogativas y 
expresiones exclamativas, distribuidas por grupos. 
Colocan sus trabajos y todos practican la lectura con la entonación adecuada. 






¿Cuál es el tema del cuento? 
Completan el esquema. 










Cierre Tiempo aproximado: 10’ 
¿Por qué preparó el postre de 
lúcuma? 
Los signos _________ 
____de___________ 
Signos de _______ 
_____________   
¿Cuál es inicio del cuento? 
¿Cuál es el problema o nudo del cuento? 





Se realiza una serie de preguntas para que los lleve a reflexión: ¿Te parece 
bien que la niña se haya vestido de hombre para presentarse al concurso? 
¿Qué enseñanzas te da la lectura? ¿Cómo es el personaje principal del 
cuento? 
Tarea para la casa 
Resuelven ficha de lectura. 
 
 
Escala de valoración 
2. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
2.1. Obtiene información del texto escrito. 
2.2. Infiere e interpreta información del texto. 
2.3. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 
Nº Apellidos y nombres 
DESEMPEÑOS DE LA COMPETENCIA 
Identifica información 
explícita que se encuentra en 
distintas partes del texto. 
Distingue esta información 
de otra con palabras 
conocidas e ilustraciones. 
Establece la secuencia de 





implícitas de personajes, 
animales, objetos y 
lugares; determina el 
significado de palabras 
según el contexto y hace 
comparaciones; asimismo, 
establece relaciones 
lógicas de causa-efecto, 
semejanza-diferencia y 
enseñanza y propósito, a 
partir de información 




















































































SESION DE APRENDIZAJE 
I. DATOS GENERALES: 
Área  Comunicación Fecha: 15- 03 - 2018                                                                   
 Unidad  N°  1 
Nos reencontramos para convivir en 
armonía. 
Título de la sesión Escribimos un cuento utilizando conectores. 
Propósito de la sesión  Escribimos textos narrativos utilizando 
conectores. 
Docente Salazar López Danila 
Grado y sección 4° “A” 

















diversos tipos de 
textos en su 
lengua materna. 
3.1. Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunicativa. 
3.2. Organiza y 
desarrolla las 






escrito de forma 
pertinente. 
Adecúa la descripción de 
personas a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo y el 
destinatario. Recurre a su 
experiencia previa para escribir. 
Escribe descripción de personas. 
Agrupa las ideas en oraciones y 
las desarrolla para ampliar la 
información, aunque en ocasio-
nes puede reiterar información 
innecesariamente. Establece 
relaciones entre las ideas, como 
adición y secuencia, utilizando 
algunos conectores. Incorpora 












Enfoques transversales Actitudes observables 
 
Enfoque inclusivo o 
atención a la diversidad. 
 
Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes 
las condiciones y oportunidades que cada uno 
necesita para lograr los mismos resultados 
Disposición a depositar expectativas en una 
persona, creyendo sinceramente en su capacidad 





III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿Qué necesitamos hacer antes de 
la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizará en esta sesión? 
Tener listo el esquema sobre las 
características del ciempiés. 
 Elabora en un papelote un 
cuadro de planificación para la 
realización del cuento. 
Elabora en un papelote o en la 
pizarra la tabla de planificación y 
textualizacion del cuento. 
Esquema sobre las características 
del personaje del texto leído.  
Cuadro de planificación.  
Tabla de evaluación. 
 Organizador presentado en la 
página 109 del libro Comunicación 
2.  
Lista de características físicas y de 
comportamiento del ciempiés que 
demoraba. 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
Inicio:  Tiempo aproximado: 10min. 
Recordar con los estudiantes el propósito de la descripción leída en la sesión 
anterior: ¿para qué leímos?, ¿qué información obtuvimos?, ¿dónde la 
registramos? 














Responden preguntas: ¿De quién habla la descripción? ¿Cómo es? ¿creen que 
es importante saber cómo somos?, ¿Qué podríamos hacer para que otros 
compañeros también nos conozcan?, ¿Cómo se escribe un texto descriptivo?  
Anota sus respuestas en la pizarra o en un papelote.  
Comunicamos el propósito de la sesión:  
Hoy escribiremos un texto descriptivo de personas. 
Acuerdan normas de convivencia: 
Escuchar a todos sin interrumpirlos. 
Levantar la mano al participar. 
 




En grupo clase 
Completan el cuadro de plan de escritura: 
¿Qué vamos a escribir? 
¿Quiénes leerán 
nuestra descripción? 
¿Para qué vamos a 
escribir nuestra 
descripción? 
Un texto descriptivo de 
personas. 
Nuestros compañeros y 
compañeras. 
Para que nuestros 
compañeros y compañeras 
nos conozcan mejor. 
Se recuerda el texto leído y se pregunta ¿Cuántos párrafos tenía? ¿de que 
hablaba cada párrafo? 







Se presenta carteles con palabras que se utilizan para describir las 


















Se orienta, en el primer párrafo (deben empezar presentando al compañero o a 
la compañera); luego, que consideren lo planificado en el segundo párrafo 
(características físicas); y, finalmente, lo correspondiente al tercer párrafo 
(cualidades). 
Indicarles que para realizar su descripción deben hacerlo desde una visión 
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general hasta llegar a otra particular, es decir, mencionar primero sus 
características generales y luego las particulares. 
Usan adjetivos para destacar las características de su compañero 
Acompañar a cada estudiante en la realización de esta actividad.  
Revisión 
Revisar los textos que vayan escribiendo. Si observamos que algunos tienen 
dificultades para alcanzar un buen nivel alfabético, formula la siguiente 
pregunta, a fin de ayudarlos: ¿qué has escrito o qué deseas escribir?  
Cierre: Tiempo aproximado: 10min. 
Se motiva la metacognición en los estudiantes mediante estas preguntas: ¿qué 
aprendieron en esta sesión?, ¿cómo hicieron para ordenar su texto?, ¿qué los 
ayudó?, ¿qué otros aspectos revisaron? 
Propiciar un recuento de la sesión: menciona que han escrito un texto 
descriptivo de sí mismos para que se conozcan mejor entre compañeros; 
además, destacar que para hacerlo han seguido un orden y han utilizado las 
mayúsculas al escribir sus nombres. 
Tarea para la casa 



























RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
Competencia/Capacidades: 
3. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
3.1. Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
3.2. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
3.3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 
Evidencia de aprendizaje: Escribe una descripción teniendo en cuenta las 











































































































































































SESION DE APRENDIZAJE 
I. DATOS GENERALES: 
Área  Comunicación Fecha: 15- 03 - 2018                                                                   
Unidad  N°  1 Nos reencontramos para convivir en armonía. 
Título de la sesión Localizamos información en el cuento escrito. 
Propósito de la sesión Revisamos el cuento  analizando el propósito y 
coherencia. 
Docente Salazar López Danila 
Grado y sección 4° “A” 
















diversos tipos de 







3.4 Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto 
escrito. 
Revisa el texto descriptivo 
de personas con ayuda del 
docente, para determinar si 
se ajusta al propósito y 
destinatario, si existen 
contradicciones que afectan 
la coherencia entre las 
ideas, o si el uso de 
conectores asegura la 
cohesión entre ellas. 
También, revisa el uso de 
los recursos ortográficos 
empleados en su texto y 
verifica si falta alguno 
(como las mayúsculas), con 
el fin de mejorarlo. 
Revisa la descripción 
que produce 
teniendo en cuenta la 
coherencia de sus 
ideas en diversos 
párrafos y el uso de 
mayúsculas y el 
punto. 







Enfoque inclusivo o atención 
a la diversidad. 
 
Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las 
condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr 
los mismos resultados 
Disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo 
sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento por 






III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
¿Qué necesitamos 
hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizará en 
esta sesión? 
Preparar el papelote 
con las partes del cuento 
Tener a la mano el 
cuento producido. 
Preparar la ficha de 
autoevaluación 
Papelote con el cuento 
Descripción producida en la sesión anterior 
Ficha de autoevaluación 
5. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
Inicio: Tiempo aproximado: 10min. 
Escuchan el cuento de las tres mazorcas de oro. 
¿Cuál es el inicio del 
cuento? 
¿Cuál es el nudo del cuento? ¿Cuál es el desenlace 
del cuento? 
Había una vez una niña 
que iba a regar su parcela 
y no había agua 
El agua estaba ocupada en la 
chacra de un  joven que 
había llevado el agua para 
regar su parcela  
La niña regresó a su 
casa con tres mazocrcas 





Responden preguntas ¿Por qué se sorprendió la niña? ¿Cómo es la niña? ¿Por 
qué no había agua? ¿Cómo solucionaron los problemas? ¿ustedes han descrito 
una huerta? ¿terminaron de hacerlo?¿que nos falta?  
 
Comunicamos el propósito de la sesión:  
Hoy revisaremos nuestro cuento escrito 
Acuerdan normas de convivencia: 
Escuchar a todos sin interrumpirlos. 
Levantar la mano al participar. 
 
Desarrollo:  Tiempo aproximado: 70min. 
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En grupo de clases 
Revisión: 
Leen nuevamente su descripción, a fin de verificar que hayan seguido el orden 
planteado en el esquema. 
Verifican que hayan mantenido el tema del cuento. Para esto, se pregunta: ¿a 
quién se refiere el texto narrativo que realizaste? 
Recordarles que la escritura de los nombres se realiza con mayúscula inicial. 
Completan la ficha de autoevaluación: 
La descripción Sí No 
¿Tiene un título?   
¿Las características están ordenadas, primero, 
según una visión general (mi nombre, cómo soy 
físicamente) y, luego, otra particular (mi forma de ser, 
mis gustos y deseos futuros)? 
  
¿Los nombres están escritos con mayúscula inicial? 
  
¿La descripción solo habla de cómo es la niña? 
  
¿Usé palabras que sirven para decir cómo son las 
personas? 
  
Escriben la versión final de su texto descriptivo en una hoja, mejorando aquello 
que han revisado. 
Cuando todos hayan acabado, pegan sus textos en la pizarra, uno al lado de 
otro. 
Leen en voz alta el texto producido. 
Solicitar que un niño o una niña, de forma voluntaria, exprese con sus propias 
palabras el propósito de la sesión. 
Intercambian sus trabajos. 
Reiterar que este será compartido con sus demás compañeros, padres de 
familia y otras personas a través del álbum que están preparando. 
Felicitarlos por el esfuerzo realizado y destacar que todos lo han hecho muy 
bien. 




Resuelve ficha de trabajo. 
 
Cierre: Tiempo aproximado: 10min. 
Hacer un recuento de las actividades que realizaron para corregir y mejorar su 
texto descriptivo.  
Plantear estas preguntas: ¿qué hicimos primero para corregir y mejorar el 
texto?, ¿qué hicimos después?, ¿qué nos ayudó a revisar y mejorar nuestro 
texto?, ¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo nos hemos sentido? 
Cerramos la sesión diciéndoles a las niñas y los niños que las descripciones 
que han leído en diversos textos escritos y las descripciones orales que 
realizaron les han permitido escribir su texto de forma correcta. 
Tarea para la casa 
 




Competencias: . 3. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
3.3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 









 y Apellidos 
Revisa el texto 
descriptivo de personas 
con ayuda del docente, 
para determinar si se 
ajusta al propósito y 
destinatario, si existen 
contradicciones que afec-
tan la coherencia entre 
las ideas, o si el uso de 
conectores asegura la 
cohesión entre ellas.  
También, revisa el 
uso de los recursos 
ortográficos empleados 
en su texto y verifica si 
falta alguno (como las 
mayúsculas), con el fin 
de mejorarlo. 













Apéndice C. Lista de Cotejo 
Escala valorativa para la Producción de Textos 
Nombre del estudiante:……………………………………………………. 
 INDICADORES 
VALORACIÓN 
0 1 2 
Planificación 
1. Expresa entusiasmo sobre quién o quiénes les 
gustaría hablar en su texto. 
   
2. Muestra emoción para manifestar sobre qué les 
gustaría hablar en su producción escrita. 
3. Expresa con seguridad y confianza el inicio y final 
de su producción.  
Textualización 
4. Reconoce la estructura del texto que va a producir. 
   
5. Utiliza estrategias para producir un texto. 
   
6. Utiliza oraciones simples para redactar sus textos 
   
7. Plasma su creatividad e imaginación al producir su 
texto escrito. 
   
8. Usa conectores para darle coherencia a sus escritos. 
   
Revisión 
9. Reconoce los errores que presenta su producción. 
   
10. Realiza las correcciones pertinentes para el 
mejoramiento de su texto. 
   
11. Comparte sus textos escritos con sus demás 
compañeros. 





2: Logro     
        Coevaluación 
 
Evaluador:……………………………….         
Evaluado:…………………………………………… 
Revisión entre pares de la escritura de un cuento.  
 
Criterios de evaluación Si No 
¿Empleó palabras fáciles de comprender?   
¿El cuento transmite una enseñanza?   
¿Utilizó correctamente el verbo?   
¿La narración de su cuento se presenta de forma ordenada?   








INDICADORES SI NO 
¿El cuento presenta su problema y su solución?   
¿El texto considera los elementos de la narración? 
(Personajes, tiempo y lugar) 
  
¿Los hechos del cuento están organizados en inicio, nudo 
y desenlace? 
  
¿Todas las ideas se relacionan con el tema?   
Los verbos del texto ¿son correctos para precisar las 
acciones? 
  
¿El empleo de los conectores es adecuado?   
¿El lenguaje del cuento está de acuerdo al destinatario?   
¿Se utilizan correctamente los signos de interrogación, 
exclamación, etc.? 
  








INDICADORES SI NO 
¿El cuento tiene un título atractivo?   
¿Presentan a los personajes?   
¿Describen el lugar de los hechos?   
¿Presentan el problema o conflicto entre los personajes?   
¿Precisan las acciones del personaje principal para 
resolver los hechos? 
  
¿Desarrollan una secuencia lógica los hechos 
presentados? 
  
¿Solucionan los problemas planteados en el desenlace?   
¿Se comprende con facilidad al leer el cuento?   
¿Usan mayúsculas, puntos y comas en forma correcta?   






























1.El tema y el título 
del texto 
1=El título no expresa el tema de su producción.  
2=Expresa el tema de su producción, pero no lo escribe 
adecuadamente. 
 
3=Expresa y escribe el tema de su cuento.  
2.Uso de conectores 
en los párrafos 
1=Utiliza conectores inadecuados en los párrafos.  
2=Utiliza conectores adecuados para algunos párrafos.  
3=Utiliza correctamente conectores adecuados en todos los párrafos.  
3. Protagonistas y 
unidad de acción. 
1=Establece sin claridad la relación de los protagonistas con el antes, 
después y final del texto. 
 
2=Establece parcialmente la relación de los protagonistas con el antes, 
después y final del texto. 
 
3=Relaciona correctamente los protagonistas en relación con el antes, 
después y final del texto. 
 
4. Secuencialidad 
temática (En la 
narración.) 
1=Abandona el hilo temático en el texto.  
2=Conserva el hilo temático en gran parte de los párrafos.  
3=Conserva el hilo temático en todo el texto.  
5. Relación de 
tiempo y escenario. 
1=Relaciona inadecuadamente el tiempo y escenario en el texto.  
2=Relaciona con dificultad el tiempo y escenario en el texto.  
Relaciona correctamente el tiempo y escenario en el texto.  
6. Causalidad en el 
texto. 
1. Confunde la relación de causa y efecto en los acontecimientos.  
2=Establece parcialmente la correlación entre causas y efectos.  









                     
7.Ortografía de 
letras 
1. Escribe notables faltas de ortografía al usar las letras.  
2. Comete pocos errores de ortografía de letras.  
3. Escribe sin errores de ortografía de letras.  
8. Tildación de las 
palabras 
1. Comete frecuentes errores de tildación.  
2. Comete algunos errores de tildación.  









9. Utilización de 
signos de 
puntuación. 
1=Utiliza correctamente la coma, el punto y seguido y el punto y 
aparte. 
 
2=Utiliza correctamente la coma, pero el no punto y seguido, el punto y 
aparte y el punto final. 
 
3=Tilda correctamente las palabras que utiliza.  
10.Aplicación de las 
mayúsculas 
1=Utiliza deficientemente las letras mayúsculas en su texto.  
2=Utiliza letra mayúscula después de los puntos pero no en los 
nombres propios. 
 




en el texto. 
1=Presenta dificultades en la concordancia de género, número y 
persona. 
 
2= Presenta concordancia de género, número y persona con pocos 
errores. 
 







1=Presenta redundancia en las oraciones y los párrafos.  
2=Presenta mínimos errores de redundancia en algunos párrafos.  













1=Escribe sin planificar su texto.  
2=Elabora borradores, pero no toma en cuenta lo planificado  al escribir 
el texto. 
 




1=Se aprecia pobreza léxica en su texto.  
2=El léxico es medianamente variado en su texto.  
3=Se aprecia variedad en las palabras de su texto.  
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Apéndice E. Resultados obtenidos de la aplicación de la Rúbrica en Evaluación de la 
Calidad Textual 
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15. Nivel de 
lengua adecuado 
a la edad y 
cultura del niño 
(originalidad) 
Puntaje 
Nº Estudiantes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 CAPCHA OROSCO, Juan David 1   1   1   3 
2 CHAPILLIQUEN ARCELA, Brayan  2  1    2  5 
3 FLORES NANO, Daniela Valentina   3   3   3 9 
4 
GIRALDO TALANCHA, Piero 
Alexander 
1    2   2  5 
5 MANYA VILCHEZ, Bruno 1   1   1   3 
6 
PARIONA CUELLAR, Gianlucca 
Mateo 
1   1   1   3 
7 SANTACRUZ CERVA, Allison Ariana  2   2   2  6 
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15. Nivel de 
lengua 
adecuado a la 




Nº Estudiantes 1 2 3 1 2 3 1 2 3  
1 
ABREGU GUEVARA, Benjamin 
Fabio 
1    2   2  5 
2 
AGRADA SALAZAR, Giacomo 
Vitorelli 
1   1   1   3 
3 ALVARADO  TAIPE, Jordan Jairo 1   1   1   3 
4 CAPCHA OROSCO, Juan David  2   2   2  6 
5 CHAPILLIQUEN ARCELA, Brayan   2    3   3 8 
6 COSME LOPEZ, Alexander Leonel 1   1    2  4 
7 FLORES NANO, Daniela Valentina  2   2   2  6 
8 
GIRALDO TALANCHA, Piero 
Alexander 
1   1   1   3 
9 
GOMEZ CARDENAS, Josue 
Benjamin 
1    2   2  5 
10 
HUAMAN YUPANQUI, Sebastian 
Luis 
1    2   2  5 
11 
LANDEO AGUILAR, Valeria 
Fernanda 
1    2   2  5 
12 
LUQUE GUTIERREZ, Alexander 
Samir 
1    2   2  5 
13 MANYA VILCHEZ, Bruno 1   1   1   3 
14 MEDINA CHAVEZ, Claudia Estefany 1    2    3 6 
15 
PARIONA CUELLAR, Gianlucca 
Mateo 
 2   2    3 7 
16 PORRAS MATOS,  José Armando   2   2   2  6 
17 
SANCHEZ CHUMBES, Diego 
Alexander 
 2   2   2  6 
18 
SANTACRUZ CERVA, Allison 
Ariana 
1   1    2  4 




















                    
El ciempiés que demoraba 
Los  animales más fiesteros de esta región estaban reunidos en la cueva del oso. Todos hablaban al 
mismo tiempo, aunque estirando bien la oreja  se podía entender que discutían la celebración de los próximos 
carnavales. 
O habla uno solo o yo me voy de aquí. - Dijo el impaciente caimán. 
Tiene razón – dijo el papagayo-. Hablemos del gran baile. 
Yo acepto que sea aquí en la cueva del oso… Claro, hay que hacer algunos arreglos: unos cuantos globos 
por aquí, serpentinas por allá… Alguien debería ir al pueblo a comprar esas cosas. ¿Quién?... 
Realmente yo quisiera servirlos… Ustedes dirán –dijo tímidamente el ciempiés. 
Todos se miraron y por primera vez estuvieron de acuerdo. 
El ciempiés, no era distraído, era honrado, caminaba rápidamente y viajaba de día. 
Los animales estaban preocupados porque transcurrió el segundo día sin que el ciempiés regresara. 
Al anochecer, el papagayo, que estaba en lo alto de un árbol, grito: 
- ¡Ahí llega el ciempiés! 
Todos corrieron a recibirlo… 
¿Por qué te demoraste tanto? 
El ciempiés, avergonzado, explicó:  
Hace tiempo que no iba al pueblo. 
 Ya que estaba allí, aproveché para 
que me dieran una lustradita a los 
zapatos. 









El ciempiés malcriado 
Había una vez un ciempiés que se comportó mal, un día no fue al colegio, por envidiosa 
le pega a su amigo y al otro día se escondió. 




El caimán que se demoró 
Había una vez un caimán que vivía con su mamá, un día su mamá le mandó a comprar 
algo, el caimán fue, pero encontró a unos caimanes jugando y el caimán también se puso a 
jugar, se demoró y su mamá molesta le llamó, el caimán fue corriendo, su mamá le castigó 




Había una vez un ciempiés que vivía en una cueva con sus amigos, el papagayo, el 
caimán y él. 
Un día el ciempiés y sus amigos se fueron de viaje a la selva y se perdieron en la selva, 
ellos desesperados fueron por alguien quien los ayudara. Al final los encontraron y 
regresaron a su hogar. 
Brayan 
 
El caimán que demoraba 
Los amigos fiesteros se reunieron en una cueva. Todos hablaban al mismo tiempo, no se 
entendía nada de lo que hablaban. 
La serpiente dijo: sino habla uno a la vez me voy. Tienes razón dijo el conejo, hablemos 
del baile, conejo dio: Yo acepto que sea en la cueva, hay que hacerle unos arreglos, globos 
y serpentina. ¿Quién irá a comprar las cosas? 
Yo puedo ir, dijo el caimán, por primera vez todos estuvieron de acuerdo, el caimán 
regresó al  siguiente día.  
¿Por qué te demoraste tanto? Dijo el conejo, el caimán respondió: “Casi me pierdo, pero 




El ciempiés y el oso 
Había una vez un ciempiés que pasaba por el bosque, un día pasaba por un árbol y le 
cayó el árbol.  Un oso pasaba y vio al ciempiés que le cayó el árbol y llevó al ciempiés al 
hospital. 
El ciempiés le dio las gracias al oso y se volvieron mejores amigos, siempre.  
Gianlucca (9 años) 
 
El caimán que se demoró 
 
Había una vez un caimán que vivía con su mamá, que un día su mamá le mandó a 
comprar algo y el caimán fue, pero encontró a unos caimanes jugando y el caimán también 
se puso a jugar que se demoró y su mamá molesta le llamó, y el caimán fue corriendo y su 
mamá le castigó para que ya no se quede jugando cuando le manda algo. 
Piero Giraldo 
 
    
El ciempiés y el oro 
 
Había una vez un ciempiés que pasaba por el bosque un día pasaba por un árbol y le 
cayó el árbol y le cayó el árbol. Un oso pasaba y vio al ciempiés que le cayó el árbol y el 
oso levantó el árbol y llevó al ciempiés al hospital. 




El caimán que se perdió 
 
Un caimán que se llamaba Samuel vivía con sus dueños llamados Cielo y Patric, vivían 
en la Selva, un día fueron a pasear por el bosque y como vio carne el caimán fue a ver y 
después se comió todo y después fue y no sabía dónde ir Patric llama Samuel y no lo vio 
carne el caimán fue a ver y después se comió todo  y después fue y no sabía dónde ir Patric 
llamó a Samuel y no lo vio y después fueron a ver a Samuel sabía en dónde era su casa y 
después Patric y Celeste fueron tristes a su casa y encontraron a Samuel durmiendo en su 
casa. 






Un día un ciempiés que estaba caminando por el bosque, se encontró con un ave y 
quería comerlo.  Y entonces se escondió y el ave se fue. El ciempiés se fue a pasear, luego 
se encontró con sus amigos. Al final conversaron, se despidieron y luego se fueron a sus 
casas porque estaban cansados. 
























El postre de lúcuma 
 
Este cuento va para todas la mujeres... y también para los varones ;) 
Micaela y su familia vivían en Tongorrape, un pueblo cerca de Chiclayo. 
Micaela tenía dos hermanos y tres hermanas, todos menores que ella. Su padre había muerto años atrás. 
Su madre trabajaba en el mercado del pueblo. Lamentablemente, el dinero que ganaba no alcanzaba 
para alimentar a sus hijos. 
La mamá de Micaela pensaba que la solución a sus problemas era vender la única vaca que poseían. 
Una mañana, mientras Micaela ordeñaba la vaca en el establo su hermano Jorge entró apresurado.  
- ¡Micaela, han colocado un cartel grande en plaza! No sé lo que está escrito, pero la toda la gente del 
pueblo dice que es algo importante. 
La joven salió del establo y corrió hacia la plaza. Jorge salió detrás de ella. 
Al día siguiente, Micaela preparó el postre de lúcuma, lo colocó en una fuente y lo llevo a la 
municipalidad. 
- No puedes entrar. No se permiten mujeres en el concurso – dijo el vigilante que cuidaba el ingreso de 
los participantes. 
- ¿Qué quiere decir? – preguntó Micaela, molesta. 
- Sólo hombres. Todo el mundo sabe que los grandes cocineros del mundo son los hombres – respondió 
el vigilante. 
Micaela sintió ganas de llorar. Entonces se le ocurrió una brillante idea. Fue rápidamente a su casa, se 
cambió el vestido por la mejor camisa y el mejor pantalón de uno de sus hermanos, y ocultó sus trenzas 
debajo de un gorro. 
Cuando regresó a la municipalidad, el vigilante dudó por un momento, pero finalmente la dejó entrar. 
Y llegó el momento decisivo. El alcalde probó todos los platos, pero ninguno lograba borrarle el ceño 
fruncido. Entonces, probó el postre de lúcuma de Micaela. 
Micaela contuvo la respiración y pensó en tres vacas nuevas y suficiente leche para sus hermanos. 
- ¡excelente! ¡delicioso! – exclamó el acalde. 
- Gracias, señor – dijo emocionada Micaela. 
El vigilante, al escuchar la suave voz de Micaela, confirmó su sospecha. Se acercó a la joven y le quito 
el gorro para que la descubrieran. 
- ¡Arresten a esta impostora! – dijo  
- - ¡No nos precipitemos! – exclamó el alcalde. 
- Pero, señor, no puede tener una mujer como cocinera – insistió uno de sus asesores -. Todo el 
mundo sabe que los mejores cocineros son hombres. 
- Quizá lo que todo el mundo sabe no siempre es cierto. Esta joven ha preparado el mejor postre de 
todos. Ella será la ganadora y estoy seguro de que dejará en alto el nombre de Tongorrape en el 




El postre de plátano 
Jorge y su familia vivían en Chaclacayo, su familia era pobre, no le alcanzaba para 
comer ni beber, un día Lucía, hermana de Jorge vio un poster pegado en la municipalidad 
y le avisó a Jorge, le dijo que buscaban a alguien que cocinaría algo delicioso para que 
represente a Chaclacayo en un concurso, el premio era S/ 600. Jorge se puso a preparar un 
postre de plátano: Torta de plátano. Fue a la municipalidad y cuando entró vio muchos 
postres, el pensó en positivo, entonces esperó su turno, cuando le tocó, los jueces dijeron: 
¡Exquisito! ¡delicioso! ¡asombroso! Jorge se puso muy feliz y le entregaron los 600 soles y 
representó a Chaclacayo, y sacó a su familia de la pobreza. 
Gianlucca Pariona Cuellar 
 
El postre de fresa 
Samir y su familia vivían en Chaclacayo cerca de Lima su mamá de Samir tenía tres 
hijos, dos hombres y una mujer. Samir avisó a su mamá porque vio un cartel grande en el 
parque y Samir convenció a su mamá de participar en el concurso del mejor cocinero, la 
mamá de Samir prepara un rico postre de fresa y èl decidió ir en el concurso con un postre 
de fresa.  
La mamá de Samir iba a participar en el concurso y le dijo el vigilante le dijo no se 
permiten mujeres en el concurso que es en la municipalidad después la mamá de Samir se 
preguntó ¿Qué quiere decir? Que solo los mejores son hombres- dijo el vigilante. La mamá 
de Samir fue rápidamente a su casa y se vistió como un hombre y se fue al concurso y le 
dejaron entrar. 
El alcalde de Chaclacayo no eligió al mejor y probó el postre de la mamá de Samir y 
ella ganó y dio las gracias. 
El vigilante sospechó a la mamá de Samir y descubrió que era mujer y dijo arresten a 
esa impostora y el alcalde dijo: ¡No! , el vigilante dudó lo que dijo el alcalde y dijo el 
alcalde no arresten a esa mujer porque ella ganó, no importa que sea mujer o hombre todos 
pueden cocinar. 






El postre de manzana 
Había una niña que se llamaba Valeria, vivía en la capital de Lima y en el distrito de 
Chaclacayo, tenía dos hermanas y tres hermanos, lastimosamente su papá murió hace 4 
años atrás. 
A ellos no les alcanzaba la plata por eso su mamá trabajaba en el mercado del pueblo. 
Un día su hermano Pedro le dijo a Valeria: - Valeria hay un cartel cerca de la plaza, pero 
no sé lo que dice. En ese instante Valeria salió corriendo de su casa a la plaza, llego y se 
dio cuenta que estaban buscando al mejor cocinero de Chaclacayo, en ese momento 
decidió a entrar a inscribirse pero el vigilante le dijo que no se permiten mujeres en el 
concurso. Valeria tenía ganas de llorar y fue corriendo a su casa y se puso el pantalón de su 
hermano y su mejor camisa y cubrió sus trenzas con un gorro. Después que llegara a la 
plaza le dejaron que se inscribiera. Al día siguiente llegó el momento el concurso, el 
alcalde no estaba feliz con otros postres hasta que llegó el momento que el alcalde probara 
el postre de Valeria. Probó y se sorprendió con el fabuloso postre que había preparada 
Valeria, dijo: ¡gracias! Al alcalde, el vigilante sospecho de la suave voz de Valeria y le 
sacó el gorro y dijo: ¡atrapen a esa impostora! Pero el alcalde dijo también las mujeres 
pueden representar a Chaclacayo. Al terminar al concurso el alcalde anuncia que Valeria 
había ganado el premio, dejando en alto a las mujeres ¡háganlo saber! 
 
Brayan Alexandro Chapilliquen Arcela 
 
El postre de naranja 
Giácomo tenía su hermano Carlos, nuestros padres habían muerto y nosotros queríamos 
dar a los demás, nosotros no teníamos nada que hacer, estábamos caminando y nos 
encontramos un letrero que decía “El que prepara el mejor postre se llevará 10 000 soles” 
y eso nos interesó, luego volvimos a la casa y agarramos el dinero para los ingredientes y 
vieron en internet y nos fuimos al concurso , había muchos participantes y luego de 2 
horas,  después el jurado le encantó todo y ganamos el concurso, nosotros nos pudimos 
alimentar. 





El postre de calabaza 
Josue, su hermana mayor y sus padres eran muy pobres y solo tenían una vaca y una 
calabaza. 
Luego su hermano vio un cartel en Lima y le dijo a su hermana vio y fueron a la 
municipalidad donde estaba el alcalde y estaba buscando al mejor cocinero. 
Micaela hizo un postre de calabaza y el alcalde probó el postre y dijo ¡está delicioso! Y 
le dio cuatro vacas y treinta calabazas y luego con el ganado, estaba sembrando las 
calabazas con su hermanito. 
Bruno Manya Vilchez 
 
El postre de fresa 
Juan y sus papás vivían en Lima, en la capital, cerca de Chaclacayo. 
María su amiga era la mejor en hacer postres. Sus familiares habían muerto hace 6 años 
atrás, su familia trabajaba en una fábrica para alimentar a sus primos. 
Juan pensó ayudar a su familia porque no le pagaban bien, al día siguiente a su familia 
le votaron a la calle porque no le pagó al banco del préstamo de su casa y se fueron a la 
calle. Su mejor amiga le enseñó a ser un postre de fresa. María su mejor amiga fue 
corriendo a su casa de Juan y le dijo que en la plaza de armas de Lima que pusieron un 
cartel de mejores chef. Juan fue al concurso y el jefe probó todos los postres y dijo que 
había ganado y le entregaron    S/1 500  y ayudó a salir adelante a su familia, su familia le 
agradeció a Juan y su mejor amigo. 
José Armando Porras Matos. 
 
El arroz con pollo 
Bruno es un niño que vivía en Chaclacayo con su familia. 
Hace años su papá se murió. Su mamá trabajaba en el mercado, no ganaba mucho para 
alimentar a sus hijos, su hermano Jorge vio un cartel que estaba en la universidad, Jorge 
vio la recompensa y era S/ 5 000, tenían que preparar el mejor arroz con pollo. Jorge fue 
donde Bruno y le dijo del cartel, Bruno se entristeció porque no sabía cocinar arroz con 
pollo, Jorge le dijo que le podría enseñar a cocinar y así fue, fueron a la universidad, el 
alcalde probó los platos de arroz con pollo y el ganador fue Bruno. Bruno se alegró y fue a 
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su casa, le enseñó a su madre, ella se alegró y mejoró su trabajo, compró comida, su mamá 
gana S/ 100 al día. 
Diego Alexander Sanchez. 
 
El rico flan de olluco 
Sandra era una adolescente muy buena que compartía sus postres que preparaba con 
toda la gente, un día caminaba por el parque de Chaclacayo y vio un folleto en el que 
decía:  
Fue al concurso, pero tuvo un problema, el policía le había dicho:  
“Disculpe, no puede entrar, ya no hay sitio”,  
Sandra le dice: -¡yo veo un sitio!. 
No eso es para el jurado. El policía se fijó bien y había un sitio vacío, le dijo a Sandra: 
“Disculpe, si hay un sitio vacío, ¡Puede pasar!” 
Sandra, feliz entró, el jurado ya iba a probar su postre y dijo: ¡Este postre es el ganador! 
Sandra hizo más postres y lo compartió con todos. 
Piero Giraldo Talancha. 
 
El pie de manzana 
Había una vez una joven que se llamaba Mirella, vivía cerca de Chaclacayo en el 
distrito de Lima. 
Hace unos años su mamá murió, su padre trabajaba en el centro de Lima, en una 
librería. Un día regresando a su casa vio que no le alcanzaba el dinero para alimentar a sus 
tres hijos. 
Un día Mirella le dijo a su papá que en el parque había un cartel, la gente decía que era 
muy importante. Fueron al parque y encontraron un cartel. 
 
 
 El papá de Mirella preparó su pie de manzana, el juez probó todos los platillos, el pie 
de manzana le encantó y el papá de Mirella ganó. 




El postre de mango 
Cosme vivía en Chaclacayo con su hermana y sus padres murieron, Cosme y su 
hermano no tenían dinero. Un día su hermano salió por la calle y escuchó un señor que 
dijo: “Mañana habrá un concurso de los mejores postres.” 
El hermano fue rápido a la casa y le dijo a su hermano y Cosme tenía un poco de dinero 
y prepara un pastel de mango y esperó al siguiente día. 
Llegó el momento en que Cosme entró al concurso, el señor probó el postre y ganó, se 




El postre de durazno del niño Juancito. 
Un día un niño llamado Juancito que vivía en Chosica siempre ha deseado cocinar un 
pastel de durazno , un día él lo pudo cocinar primero, lo preparó para sus padres cuando lo 
probaron sus padres, su mamá dijo: ¡inscríbete en el concurso de postres! Juancito lo pensó 
y dijo que sí, cuando Juancito llegó se encontró con un guardia, pero el guardia le dijo: ¡No 
se permiten niños! Juancito quería llorar, pero no se dio por vencido, entonces se puso un 
pantalón blanco y una camisa blanca y Juancito se fue al concurso y cuando entra al 
concurso, el jurado le dijo que Juancito y el que gana le da S/ 3 000 y esa plata le da a sus 
padres. 
Benjamín Abregú. 
El postre de lúcuma 
Brunela y su familia vivían en Chaclacayo en un pueblo cerca de un colegio  Jorge 
Basadre Brunela tenía un hermano y tres hermanas. Todos menores que ella. Su padre 
había muerto hace años atrás, su familia era pobre solo tenían una vaca. La mamá de 
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Brunela era la solución vender la única vaca que tenían para alimentar a sus hijos. La joven 
salió del pueblo y corrió hacia la plaza, Jorge salió detrás de ella y encontró un cartel que 
decía. La joven dijo: ¡Yo sé hacer deliciosos postres de lúcuma! ¡Yo podría ganar! Cocinó 
su deliciosa lúcuma y lo llevó a la municipalidad.  
-No puedes entrar, no se permiten mujeres en el concurso, -dijo el vigilante que cuida el 
ingreso. ¿Qué quiere decir? Dijo Brunela, molesta, - sólo hombres. Entonces le ocurrió una 
brillante idea y se disfrazó de hombre, así el vigilante le dejó entrar. Y llegó el momento 
decisivo, el presidente dijo: ¡delicioso! ¡excelente! Exclamó el alcalde. La joven dijo: 
¡gracias! Cuando escuchó su voz , el cocinero sonó como una mujer, ¡eres impostora!, pero 
su postre de lúcuma era delicioso, por eso te dejaré ganar. ¡Gracias! Dijo la joven. 
Sebastian Huaman 
 
El postre de mango 
Cosme vivía en Chaclacayo con su hermano, sus padres murieron, Cosme y su hermano 
no tenían dinero, un día su hermano salió por la calle y escuchó a un señor que dijo, 
mañana habrá un concurso de los mejores postres. 
El hermano fue rápido a la casa y le dijo a su hermano y Cosme tenía un poco de dinero 
y preparó un postre de mango y esperó al siguiente día. 
Llegó el momento, Cosme entró al concurso, el señor probó el postre y dijo: ¡Este 
postre ganó! Se ganaron S/ 1000 y alimentación para ellos, se fueron a su casa contentos y 
vivieron felices para siempre. 
Juan David Capcha Orosco. 
El postre del helado de chocolate. 
Camila y su familia vivían en Chaclacayo, Camila tenía dos hermanas, su mamá 
trabajaba en el mercado vendiendo helado. Lamentablemente su padre falleció años atrás, 
lo poco que ganaba su mamá no les alcanzaba para sus necesidades. Un día su hermana 
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Luciana entró corriendo a su casa, decía que habrá un concurso de postre, Camila dijo: Yo 
podría hacer un rico helado de chocolate, ¡Yo podría ganar! Al día siguiente Camila se 
puso a preparar un rico helado y fue a presentarlo al mercado de Chaclacayo. 
Como hacía tanto calor, vio su helado y vio que estaba derretido, rápidamente fue a su 
casa a preparar y cuando lo terminó lo puso en una caja de tecnopor con cubos de hielo, 
llegó a tiempo y presentó su helado de chocolate y el alcalde probó su helado y lo nombró 
ganadora, su premio fue llevarse S/ 3 000 a su casa. 
Fernanda Landeo. 
 
